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\ £ m l Q m l f e verán todas quantag enferme 4 
Itiero bel 
fe verán las coIqüb f faetones para comet í 
vil buen caiiaUo,^ v m buena n i y i a / £ l i i i a 0 | ^ ^ S 
ccpiofo qbafts ogozafebavi í lo . C ó p i e f l o l ^ ^ g 
¡pgjfraíicifcopela ' ^ c t m ^ a r ú á o z t v m n o ^ ^ ^ M 
m jk:$mQ%£W£oia. nucu^ineIUC co i rd¿ íAo .^%^í§ 
burgos. fe^v-^'AlM 
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* £ i i e í n o b j c o e 0 \ o e 
•tf^ adrc. B3íjo,v ^ fpiritu fancto, tres 
perfona^,^ vnfoio S)ios verdadero: fm el quabnnGBna co* 
^ ^ e c b a . y confuafudatodaB laocofasronenderc^adsf 
bien, y para alabarle y oarlc gracií^ 
qucD ios crío cnefta vida, las pufo 
oeba^Q oelafabiedon oelbombze, f 
parafu feruício.y atifvloDise clpíal* 
miíla.íDmma fubiealltfub pedsbuai 
eíus oiie^, rboucs w%ñimtf& in fa* 
per pecoza canipú y eníTe cñosmu^ 
males el mag noble t Ü w i ; t V ' ^ f"* 
feruicio oel bomb:ev fue el caisallo* 
p02<|uc oerpues ocfcruirfc como 
lo© otros animales, tiene otrae coíaf 
mu^neceírariasal oznaro oel bom -
bie: f es?, que enlos csuaüo^fe viften ^  basen ñeftse» tofttó T 
íozneqs,^ cotí eHosloslEctes^ ff^'^cipes^ grandes feño* 
m Defiendan fuatierras, f céquíí!§ las agewas.'SDc tnanera 
quepojiefto^otrasmucbasbondades que enellos a^ , fon 
ennmebo tenidos:^ com© íean criados oc inatcria co:rupíí 
ble,fon fubjetosa paífiones ^ a enfeniiedadcs :v como la^ 
eferípturaj que para fu remedio e&an eícriptas f citan m n t 
coíronípíd.ie, no fe fi ppj falta oe efcrtptozes, o ü poi falta oe 
suto:es,en¿ri3s no a^ cofa verdsderaní puefta confozme a la 
veriad oel arte, y las cofas que cneílas cfcnptnras eíla» 
U ii 
l í b íO 
pmña8,x>mpot auto icsaiypocra^^f i l ^i;íccita,^fí otros 
atítoies oela medicina, que nunca fe bailo que eneUo foa^ 
blaíTen ni enlaanotomia ^rajón ^ compoñnra míos mtcm 
bios Deles cauaUos.inoeningUíiag pafííones n i m í t r m t á & 
des cellos, ^ ba5erevn gran foierro quepo: auta:i5ar I K nia^ 
las eferípturae Deshonran los autoics buctios^ fabtos qtie 
no tienen culpa, pues eneUo nunca bailaron:^ f o no con ptn^ 
famieníooc mas fabio, fino como el menoa ocl arte, y que* 
riendo baservp fumarlo oealbcfteriapiouecbo^enelqiml 
|5oxnep2t!nero rodo el generooelasenfermedade0,t)oloies f 
paffjones que pueden veníralos cauallos.r a las orra» bc^ 
Itiíís. y lo f egundo/era poner fus remedios, y lo tercero, fe^ 
ra las maneras % compofturas celos ungüentos, f todo ges 
«ero oe medicinas^ las calidades odias» y lo otroferaponer 
vn tratado, o queftio^esoe preguntas p:ouecbofo psraafets 
«ar los ingenios oelos nueuos maeftros» l o quinto, rera 
rrataroelas colojes^ ccmiplifione^ t fefiales, t pjopjiedede^ 
oelos caual lo^Ho feicto* fe po2nan oos artes oc berrar, el 
vnobecbo po: mi mano po: nueuo d l í lo . y el ©tro el que 
bi5o3uariocj8Linuefa, añadido y emendado pot mi . y iofe^ 
ptimo¡^ vltimo fera poner al fin la tabla t capítulos oc todo 
el l ibio copiofamentc. 
C y oando claridad a elle fumarlo f capítulos fe cumplirá 
cílefumario oe albe^teria. y a los qtte lo leyeren les fupUco 
fi cnello bailaren bierro alguno perdonen mi 
poeofafeer,t tengan en mucb* It 
voluntadeonquele 
bago. 
:uio p x m c r o ^ c vn m i i o qm 
les f a ^ue n o i Ikgamos i báblar en el albe^íe* 
kify quiero t t m r y n pareícef ^ confeí®, que en tu 
berif^míenfo f m t o á m t m cofas tengas pxttcn* 
j t € é ^ Í o & t n íunotnb t icomimctBt&ámobim9 
foJISF^Ciicrdome h í vn auto: moderno, que fe bf ío el Co-
BOjenvn tratado quebíjo oe cirurgia enderezado a vnbt*a 
í s fo :o í ^c f la f palabza^f fon dianas oc eftaif, fitnipzc la 
memoná ocquaiquiér artiñee,^ t>i5e aff i f lo sfegares a nirt 
gun fíla^ado ¿tóé nofábe.i loque m m l B i o s ^ naturs íjfyafc* 
áotmnqút ( m í f u & M ^ B ú z i ^ Ugeraa, nófean i l i j gá&p 
fioitioe Ia0g?iaridera^:^o2q fon tres los oblantes: D i o s 
^o : ft: f natura \ arte mediantes» puegmi rá quanfuera oc 
ftepzopofirofsn loso^cialeí oe nüeítrólofñcío, queotse» 
quando curen algún canil lo, ella enfermedad o eftaco|ícda<i 
fo00 la fanare. S oíro^ oísen mcoblígo áfanarlo.Quer^ 
ría f o faber oefle tal, que me oijceffe que parte é9 el para ba* 
5er aquello que oí^cXuuó meíojíntellecto el que oi^o. oto^ 
do tiempo que oefte arte fueres ob:ero, pícícura oeícr ala nt 
tura buen aparcerotenamo2ando la ^  ella fea la@b2antev?tft 
como medianero anudante, ^  mira ^ oigo como medianeros 
quieras vna femeian^a. y a fabes quando algún ©itola^ 
no riega algunas plantaa^uc base ¡fu s acequias potx>o Ue^ 
ua el agua para regarlas: ^  ft alguna tierra o otra cofa eí!a en 
t i acequia, que le impide f n o beca paíTar él agáá a las platas» 
como d oztolano^con vn facbco acada.ocon otroinftrumen* 
to,quita aquello q nooejca paitar el agoa , t efle es medianc* 
ro:Defta guífalotrestuque ereaaftiñceoe lanatiira»basí?e 
quitar los impedimentos ñ cflomís á la natura que nc ob?c:f 
en efto no baras i>ocorquédque mas base no ba^c m¿s que 
oefpue^ la namfáque Í ) i o s oetó en el ctíerpo, efta t& la qnc 
obia t eftacs laqueTanaias e^ ^^  
do lo pt iede.Dicbo se f p o c r ^ ^ o t e n t i natnrt , t iíbil ítrií 
pofubile.y fi tomas mí pai efcer^Híica te apídíiircscn tus o* 
b jas/ i i ioconí ínocrper j fergmado po: lanaíam,qf ie ñ eres 
piudcnte en el aríír,ftcp2c veras tu en la n^i irs iníinías que te 
guíert.y f i l i s paffioncs o enfennedadesfueren ?:gtKiiJii,tatni 
bien te enfeñara que los remedios fean con U ü Q r n m pztñct, 
ñ e n c l b n o a t confidcraelon íiuicbás vejes baje ímpseOlcm 
q nvatatf mira q no a^ ninguno qllegue a! conoícimienro en-
rero Del o^ño/mo tanfobínenre a la rapcrñdc o e h ^ efio 
SBiiqíeafabio cnel aríe,f pues eñe no (o.nlc.ka5qbara c lqut 
es i $ m i m t c ¿ ñ t tal agradescafu ^ c r roa la natura poderofa 
q v t abfeonde fu mala obia,efto DígoíieMdo natura poderofa: 
j aquí te quiero poner vnanota oe l )6 indo^ es la Diferencia 
q a^epitre el buen artífice ^ c l m a l o ^ Q u e a^ llagaa mo:* 
taíes,^ pozelcontrarío a^ fanables^ oíra^ 61 todo fanable^ 
l asq fon oeneceífarío en ellas no a ^ ningún remedíoimas !af 
que tan f i lamente fon mo2tale0,€ftaíj en poder oe quien fabe 
fon fanableó,^ en poder oe quien no fabefon métMi®tf la» 
que fonfunables. oel todo en todo .poder fon á vida : mas laa 
q a^ entre elfabio r el f diota.J6aflc eftoqaqni oiebo i % o , £ 
mi rad fiempje en ello, 
I!. C a p í y ' K i E n e l q u a i t r a f a Q i i e c e í t e s 
Sflbeftería. 
¿bc^teria,c3 manera oe enfeñar como fe b l o c cu* 
rar las enfermedades, en las qualcs cáela ob:a x>c 
K M j tas manos : t anñ melVno es pollrer ínf lrumcto oe 
; ^ * S J t o d a manera oe medicar : pues luego Bibe^tcría 
fe o í í iáe en aos gíes,la vna en tbeojtca ^ la otra en pratica. 
Sbeoúca a oooi3e,€S manera oc enfeñar.pzatica s p o p í ^ 
cn]g0qualc0cacla ob:a o t lssmai io0 / (pucs luego t b onca 
esiaenfcfiacloraodapratica: f be l l imanera ácirtCíKlímícn* 
to eselqueocprcndcociartetf Dcfpucsqiif f^brsqaiflcto;ic 
Dcp2endc,cselentendimientoclímeílro,f la maao eszltsii* 
níltro.y quando el entendí^ tienío quiere vlar oe aquello que 
Dcpzcíidío ociarte, que encerrado cnüce tbtoim , nia-ufc-
fiando pot lamino es pzaíica. • *pizúm es-, poniendo en cre-^ 
cucioniomancado po: la tbco:ica:quc €$üf\mt.\v lo uparlas 
éo7t apartarloa^uníddo , tqiútar io faper f íuo, cofcr .quc 
mar Isbrar o¿ fríeso,toda es manera oe medicinar: con tanto 
^ncfeeífccmecon lamino, £ n vnaobzaoe3.121 rício, halle 
eferiptas clíaa pa lsb jas^ Dt5e,Clucantes qelaríiñce o mae-
ftro efectúe la platica era necesario que fnpielTe fe^e cofas f • 
fon ,£nque, t ^qne , como,^ qiíando, y poique, y o mirando 
enciloDüe eñe entendimiento,^ conuienefaberle.ífta piaríca 
febaoc tjccrecrf ob:ar en les núembios,^pozeüocdHiene f« 
bep la anotomia ocios micmbzos ^  fuo compleffiones, para q 
el maeftro fepaoifferenciar las enfermedades: r «nfi mefmo 
es oe faber qnt enfermedades fon3foiqiie ^nae fon oe vn eíps* 
cíe oe bumo:,^ otras oe otra como ^ en | manera fon eñzs 
enfermedades:^quMovnasfon enw tiempo,^ otraf. en otro 
poj cfto conuiene qfean otfferenciadas fegü los tiempoí:po2q 
las enfermedades fean redusidas cnfalod.y quando fe picgk 
ta qnentas fon las cofas natiirtles ^ nonarnrales tv lmq fon 
contra natura fon piara ete finp}egütadas:q las cofas natura 
les fon los i inéb:o0 ^ f a s o b i a s , ^ coplefíiones^ í 3s vir tu 
des,^ los b u moies:po2q cneftas partes felx^en las enferme-
dades^ bajenfe ólas cofas no natiíralesjq es el córner^ el be 
wer,f e landar^ el no anda,el muebo f r ió ? la mueba cílo:} oe 
maneraqeft as cofas nonaturalD%fiendo e.rcerfiua^csiaraB U$ 
cofas contra natttra.q es enfermedadf fu caufa f aciiente5. 
I 'cCapífulo.t!í^€liic trata q u e c o f a ce 
complefñon^ oe otras cof^'3 quz tocm a cíU, 
mttip 
B compWxoni&Máz&U q^alrefultaDelacopetccía 
j f l o a quatro contrar ío^ q ^ ^ ^ ^ frialdad, b u m i 
fequedad:^ eíl.a calidad9 aníi queda en el me-
dio es la^giialdad^t eo eílá confule ü ( ¿ l u á i f U s 
oneeoig© qfónn.ueue:maf giu4o medianera, quas 
trofimplesf qiiarrocompo.eí1:ae:;:f laf ñmplcáron. csloz fr ío, 
bumíd-a&t fecci^la^ compaeítarf bn cahciire | ^.umido^ f ca 
Itere v feco,t frió t butnido,^ frío ^ feco, y o tñze , v m s fon 
m ruraíe0,f otras no iinturaleg^itós fon con materia,,^ otra$ 
fon fin m3.teria,vn^0 fon actuise^ otms fQupaffiuasX|blcn,;, 
€0 mcelTaríoísberqcora es b i imoi^q i i ates fon íosbomoscf . 
V o i r$^ cola^ neceflarias a tñc>.'pm$ bumotea.fangre, f ql¿] 
quiera De!Q0atrosbiim,oie0jó0qiiaksraílq;aa^^ 
eoler4?ftcsmaf malencotiia.y oeflos biit!ío2¿$.no fe puedefa: 
car viiofin^íálsa os todosquatrepo: refpecto encadena:-
mienro:^ couio $ ñ m sfidoa oeílamaner^que lafángre t&ca* 
líente ^ b a m e d a ^ lofu^o pjopno la h n n i c á 0 $ cicaloz ríe 
nc lo tomaclp QtM c0kra?Xa colera escaUeníe^ féca, lo Tuyo 
pzppho es. calotf la fcquediíl tiene- "la tomada oc la intímeos. 
nta.y la malgnconia es.fcca^ f r ía jofüfo piop^io es la u m t & 
dad f la f riaídad tiene la tomada Déla ñt$m&%$. ñ e f ma cf f m 
f bumida,lo f i í f o p?op2io es la frialdad, t te bumidad tiene la. 
¿ornada pela féngre:t po.i efle encadenoniicntQ § af cu lo^ bu * 
Hioies.comoatícfS' o f do,?io p.uedc fsíir vno Deflos huí notes;, 
fin Q falga oe todos qiiatroíf tibien e-tos. biimo:c,«. tiene pa«« 
«foíiúmo' f reaman CÍUO^ qg^ntrp tiepoa c<l $ñ6$ ton coíiiparjí 
úoü a loe qiutro clcmí:níoa.tí>02que4>ar^o,Bbiil, 
c0 p:í.maii era?f calicte ^  bamidoíen tño$ t resmefee re^na 
laíangre q anilinefinQ es caliente f bumída ,^ ee coparada Él 
cemento Del a^nc^qcs afíimefmo cállete^ b.umido,3unio J n * 
r i o , ^%of lo ep eíllo,^ e^ calicte ffeco.:enefto0:írc« mefcíTef. 
naelbuníoioclacoiera q. es calt€te..f feco, ^  es comparado a i 
efermnto m i ftiego,qeS:Calt&ce^ féco,^ ref fia ^  tiene oomi}iio: 
enlostrca tnefes ^ n ^ e p t i e b K ^ c t u b i e £ ,Bomcb:e ea oto^ 
fío,^ re^na el bumo: oclatnalccoma 5 es frin % feca,? es copa^ 
radaalelemenrooela tierra pez la mefma ra3onfobie Dicba. 
jÉnDesr^je^nero^febzero retna la flegma qesfiiaf b^nii 
da | ínuierrio^ c« comparada[al cleinemo tíeragüa^o^qiie 
c5 oe fu complefion,f5poz la mefma rajón fobze mcb¿* 
€ Capai i i^ #lebotoíií a,): otrasco! 
faeneccflaríasaella, 
Bra bablar enflebotomt0,eíp2iniero dfaber como 
íjtro oififltone^Bna enlaboc i ^ ontra en el ello 
na¿o,^otra enelbígsdo^ otra etilos micmbjoe»,. 
p i m lafcgunda q efenel cílomago, aliife baje t i 
cosímíeto^edode fe ba3.cn m s aparrai tnlíos, vuo 
puro % otro no puro. £ l m puro es ecbado poa la rmíert t 
lastr tp^. ^lpuroeflefeoiseCbiln^enguifaoeblarsco es 
llettadoal bigaáoa recebír coló: comoío recibe el paño cñ\ tin 
te^ el bigado como 6fpefero reparte poitodos loa micbioBr 
acada vno fegynlo que b^^eauer confdamealaoidcnoc It 
natum:^ quandoefta mafia faleól eílomago albíg^áo, ^ a^a 
oifputfloloquebaotftrfangre,^ cadavnoDelos otrosbus 
moze^ mas enolbigado recibe cada vno mños buttíotes maí 
perfeciomoe manera q efloa bu instes medíante el calo: oam 
ral ^  el efpiritu^íutren f crian los mieb:o0:altí ^  la fáiígree* 
vn bumo: caliente f bumido,teplado enla ftibítácia, en! c o l o ^ 
bcriíicio,cncl!abcr amlgabIe:oela ma? teplada parte üe l£b^ 
las¿olera eti w btuno^ caUínrcrícco jOelamasfubril^'oel^ 
gadaparte ocl CbiUi0.^a!cf!CO!ná C0wi humo: frío y feco, 
x>z laínasco.wla parreoefla maífa DelCbilue.flegma m v n 
bumo:frio t bumidotoeia menos cojída parte ocl Cbíhm: 
eíloabmnozes 5ndo fobiefakn ftíerase fu 02de}b5 ^ efer pur 
gados ^  expelidos poioiuerfá^iíiaiieras/egü bailare elmae= 
ítro po: la ocfozden DeUo0,o po: fangria o po: purga.o co mt¿ 
k3ina^,pconoíeta,ocofabumcrto0po:t?iiíerfa3maíieraf>c5 
fojme a la enfennedad q ocllo fe bijtere. l a púmera q fue po? 
%íb20 
fangrííi.Dígo t\ fangría csouba t>erecbo pulf^mícnto DC vnj 
fangrcrecada^ medidapoz l»eítimaíiu^^pcaquc üendo mecí 
farta la fangriajtraegrandcepíourcbos:^ crefeen ios bínne* 
res ótanos nicnguan los maío^alegrafe la voluntad, cifuer-
lana aira jDcftier rafe lamaia ímgrc.tñoQ paca cebos f o* 
i ros muebos trae la fangna ,íic0 becba quandocumple ba* 
3erre:f a^ DOS maneras oe fangreívná q fe llama vital, f otra 
tiutritíua. X a vital fale oelcozacon^ va poi las arterias^fla 
©a vida al cuerpo. ILamm-ttíua fale od hígado^ n po i (as 
venas a nutrir 'Eos miembros púnctpaksfonquai ro. J€Í co* 
raconel b3co,eI bi^ado^ los internólos oc generación, y De 
ftosmiembzosfaienlas tres virtude« Bt r í i i d vital como oír 
jec,^ virtud nutríblc^ virtud í m ñ t i m £ inaítua,^ oel celebro 
-falela motiua^feiifmu3,qp:ouee a los miembío^ ifentimic 
to f mouímtento.Blquarto míembíofirmen los mícbtof óge 
neracion^a eftas virtudes las mueae el sfpírím, el ^ ua l tic* 
nefu afftento enelcoza^ori,v les baje ba^er f i i$olná& £fpír i í 
tt$ es vft cuerpo Delgado bafo:, que en el coia^on tiene becbo 
fu afficrito en la parte íuucfíra mm noble ^  nuíot z eñe es el q 
pulfa en los pullos fvenas:clk es el que D.i5ealictarf viuir; 
eñe es el qm Inyt moutr f fentir: cflees el § trac el calo: enea 
éenas £ á rodos los irúemb205 para Digerir. 
• wmepmoutercma 
medades quep:ocedenbe las partes oeDentro: ^  pümero 
t ú Xozc con t fus feRalc0,caufas f remedios: f otra^co* 
fasacercaoerto. 
€>das las paíTiones ^  enfermedades q no traen cdñ* 
^o caufasp:imititias:clarocRaq ellas p^oicdcntf 
fias partes oc oentro f teman pot canfa la materia 
antecedcnte,pudloq las enfermedades fei o i f eren 
ciadas^ues pzoeeden ocla Díucrfidad ú los butuo: es f fus c & 
plifiiones:^ bien parefee eü*materia fer efeura, pues parejee 
cía ro 5 todos guantas ef cntic £ I¿n eferipro en como fe b i oe 
curar las enferj^Ciiades.affi $ch te?tos6 medidn^^cotiio poi 
oclcftíidíOj^uc ocla manera ce medicar5cols'ado oe000 cofa^ 
qfon nmf necciaríasüavns el conofeímientest la orra es la 
. efti i i ianu3,^qud fe o í r i tnas fabto,q conofeicre la enfenne-
4a¿ t eftímare lacanridad, q claro ella q fi vna enfermedad es 
oe materia fría ,r fe cara poi materia caliente no es meneílcr 
ocjír q en cíle tai fe afílente el conofeimietof la cfl imariuaif 
Digo ello - Que para curar la enfermedíld q i>Í3c ro:o^5,qiie 
pioctát oe Diuerias caufü^q oiuerfas mnnerae fon < inenefter 
para el remedio. t>ac?quatro maneras 3f DC to:ocon fegun 
la pática q ai pjcfentt vfanios^no De pu j !mientoangre , £ 
otro oe Dcíeninúento Deo2ina,orro oe frialdad,? oírooe ben^ 
cbimiéio.éílaamaneras oc qfe basen,fe tomanpoz cai fas; 
pues las fenales oel ío:ocon oe pníamiento oe fangre, fera te-
ner las oíos carpdo0V!ramofo9,^fanguinoíentO6:f eflení» 
bíneba.Su remedio es que fea fatigrado ocla vena ocla tabla, 
^fealefacada lafangrequecófmriere la v i r tüd f lacdad: f no 
separa que le apiiqiifncalozjñnoqueleecben mefe^in^ co^ 
muñes oe agua miel o agna oe pefcado,o oe mahimfeo r ooc 
ascf tunase aje^t e,^ gerapliega:? fi la virtud efluuiere fuer* 
te^fuere niíeiie elpocicnte/angrcnlo otra ve?, oigo fiel 'ca1 
ño no afio?:are:po2quc muchas vejes acaefee en tal Difpofi-
cioncomoeíla poi nobaserfe anf^venirenotra enfermedad, 
como en vn resfriamiento^ en vna aguadura,o en otra enfer? 
medad^a DO enderefea la indifpofícionoe ral cauallo. 'fpmes 
el ío:oeonoe DcreniiKieutooe oHna,qiie es no oúnarfalicndo 
muebas vejes a ello, eñe tampoco bincba: ? a efte toioconel 
tnouimíento le es bueno, ^ l 'amarlc al caño con vna candela 
í>e a ^ t e oc alacranes pozque es caliente, ? poluoiijada con 
pimiéta bien molida pwnenamowlatf anfi meterla pozla ver 
fia. y también es bueno bajerle rebolcaren vn cozral oonde 
baiiUocn ooimido oueja^ipacs el ro:o0qae viene oe fr 10^ 
%{hzo 
eñt es bueno aplícárU calo: DC feaños o cernida^o sibíigarlc 
cómucbaropa,poi manera Q es bueno aplicar le roda mane; 
ra 6 calora gun fi fucre poffible enterrarle en el cfticrccl, poj 
manera ^fudebíé:?Darle bizmios oevino bl^co ^ polii02aí 
De efpecíc calietc^.pues el to:o^on Aviene oe bíncbamicnto 
a eílela intención ©el macftro ba oe fer f a5iarle:afíi poimclcí 
jínaacomopo: oteta:^ es bueno co vn asir vntado con ase^ 
tc.vnooe f na parte ^ otro oe otra/roralle la barriga resio pa 
r a ababol? palícenle ^ metale enelraldalólagua:^ íí toda vi« 
le aquecareferia ^ooe parefeer que faefle fatigrado oe la ta^ 
b i r l e n todaseíla^maneras oe tozolones, e$ muy bienqae 
fe ecben melejina^ comunes,? fea le guardada Dieta, y fobic 
todo af a el macftro larga infozmacion uelo que ba comido,o 
bemdo:o ftba paliado f r i ó , o íi b t auido alguna oeíoaden en 
«lgo.y esmuf neceflTaria ella información quefe baga: pues 
los tojo^ones ban oe fer curados cada vno pot fu contrario. 
CDue elqtiefuert oe fangre fu remedio es fángrandolo: te l4 
fuere ocDetenimiento oe o:ina?ba5iendolo o : inar: t t \ § tim 
re oe frioptocurar oc aplicarle calo::^ el que fuere oebencbi 
miento^uacuarle. y p o : ello es mur neceííario tomar la iw 
ftmnaeioH oelqtic cura cicauallotpoique ^afabe^s como no 
foiroscarefcemosoe tres cofas grandes que los médicos tie 
nert^lna lara5on oel enfermo, otra el pulfo, laotraiao:ina: 
lasqualcs tres cofasoan larga información a los médicos,^ 
las enfermedades.y puefto que nofotros tengamos algunas 
infigniaspara el remedio oelta enfermedad,no es tan copión 
falque contino no tengamos ncccfndadoe foiícitud que fobze 
cftofe baga, p u e s ^o querría peguntar, fi en los cauallos 
a^ piedra en los nñonee o en la be?:iga,como en los bombies 
la a?:f fmo la af querria fo muebofaber po^ DO fe ep imetp^ 
que quantoafatHfaKrmc a mi ninguna Dtibda pongo en elfo 
ímo que la t f : pues quien quita que en los eiíenttno» rnfe^ 
río:es f fupertoes^oa^ algunas opilaciones que eftemen* 
que el cauallo no pueda b^c r cámara: t ^ caufa fob:« 
t > e W > t t U ñ s . /o.vif* 
fzqmé&áqne dlrif is l i cámara , & m g m m materias 
ftícof&®pu-::B€ltzntrpuám%o oiraa opüacicms comocte 
g o . m ñ t r m n c & n ^ o m 21 foíncgo coni o i O:O<ÍOT). y oigo que 
s mi me acaeció tm¿ cofs.t c W l Wxé d conde oc Blua oe 
t i l le fíiifefíoscon quien ^ 0 bíuo me embío co v f^ios cauallo^ 
fiifoaoeíde aquí Zamora, a vna vi l lafufs q fe 0i5c1*liUfi» 
d¿i,^on4£ femé Í>Í} lio malo vncá i i aUo , t ^ ^^ í>O0bo2«a 
f€ me muño odia manera.que encogía en arco eipefeuc^o 5 
parcela que !e tiráuan convnafop oefdc ei eílomago ^ el 
efliercolqiseauía Cfer¿ fu camino poi oidcn natural lo ecbat 
na poila boca,? fe traqueaua pcnla boca como poi oetras, f 
en lanío ^^ttoembie poz cierran "cofas que eran niendler 
para curtlle fe murió, como beoiebo en DOS bozas, o fue la 
caufique era vncauallogloíonqnecomíi000celeminesDC 
cenada que era fu racio,^ vnnio^oque le o*rana pos t m ü i o 
ancbo,todo lo q m fobmua a los orrog cauallo^íe lo ornia a 
eftecauaUo,^ bi^ofe efla enfermedad,^ qual^o nunca vi ñno 
efta n $ . f como íea pafüon que íe baje eitlo^ cfleníinos tra^ 
?ela aquí eneíía materia délos í o ^ o n e ^ f para tal enferme» 
dad como es aquella es bueno cebarle medicinas oe asente*, 
t que ceben enellas biel SDC perro la anal e» mu? abúáom 
fm»? penetrante, ptique ba5C luego bajer cámara a qaal-
quierbeflit, 
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to20^ones,parrícularm^íe oe cadavno cd forilinscnio,par» 
ios maeflros q fueren lc^^os^ que fe quieran Dar al efludío. 
<D:o^onpzopziamentcfetomaoeUparencla f fefia^ 
les que base el caualloquldo tiene cfta enfermedad 
que fu ofificío es ecbarfe? ieuátarfe,^ tozcerfe,^ artfí 
jquc?>e aquel tormento tdma nombzcoe rozoqon. 
Cmajó natural es que no puede auer enfermedad fin cauCi, 
P^w luego el tozolón ba Pt ayer caufa,t es vna que es re= 
plcfi lon^cla q i r t M ñ tres cfpecícsó repkrñoneetvna 6fr(o 
% 0 & m u e b d comer,otra binno:ofa. f cñas tree caufaj 
&fcm*fbz}c irte tfpccke oe enfemuefadea q af enel ío:oc5; 
.vna ce oc como tienen pz oúnar,i; ia íegonda oc eíí rimmieto 
D£car4iara,larercerat5t>Dlo:. iPaes la púmeraque oi^coe 
fríOjeííaefpclTc^ congelan eserra aquellos pozos f lugares 
poioonde la vtr rud regina empele t &lan^a \ü$ Tuperf lu^dadeí 
quepuedenoafiar a lanatnrat^aníícomo materia eftrañajDc 
tenida en 100 lugares taleG oa óol02,t %m ^  jnanificíía 
efla enfermedad que Dcjíínoa t m ^ n f ^ eñe bincba, poiqk 
ventofidad qvieíieoela fríaida eefoiaf cüiendefe pm las bí 
jsdas^ aníibincban ^ alteran, l a fegimda que oiré oe inu^ 
cbocomerjmtjcbaevcjesacacfce entraren el eílomagoín^ 
mantenimiento oe lo que la virtud oigelliua puede Digerir^ 
m í i aquelloque queda crudo indigcílo oaüoloz.f como la 01 
ra ra ocíta indigcííion vmzIw tripas para quepo^sílU fea ep 
pelída^ cuacuadapo: la indígeflíonpaíííSda e l calo: natural 
fe altera,^ anfi el calo: eftrine la cámara^retenida m Dolo?, 
©rraavejee aunque e^comer.np fea tnuebo tnas po: fer maí 
lo baje oafío;anricomo rrigo,o centeno» o tierra o faluador. 
^ aunmuebas veseeacaece 5 p o : tener los caiiallos ancboa 
¿anceuada con otros muebos regalosque loscauallosco^ 
mcn,po2q les Defpkrtan el apetito f m pueden los cauallos 
con tamo mantenímícnto^aun eííe máiar 5 Díjce malopa 10« 
, caiitUoe^onidcotrííio^ccteno^o auena fiedomucbo bafta 
pa bascr eíoaño,? aníi ba acacrcido^aciefce morir fupitan^ 
íjCjOarrebérar lucgo^naf onnetcüoe alcaualloóbeueracabl 
do6co!nereltrígosoenbtrounajaref.€)traíve3e^ri oirpoficíí 
bailaeíla materia anfioefoidenada en las partes ^  lugam00 
febajeeltarocon^ajefe tozocon fioa alli natura loeppdcJ 
po:que cncUugar no8^ oirpuiícioti,aríientaíTemucbasvc5C< 
en vnar enfriad ura,^ üal pzefeiuc los míembzos fe ocfiendefi 
po i eftar fuertes ^poderoíoSjpoco a poco bajea aquelia matc 
nrría a loa caicos 1 fe oellru^e la buena ftoma 1 compoficíoft 
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Bftoraloc ! ^ ntano^ t oc loz pícémñ les ccmallos como 
v d w otrzs b t f m s y o i oonde fe tienen a |>crder.£i tercero m 
mp: bomoiofo^isoque cítepuedefer oe qualquiera oe io^ 
mkvo butnojcsfuíiple o compueílo De la manera feo mofé 
Mycn b£? apoítcitva[0ípo:quíír anfi es mas/i el bumó: c^ ue ba¿ 
^eeílcoaño cerangrcferaeíletozocon oefangrc^anfi ferad 
quaSqittera ocios otrosbamo^como cftaolcbo: ^fife juíi 
tan oos o tre^bumoxes a buycr cite baño tz squelbunio: q 
lutíicrc en la cdpofici5 p2ccl0m i^t<>?©é aqüelfe pacde nóbzar 
tUbzoid:mñ qtüe a cutifa oeíla cr¡ífcencía buínózofa el caloJ 
ñáturaire altera^ anfialteradb eítríñela camara^opoialte 
ración oel calotftát'ural/iñd poiópilacieino ocl cfliércolbú^ 
ro, oó otrabumozofidad ovct¿rulad,o áquoüdadqüe cíérr^ 
ImñagjO p^apoílcma becba cn kBcñmúme>o en los lu* 
garee vc3íiro3,o poí requcdiíd^emaSada?o pót carnoftdiJd ? 
allí fe ba3e,y narce3f á! t íempo^iet l cáttállo quiere eílercar 
re feibe bolo: ^  con la connota ecbafé t itmntáfalfoi&Cc cita 
f nfermeda^qijc oejimos íosocoii. 
C y cada vrto oeílos toiogOResVáer^fuBfefi piíme 
ro que eneílo fe bable es neceflario que el macflro fe infoímc 
largamente oe quien ptenfa el cauallcpieguntandole qtie íS* 
to ba que le ba tomado el mal % íl áfefajón que le tomo ñ vi-
rio 6 catn ihotfU vino fudado,o fi el eflablo es friü;o fi efiamo-
jí5do,ofiella bumido,ofi koteroüii beuer mu^ ©emafíana, o 
fí bcuío agua be po50to fi ba anido algún ocfcideest^taonier 
mas qotras ve; c^o isa cafó fe le ba mudado el picfo,^ lile b5 
mudado eleí!8bloípo:que todas citas cofas fon esufas oe oo 
puedC venir cftas maneras ©e etifcrmcdades queot^imos ro 
ra^om 
C^fto bccbodmaeílro cónbucn conofeimiento | efíimatí¿ 
IÍÜ mirando lasfeñates ba Dc poner en ob:a ei remedio» 
C í a s feñalcs oe todo to^ocó B frio ^  ^ e muebo comer biru 
cbaf altera las bi!adas:mag el tozo^oíroe pummtento befan 
grejasféñales ferannobincb^r,masroHa5udos lo^acídcr^ 
tes poique toda enfermedad a oo inrcniicnc mascólos 
l ibio 
pü$íñi>í>stcd0O)caf apteíTuramícta €\úo$ $ciáltc0, matiin 
lia cofa CB 5 ^calo: tiene aili pdominio:po2§ a oo inreruient 
materia frtalo5 acider fo ma^ efpaciofos | cé menos cojojea, 
IT^ues vn remedio generala^ en rodos loe tozo^one ,^ que 
oe qualquicra ocffcas efpecieg^icbaa füere que fe píecure 
qiíekfeanecbadas mek^inas coinune0,pojque tila esvna 
ctiacuaciongeneral ^  tnú^ ptouecbofa^que conutene hi> 
jerfe a todos ios tocones. 
Clpues el remedio oe todo0 losíoio^ones eHaeíiqueeon 
buen conocimiento cada vno fea curad© cofu contraríomíe 
el que fuereoc frío, fe cure concaSoi^tTíereoerntícbo co^  
iricr.conquitarle elcower: f fi fuere conocido tener piedo^  
minio la fangrerfangrandolc,^ ü fuere bumo? friotp:ocuraf 
mouimicnto evacuación ocla materia* 
C^ueetocando ma^eClrccbamenre ente remedios, oigo 
qmñ fuere oe frío el fb:ocon,^icra fariofo o no;fino fuere fu 
riofo con fo!o;|>affeáÍie baila im mm vcscb ^ refolucrfe la 
tñéíiná Rends poca* y n úgúm ¡ cof2 ftiere ma^ fariofa. que,, 
ello 110fjafle, b^ertórllcuara^nco^raloo mtvm* gamd^ 
c/ncíuttot po^qoe d eftiercolDel ganado es fob a^do caUet^  
íeí a!ít redakandofeia m í m recibe, calo?, y algunas vt$€$ 
f Isa mas aqwel czloi ks pi.qaoca a omisr,? ozii-iando vunm 
©e aUi mcjozfido^ fi^ cnidc r?cl covrzl üú¿$ onzm trajere 
la paííion baganíeíe luego mío® baño® DC yncmmitnto m 
ferm^yf romero, fman^amlíís.f-o^egano^ poleo, vcoto* 
mx$éMfy%pmrofm co^ié^cñmftrnm m vino blans 
co f c(p€!íadoconfalua4o0c^y.etire$,í¿ So pon^mtobtt 100 
lomog,^ enla barriga abnpndoíe him oc ropa,ni«6 ñ eño no 
«pjouecbare pot fer el tozolón a¿úio ocíck lue.$o vnz mele^  
jtna comtmf conwmandirpiKflo cnci fieíío f con la cois le 
baganoetcticrrato la in th^m^'ñ bistre, cámara: 
bien, f ü fK) fe bípere fera po? eflar m^f cftrcfiéd^ecblle vna 
melc5éna »e a$t?us,o oc & c^ft€ oc comer, f fea co occocid oe 
« M l u ^ f ocU0*¿ema0fobjcdkba0: | ücuc otepno.poi^ 
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carmínatíuo^fitan agudo fuere q todo eflono báfte^etan 
la beftía en vn cftablo caliente, qtie oe pzíncípio cumple que fe 
nieía enel,^ aun antes q le bagan beneficios, y íí viere q el c^ 
uallopnjeua a eílercart no puederbiefera quemáde el mae^ 
flro a vn mocbacbo q le nieta la mano po: el fieflb, llenando 
contadas las vñas f vntada la mano con a5e t^eJfaque eleftier 
col q alcancarecon la mano no batiendo le fuerca:^ conuiene 
fi fuere poffible enterrarle enel efliercol:^ fino bailare el eftí 
ercol,ccbarle encima algunas mantas como elle bien caliete: 
^ tenerloaffi boza ^ media,paraqfifuere poffible le víníefTc 
algunfudoipozoo fuelíe expelida aquella materia:^ mirado 
^no reciba tnueba c6gora,loqualfe puede bie ver enel alien-
to q no cfte mu^ apzeííumdo. y ft te pareciere que no lo pue^ 
defuffrir,aliuiaie la ropa ^ poco a poco ^ :lequifádoel eítíGr^ 
col,t leuatandole le abúguen oe barta ropa: ^fi efhmiere 
parafuffnr vn bzeuajooe vinobláco,^acafran,^ canela ,^ ge 
gib:c,^ cominos oarfe le,y becbo efto oende a DOS bozas le 
pzueuenacomer cenada f paja poca cari dad:^ fino lo comie-
re no le oen mas pozefpacioDemedio oia,tcngynle enfrena-
do fino comiere: f oefpu es que buuiere comido cele a beuer 
quáto vn a^übze oe agua,perdida la frialdad a la lübze,? ecbe 
le enel agua vn poco oe vino blanco fi lo qmüere beueny oen 
de a cinco oias le bueluan fu ración oe fu o:dinario, añadién-
dole cada Dia la cantidad que le cupiere» £ 1 fegundo tozocon 
que Di]ce,fera oe muebo comer.fjbues bien fera auer mfozma 
cionoelquepienfa elcauallo, fibuuo oefozden en Darle IIUJÍ 
cbo De comer,po: oode le vino el tozolón- y fi oír ere que bu^ 
uoDefo:den,cl3ra cita la caufa? claro el remcdio,para curar 
le con fu contrario«íEftetozocon^aDijce enel pzmcípio, que 
la feñal era bincbarfe las ^ jadas,^aun tabien el cauallofoz-
ceja y torna tefopara ba5er cámara:^como los efteúnos ella 
rellenos ^  el cíliercolouro, no puede falir ni la fu crea oa vir^ 
tt?diú lo puedeDefpedtr.IRo pongo aqtii mas fcnalc's al p:e-
fenre,baíle la infozmacion Del que cura el csuallcpara lo pzm 
C Í F - : r es m p' egiuar H elqptcnf0 el cauallo ^ c ^ n o b u * 
uom^gami Defo:deii enelcomer,ma0oelo2dmano:fife pues 
eiueí.der üeíía manera citolero fer ó muebo comer.Dígo 
a mi parecer que íts penque la virtud Digcfliua no tila oc con 
tino tan fuerte en m fet^ q pueda Digerir ^ gallar lo q es otúi* 
mrio ü enel etlomago a^ ftjqo eja: ^  ít la af ,efra lo que fe co-
me crudo i mái$tüú¡putB poaq entonces no aura toicgoco 
moü fuera mueba la oefo2den»po:q lomefmo eg ma^oamen 
tefi e! mmÜ0m apasionado oeíla cnfci nicdad m róio^on, 
V aun tmíMm Digo que üendo ozdmaric el conier,no ííendo 
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lia materia al inüriímentó Del cafeo, ocfteitiplando t oefcoin 
pomeoDeltnílriifnentoDeloscarco0,tno lo cenuíerre en fu 
fer po: fer fu era oc f u naturalcóplcffid,^ eíta allí como nsate^  
ría gnieOa.f Deftiñe la foíma y copofteión bafiíar,po2que con 
tino lo vemos en muebos cauallos. 'pace tornando al fojo* 
^on f aíuretnediD,oigo qlo palmero q lea^udepara que hfr 
ga camara,ecbando le melejinas comunes: f ft con ellas no 
bí3Íerecamara,ecbarleotraz5 ajef tet conio arriba va oiebo 
f palícarle vna bo2a, poique el mouínúento oifpone al cauaí 
l!o a ozinar % mn a baser cámara,^ tenga el freno algunos ra 
tos enla boca, f no le oen oe comer po: efpacío De 000 boias, 
f con vn ciar untado en asente le frótenla barriga, pozq efto 
piouocaabaser cámara,^ becba,oenlca comervn poco t?e 
cenada,^ fi lo comiere tornen le a enfrenar y pjffee le otrabo 
m:^ fi comiere f el oolo: le cefíarc,no at ínae q oejir fino q le 
oen a beuer agua oeítemplada al fuegos no fea mneba: ^  íi el 
ootonoailoicareco lo queeftaokbo/elc oeuefoajer vnafan 
gria oc! pee bo,r cnU fangre pueden ver íi af co^repimicnto, 
8 sfñ verán ñ a f necefñázá oc mas euamaaon, v co buen ce 
úccimieníoqfeba 6 renrr oelarfc, bara f reguirs cUmcñro 
losbeneíictof?fob-jedícbos'baila laño Déla enfermedad.0 
terceroíosoccmquc es bumoiofo^a cí^ a oicbo corrió fe. ba* 
üc aibefteria. fb.jt« 
«e: rcí laaboiaócjírks rcna!e0^rcmedío0íf Icisfeñalrs 
cflíotcbo^ueeftenobinct)a,tefíac6vnarcfi¿Jl,^otra q loa 
ejes trae pnefloe enel fuclo t roñoUcntos,^ ios parpadeo oc 
lo¿o>os alrerado0,pie0^ manoe pefados con grauemouií 
miento ? triíte afpectcteftas feñales maniftclíSpudrímiento 
enlos biimo2«s:f las caufas oeftc piídrirnienro pueden fer 
trc&&> ot mucho comer,o oc malos maniares. Bffi como ce 
trigOjCentcno/aluados: f otros mantenimientos f regalos 
que oana los cauallostopoique enelcuerpo af olgena opila-
cíon.f ffflft los bumeaes podrecen, f el calo: namralfe aiee-
ra;oemanera que el bumoz que podrece o fe ccirope, ba je c! 
oañott fies vnofcrañmple,^ ftfon masoernc, oeaquel que 
ttiuicremas pudrímtcme, ?*c4qucl fe nombrara cito^o^ont 
pues efta materia afü coiropidaji el catiallo eíla toioco?íádd 
% la mater ias Difpucña ^  el lugar baila apareiiido baje fe to 
ro^om mas íi elcauallono es aroio^onado t eüu^i rnoeí la 
aparejad(?,mucbas vejes bajen eflo^ bymo:es oirás enfer-
medadesfcgulasDifpoficíones bailan enel cuerpo, q aquí al 
p:cfeníe no a^ que tocar enella0>fmo fuere DC íotocdjno fe ira 
tara Deotra enfermaíltpoiqfe quedara parabablar en otra 
parte/ipuesfi lasfcñales ^ rego oícbas parecieren enel cana 
llofcfangrerf enlafsangrecomo arriba efta Dicbo,le parece 
ra fi pudrtmiéroocbiímo2eí:f fUafangre eüuuiere coiro 
pída.feñales q a^ neceffiáadocinas íangria^^ fera bien faber 
fi a^ caufa alguna po: oo cefíe efta cuacua<:iofpues como efla 
Dicho nccetTidadoella.íDigo q í\al riepo q efta euaruacion 
fe buuiere oe bajer buuícre agudo batimiento enlas pzúüs 
t el anelito le figuiere co mucha cogo^a, co oerrocamiéro ce 
enfangrandole^ca^endofe muerto,todo puede acaecer cu 
vn tiempo,ma tormente fiel aliento qfalie re po: lasmn^c í % 
boca falierefrio,la muerteú\caHallofeacerca^mas los bene 
ñcios q eneftc tíepo al tal cauallo fe buuieren oe ba^cr, hñ oe 
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fer palíatíuostpoíqiio fe futiré que le acn congo^a,^  con ello 
concláf o enloe toxocome:? aíiqut a algunos pare5caefcuro 
cito que aquí Dígo7continuado lo a leer ello fe oejca entender. 
fu Díñiiícion* 
| Oermo es el romance oe J^oibua^esnombje 
equtuoco?quecop:ebcde iodo genero oc enferme 
íJad:toefla manera vfan oel enel aibe^teria los 
que poco fábempozque qualquíer Blbe^tar es 0= 
blígadoafaber oiíferencíar todas las maneras ó enfermeda 
desloarles nombse^ losq ello no faben5vfanoeílenomb:e 
oe muermo como oe nambze eqvrtuoco como be oícbo*Que 
fi fe bincba la cabeca oíjen q es muermo:^ file bincba la gar 
gañía Di5en que es muermo:^fi febíncban los pies ^ las nía 
nos lo mef mo:^ ft fe bincba la barriga oijen lo mefino que es 
muermo, finalmente q todamaneraoe bumoz^ fiesfuriofo 
o agudo^isen fer muermo:^ efto oeuen lo oe ba5cr poz míe 
errar, po:qu e como muermo quiera oejir enfermedad,^  no 
amamal que no fea enfermedad, oeíla manera aciertan» ¿fto 
es coinofvavnmedícopiegütaííemoe queellamalo bulano: 
^efteoiiceffe.De enfermedad. Kbareeeoé queferia refpue> 
fta oe medico esperto, fpues anfi acá es obliga do el aibei?-
tar a faber las particularidades oclas énfermedades ,^ faber 
fusnombiestf el corno fe baoe ba5cn enel capitulo ocho oe 
flefumarío lo veréis. Tpues tomando a bablar oella enfer^  
medad que fe oije muermo,es eflo^ fu afñento es enla cabe* 
ca, ^  el principal esófta maneraXÚue el celebto c$ cbiminea 
poz oode fe erpelen todas lasfuperftu^dades?bumo^t otraa 
materiasqfalenDeleftomago,^ algunas indifpaficiones af* 
fientanfele enel pecbo,? traen gran toííe: otras fuben arriba 
alcelebzo:^  el cclebjocftandofuerte^poderofo,t la materia 
oifpucfta para ello, lámalo po2 los oio^ t Poi las nari5es> ^ 
dos^boca^tras^esesefla eílebumo: crudo t indigefto, ? 
ce mbcftcrfa. f&.t% 
«ocfla círptóeitopara faltaf como cb tmfcría c^rafia» t f i ^ 
rafe cí caloj namral.t trae in^tfpoficíen cnel ciier | o r ^rS tt i 
eiotdo Derrocados loe ojos trifteo: ftnalmeñicqlaíi 
virru^espierden fus naturaicecfftcioetpuescl n tnedio rer 
m fres mancra^.Xa pziuiera lera ene! conicr^ d i 'm¿Hro tie 
ncobiigacion ptcgütar ñ co?ne ticrra,o Í>luado0,c> aireño 
o duercoUpoiqueíon ñipares oifpucííotíp^ra bajer efláeiK 
fcríucciíciyiv pniuero q fe les b J DC quitar po^ cMf# p?inci« 
paúf lo que ba ó comer ouninre la enf^rmedad,ba fer país 
©e trigo mtí^f bien UnipiaocpoUio^ la cenada affi mefmofea 
umt eíto^ída f! limpia se poluo: ^ ii uiuierc elcotner pcroi -
do f fuere en ttenipo oe ^ ansbo:i9,oe»fe U a comer f no lné 
botasen ninguna manera,po:^fonfrtgid0s.f9oíis¿c r t tós 
no í boiss oe parra fon buenas^ f quando no;cciiiiere tersga 
el freno con tino enla boca,^ fu lauatoiio muf i me ni¿do^ ye 
los o¿es a bdjeo lanado con agua frisares o qujfro vejes al 
©ia, f coma el catiallo en airo baila que el bumo: fea mgtñb 
doitecbcnlc enloeofdosw poco oe ajeóte B a r ^ s t i b i ^ 
%¿ otra manera o intención, es que fet eftrafdoel burnoi f 
l lamadoaoíraparte:^ellofcba^^"Sr^ndoloocl perbotí^ 
recbo,^ faqncnle lafangrc que fuffr tere la edad f ía virtud:? 
fif iercencrecimientof elflujconocetTare.otra fimbriafele 
baga enel otro pecbo tequíenlo: v fi poi las ventanas oclas 
narices faliere el bumoi bienoiseuo,bien fera oarle algún f« 
bKínerio,^ que no reciba congojes el cauallo, para que el bu* 
mpt que allí ba eftadooe tenidofalga:? coraa algo ba^o para 
quemeío: pueda alanzar f purgar aquella materia ^ a s ft 
el bumo:noquiúerc Digerir f eftuuiere crudo ^ indigete, 
pzocuraoe ^anc tuneada Boemanfecaoe vacas,? alboiuas, 
t cominos rufticoSjV^^afran^ ^em^a; oe bajeaos/? Dello po 
n ríe enelfrerno vn lamedor conque efte enfrenado: ? mr l c 
banvnos bienaíosoeílatmíiera. B n ota la jutiCiida, f otro 
?5iafub2c»aic:Dcmanet*aqueenfcfSDias fe le óen trcslne-
^aias^ tres nmcadae.peroñ te pareciere que lasiuncaáas 
^5 til 
l í b t o 
bailan no cures oelos bitmio'é.pozq mmh*$ vt^ts reciben' 
congo^íi los cauallos co tUoéit aun les mi'opisa y oeímatm 
condlo®^ 1.00 b;euaio0 bmtéfer oc vino bimco: $ ñ fuere 
m m humo sgucfe poiq uolkn t t m U fueranv medio qmr-
t t r o n o t ^ t t U o t m t m ^ ^ l b o l m e ^ m i e , cominos ruñu 
co€>$cominos oe comeivalaco^acafrán romi, íimíenee De 
«o,fnmcné dpip, t02 maíaier^o, ? á moüaja^ tnetemial 
m a f o i ^ bietomca.menoj. Ccdaaetas cofas bien molidas 
H c e r n i d a ^ la cantidad como parefeiere knuf to:? cílo^nm 
tenaksb ic i mesciados^iio^ con otro^ccbarlos enelbaeua 
.lo can rídid que íciii^ñig-a, f con vn cuerno oarfelo s beucr: ^  
fi p^refcíere^noefla parafufrir ete bieaajo, Denle efios pol 
tíos en vo lamedor ea ella manerg- ¿flofar ci fretto con ello-
pñs bsenas:^ moiarlas con agua ^ batir 003 claras-oebijeí 
BO-5 confal^ poner las fotnc la^ eítopas oclfreno: ^  oefpues. 
con miel to imr a ventar las eílopas: £ tomar eftos poluos ^ 
cebarlos fobje l í miel todos losquefequillereíi pegar: f an 
íi ponerle el freno enla boca, poi la mañana antes que le ben 
De córner^ cílc cocióos bo:as enfrenado:^ efto fe baga tres* 
vcses&e tercero ea tercero oía:^ Tipo: cfrar efre bimio: tati 
cerca Del cekbio^iniere el cay alio a pafínarfe, cnel capimlo 
9 vpafmo ballarers el remedio para cL 
C C a p í c n . p í i f . f i i i e e d í a c s a p o t e m a , 
f fuoiffinícíom 
•jpcfremacsbumotñieraüclaoidéiíariira^btimo 
rufa,vagofi,o wtofa,fin]p!eo cópntñ&Bmpk t$ 
oode pecavn btimo^copuefraoondí* pecanoos b« 
mo^esomas. <S>tro fi apotema enfermedad oe 
. tres géneros De enfennedadesjbccba oe niata com 
pkrfioíisemiendefe ocffa manera^Dala complcffion ee.qmn 
éo elbumoioepafu naturalcompleffid,^ toma otra mala fo^ 
Uáó.quMo ba^c apartamicto enlo cotino para bas^r fn mo*] 
?8áa.4baU copoficio cs>qn&> fe jnníánoos bumoacs o mas 
pitra h2%tr tlmño^Vípoñrmn oe fangre fm scoilipanafiucn^ 
to De otro b«mo:,fe oíjc flcmó.Bpoítcma Decelera ün otro 
b imoi fe Bise ereüpíla. Bpoftcms ce mslcconí j otro bu* 
.moxfe c-tje fcfcrochcg o cfqiiirofes, ítyéñcWM vt ffegnia ñn o 
tro hwnozk Dije wfttntó t pmñoqeáo esíegtmcirii.rgía .vo 
U$ be vníl© en cñmllOBtfpm tño lo pongo aquí, q verdad eé1 
^ Diñérc S l b e t t e r t a c i r u r g i a en imicbo, pazq Piñcrc IJ, 
smplcsni^ en UBc6pM¡iomBff enel mi l rimen íO; f fer I * 
W matenasríjeifa g la erra fubí í l : niae en alguitas cofas fe 
puede aplicar,^ fon cdino a l ^ » ^ «1 aquí toco, ^ ner* l á i 
b2o a embia el nuírímenio eíta ai alto,? el quela recibe ella 
en b-3£o.y f aififeten es can íñ % htm p:inctpal,c|iiandoel n i k m . 
bioxs.flaca f no time faerca para expeler lo ^ le fob^ M m i -
tsrúmiento. 'pues en ellas apoltcinasaf q'aatrc-rieínp^gj-
los quales fv^t.^zíiícípiccrcfcímícnfo eílado,^ oecUnaciorn 
Ipnnctpio csquaadola marerta viene al mtemko. Crcfci-
miento c$&mnáo eli?i$Uo^par£fce ^crefec^tado t ^qnmi 
dooeicaoe crefeer f nomegtía, Declinacio cs-qmnáo ñ vnU 
to Déla quantídad fe cemtenp a mfmimt2.*ptro ene! 0 m t & 
píobaocííifoimarfeelíiiaeároocfemateriaffo linaie. ^rt 
el crefcimíeíOjíangrada f ocfeudicdcco mftníims>f^iet?m 
ctmicto 
clon madíirldo.íEnlaseclinacío raidiñcando '£ dmtemtóo & 
fnq&náQif con eflag cofas fe trae Ü falud Qlmitmbto. 
tmo^fii^cfpecte^ 
. ^ ^ p B - s catjfas apures lo contino, fon 000, vns gjfe 
i ^ i lN^^^^ot raastecédSf 'e .^p j t i i iú íya íerv? ár i t? 
I ^ t i c r fós laneras ,? con'oínetfo^ t n ñ t m v ^ ^ é ú é 
^ ^ ^ g m a e , quefera,opo:ca^da o poi q ^ z l ^ M f í m a ^ 
1 ^ 
ra te goipe.o t é Uncxo efpaaa, o con otra marera u arma. 
11J aarecedcíe fer^ bií-notofa^o vt toí^o aguofa: ^ ^fta be 
iratado^mas ferabic fabcir qeib JWIO: peca M d o mucho en 
clíidacJíO poi fer malo en calidad. 1DÍ5€ ^ akno. "^ ecatum 
mcUit$tt$ecmm m q t i m c p m e ñ ti b u n m bÍ5iere el 0,1= 
ño po2 fer muebo cuaca alie: f «1 fuere malo en Círüdad # cu-
rar le po:íu córrarío^pues la^ cfpecica Dclacóítniíiad feraoi 
ucrfaB/cgu la oíuerfidad oela^ parres a oóde fe [Rieren: po: 
qvíias teracnelcuerOA: otra^cnlacarnea otras cnlas venas 
f otras en|O0 whs f imhnctc en la oíuerfidadólos micb:o$ 
íímplcsrdmanera q ^ nas fera ctt partes,p otras era todo:f fe-
gimel oaBOjanfi ba oe fer remediado t acorrido poi el arte^ 
C a p ú ^ f l q u e í u e l e n v e n i r l a s M 
gas qtiMo caminé para la muerte^ las feñalcs q trae»* 
3 la llaga viniere en bajer fe verdeo negra/efíal es 
q perefee la viéaocl micbjo:ma^o:mctc (Ve l ta tco 
muelle ^efta alderredozoelacaufafe ba^eourof 
el bumozfe va acrcfcéíádo:ttabien los pozos poi 
DOIÍOC íanarura c¡t:pcle fu faperflu^dad t oafio fe cierr^a cus 
pcaufanofe puede recebir aniega la natura aíetitarf^:f ai 
fi mefrnono pueden faUr,ni ej:pclerfe la malicia Dclosbuin^ 
fes^ba ocurrido al micbzo^a cu^acaufatienepzeáomlnio 
el calo: eftrano al calo: natural:^ los bumo:es ocurren?al lu 
gar agudo^f no fe puede engedrarmateria latidabiíe cieteí: 
encoces fe base efcacbiUiSjCácrenacíofuSjCiliomcHue: pozq 
f odo eflo tí fnozítftcaciooelmiébío,^ óflru^micto oela vida. 
Capú^iBe laefenalctiquetraen lae 
Ilaga0,que vienen camino oefalud. 
35c y pocras en fus apboúfmos. Sivulnus altquS 
tíjlí laníem cmtttit ^ tüc falmie 'ef! ab cnuú perica 
lo,üauquis erroinoftsgucníet in bocvulnere. 3?v= 
tcUigtt y pccra5:vbi oicit .3N1 vulncnbMS ujagnis f 
m í 
fottibmfeníc no aparente maluín íigim: m w í o i ^ ' ^ ^ ^ m m 
oolozofa m^lafuntqiwrc ocmr&tbnmoitezcmitCtfm-m* 
t imhnéobzáiítcBüúcdutrttnámnfmit ideo DrScnmtf>m 
lo:c ccíTante fímicapparentc famíatté cft íudíaunn rfPiit,í^i 
quccUatiisesclaro^jcclromaccDcUa Syicnlm I h ^ s 
^npí>co Dt üiatcrianjníonce^ts J-e5ot>Tüe redo pciigVG,li3lí 
guncrronmcao no folwcatcnc t>c aqucíl^.s luíg^s.xfnícíidio 
ypocraa Donde ú i^oMi a ú m llagas gnu i to fuertes mace 
ría no parcíce^e mala fcñaítpoaq íss llagas ñitrtes t DO!O:O^ 
fae mala0/or?.po2qi4d.e0|oaMTen bumoi es agudos ak t io t 
nattírsl no obedicfcír paracoimerríric en inamena ^i5C oer¿ 
pucs.Como ccílc el mío : ; luego nrarena a^efre f lm l l « | 6 $ 
ion fin peligro, y ba fe remirar Q SS@SÍ manera^^e mare* 
ría^viialaudabíle f otraínlaudabik^ lalapd^bilcb-a^ traer 
cófigo eítas eondtcioncotque ba díer bl icay iiseni,f gual en 
todas fus partesíiüta f no apartada,^ buena oígeítiótt engl 
drada úmloz noínralíe m\c faiHcs ^ u c s qndo W materia ep 
cediera en eílo^cntcces no ic llamaraIkrtes, fino pudrííní€íai 
^ C a p * r i ? ^ u e b a b i a D e e í q u í n a o / 
cía^ fusfcñalcscaufas t remedios, 
Squír ancía,c6pof!ema q fe baseenla garganta en 
rre las quijadas fob;e la nuej oe! tragadero. £fta 
Icnferniedadfccaufaoepinamíento Dcfan^re, f oc 
jmucbvs? materias rifcofas^co2ropida0: f tübkn 
fe base efta enfermedod en belltas 5 come nerri? v faluados, 
o centenos eíticrcol:po:q 6 las nvalasvi mla^íc coneibe:es 
materia q fe base poftema po: las parres '6 oenrro. l ias fe ña-
leseenquefemamfteílaeíta enfermedad es gran toííe, ^vn 
ronquido qparefee que no fe puede alentar, f el bcuer a tra^ 
gos con tnucb 3 ptim% la voluntad ot conur p-rrdid y anft 
mermo oígo^ muc bas vejes fe caufa cíla enfermedad enea-
uatlos qíes acoílubiaapirrar nracbo loa ríracitclíos o eab# 
ftros3po:5 aquellos iludo^ fot? caufa bailante para que fe ba 
gafo poüam$ el remedio fera dbcfti í CfO e e! Ínacüro iníedo 
concfctmicnro i l a enfermedad le ba$t* vna fangría oe pe^  
cbo:t alrerceroDiafclc baga@£ra ocia otraparre:^centini 
le m hvatotio común m mno blmco, o DC vinagre f ciega-. 
. gr iaaf i3a-aío:íonobuníere mtmi$yp2oaird üc mrk 
q t i i l i f wrale con Diairea, o con otro ^npientó de ^lané^ 
fé&yf €m algeinas biafas o conaUjitn hierro -caliaite^ fobie 
Id t i in ira le Den vnas candclate/ ; s to f e bago b afla que ven 
1$poftcimenDtfpoficicnpara fe sbair t f émtnivtá ftrm 
bimmifááo ,t cierto que U materia eHa xngzña ¿pQtqncni 
la $bi&$ ím eiempo f %OII i potq ÍQB s p o l k m i s cu Im lalcí 
Itigaree/onpcli^rofa^ ft fe &b$eii malmaéura^t^íeal^aber 
rara ptolongads f no al tra-nes:^.la ptiertíi o abertíira larga 
^t ioefrrecbe^iq la mamia fe pneás bíé purgar: ^abierti 
la ptflema f vastada la materia l le cura con vn ^ i p i l i uo De 
05ef re rofado,i: fcmasDc ^uei io^^rcnnítír ia, cd vúm p\& 
chicas oe cñop&s merídag enel lugar DC! a^oftcm:3í'| m ligaí 
a cornpoe 
coó tQfpfAñco.Mñ® § U llaga f l cierre, ^-layarleco vn poco 
©c nnocaliemc, v ponte etapas picudas fí rambte e$ bueno 
f IsoídeKoe!comeríeninadcradof l i i i tpio , f ño lepmcofa 
¿c_^erdtira,7co cílo fe cura ra ella ¿nfermedad medirte DÍOÍ. 
j a f t i i o i i í i i s í a i a l e s 
en5le coiiofcera^ catffasSe q psccedc.f f^^ remedios» 
g'Bímo 5 es enfermedad qba-pecciar lof 
|cío$ f ^inmiesDel€MerpD:,aHfi cerno eselcom^r 
m el bcucr^f el moutr lo» píes f las manóos ñiialmí 
, , 8 ^ e que rodos ?oamiembio0pierdeíí!ipotetó^tjc 
Us v i n aées q usiti ra psfo en t HoiCoiiofccr fe" 
igujilTilrtí íaa fefsalesamfea-Dicbae: como co d comer per^ 
é\áo>f elcncrpoftoúosloBmicbioscnnavüáo&júofáoó* 
recbo f ÍO&ZISWCB 3ociado0,7 la vnfra mrbada, f en todos 
los micmbioe fatlefccr ckaloz íiatiira!,r wrie b t f s andar oe 
pemi enparedi c^ ne pareíceqfc quiere ftíbir en los pefebíes, 
como cofa ioca.las caafasoc q raocede eftaenferoied^d/on 
efias/ls pániera e^,qfe£aiifapo2 oensaíiMof e^ccffitjo tra* • 
ba?o,o po: rzsimnmnto, o poi ocmafiadó. manícnimienío y 
poco ererctciOjOpo? nuicbao waunmvíicofm^qnc narara 
no puede expeler ni Digerir ocios núcmbios repleras^la cu-
ra para la ¿il efifer?nc3ad, fera q el rmíüro a mfoznmaoni 
copiafaoc la ocfotden q e.jccefuuamcnte m miáot f fornada' 
efta infozmacio/cra IICctífanopara fu re-íicdio, aplicarle to 
da maneri oe caloi^oaáole ene! cclebio f «os verdugos fue 
50,0 botone&co vnos bterres oe ItibíarfóbíamCte:^ encima 
el pefciic^o,Y mina bafíalos o jos:? loa fuegos fe le viuecoít 
ajeóte oe varas ríbío^ pógan le en parte q reciba caloi. S o * 
bie todo la uitendonoel niaefrro ba oefer eícalentar losner 
mo0,pucs en ellos efrak Fléi^k^a pozque Icsfaka el calo: m 
íi irahf ñ rmikrc el comerperdido,p:ociif€De tenerlo enfre--
nado algunos r^fos: | el f rem fea oe vn palo De taraf ] a mae 
nera oe fiiucíío:f con las ramas cel mefmo rarav le fabumeo 
V el comer lean UiscoíaGCivíemaste np l ^ i cnn a \$ volíuad: 
affscomocscanaboiías^íalutadosruciaáosco \níioí círofe 
entiende ?i:o queriendo comer ceuada. y fi a los principios 
teparefescre qne efra enfermedad fe pudo canfaroe replefñó 
oe inrateríasvifcofas, le ocucs ba^er vna fangria 6 vn pecbo 
t ftteparefciercque cor.efrafar!gma?a!gun tintooc sneiO' 
riaroe mí pareíecr es que fe le baga otra íangria enel otro pe 
cbo,para aiacuar elbinnoiq baíe eloaflo.pties es c^ro qne 
ws enfermedades fe cautan cti ^ na oe 00^ imperas ; o pos fer 
elbumos mnebo m cáikfad.o pos fer malo en caud^xi r ñ poi 
TLibto 
U i n f o i n n c k n OCIDIÍCÍÍO f De tu cntédimiento, bailares q¡iie 
cita enfcníicdaiifc caufooe frio,oeBcs i t ocapucartodaina: 
ücra occalo: como arriba DIJIV: f tal enfermedad es buc: 
fio ecbarlemc^tüüs o c ^ m e ^ la^aíiua^Dt cofae calíctcn 
arficomocs oevmo blanco, v ¿^cvneoe nian^iulia, f a^e t^c 
Oe vé^ñB f oc tndúo , par res f f u ck3:% gcrapiicga,v caído ot 
tripas: ^ óeftas' cofas fe baga sncíc5ina cantidad que a^a mes 
#ía a^mnbie, o la caniídad que re pareciere fer juña*. ^  fobic 
iodo «o fe coníkHfa eflar CB cftiblo buinedo:^ con cfto aun 
remedio la tal enfermedad. 
C C a p . r u i | o © o c b 3 b ! a D C ü e l c c ? d 3 d u 
r a ^ fue léñales % canias que pzocede,»; los remedios. 
" ^rcoidadtjra^eercl^an icníoDenermog, crilos 
mkmbiosmofiuoe, conocerás cíla enfermedad 
po: las ffíialcs que aquí p?:ne. ipúmcramcte ve? 
ragqtic Ikm ta pierna arraltrando,C0moquan4o 
tiene ealambie^ ef!o es po:q ¡O)' !iúeb2o«foltfiro potú porre 
Delltern Déla pierna:^ elle como oigo Ueua'a pierna arraílrí 
, doccHgranferúimienío f ooloíqneíiene. yquandoes reU 
jramiento oe neruto^veras q Ueua la pierna para Delante,ce« 
wioto20üe*íarretado,po:5 folf aró loe ncruioef lacertof poi 
Uparte trafers, oende la punta ocla nalgabaftael cozueiprn 
lÉílas Dosoifferencias fe banoe entender, entreoetoidsdu* 
ra ^ relajamiento oc ncriuoo,0u remedio fera, ^  fiecbarela 
piema para oeláte como oc^arretadcle ocucs cebar vna ber 
radura oc rSplon cnel mefmo pie:^ cnel lagarto Déla pierna, 
ecndeelagrtébaílala punta ocla nalga,leDe vno» ramo^ oe 
fuego m&f bit oadoa: ? encima fe le ponga vníocrocio para 
cj oe calor al nncbzotf fifHcrecaualloo piecíooarle baí?t# 
lafas cnel mefmo lugar al pxocedumeto^elos nerui s : 151 
tarlebaí cé w potecia!qlle«cpoféc5a, iDisomas para ob^ar 
f oar cale: comofeoa eií otros rntcbioa m a^ fiaqia f fallece 
el cakwnitaral.pa^docltcrmiRC ^cíla ^ i c i o ^ e (ucW 
leconuíene el lauatono oe vinagre ^  hollín, ^  auíendo mcío^ 
ríaenelmiemb:o,cl ejccrciciofea moderado,^ el arar esbue 
no^arta cño quanto a las oefcozdadurae. 
¿ C a p i t ^ v ^ i E > e l a b e f t í a q u e c e & e f l o ^ 
mada: Y oefus caufag/enalee,^ remedios. 
0 t a enfermedad fe caufa;poz oiuerfa^ maneras co 
mocspoioemafiaDecargajOpo:ca^da,o poz en? 
trar ca r gado po: algüa puerta ba^opoiDozmír 
traftoznado oebajeo oe algü pefeb2e,o poz reí y alar 
tédofe los pies para adelánteseme muchas vc^cv 
flcotecett pox otras muchas caufa^ puede venir efta enfernie 
dad^y ha fe oe entender $ 6 ver, que oos maneras oe m í o 
mados Bnos qfonquebzados poz el efpina5o: v otros r>e^  
lomados que fon fueltos,t relajeados los neruios f cuerdaí? 
quepzoceden oclcelebzo,quefegunla anotomias vienen poz 
encima oelos efpondiles. £onocerfe ha efta enfermedad, poz 
quelleualas piernasarraftrando^ las caderas caldas: cite 
conocimiento y aparencia a todos es notozio ^ mamfteílo co 
fu curat^fera a los pzincipioshaserle vna fangria: % hecha 
letrefquilen fobzeloslomos:^ échenle vna vídmaoc ciaras 
Debueuos,quefean vna O05ena:^oelos poluos oe vídrmi, q 
fe entiende¿rafla,^ almaftica,^ enciefo^bolarmcnico ^ bs^ 
rinaoehauasJDe todas eftas cofas bíemescladas v baúdas 
con claras oe hueuos,con hartas eftopas fe le ponga vna ca-
taplafma:^ en treinta oias fe le pongan quatro carapUfmas 
como tengo oicho: ^  no le echen vidma oepe^, pozqne nob 
podran quitar quando quifieren, t apltqueníe toda manera 
oecaloz.y no bailando eftole oeuenoarvnos ramos oc fue-
go pzolongados,al pzocedímieto ocios ner«ios,v enlos hu^= 
deros oclas caderas:^ encima ocios lugares fobzedíchos ie 
ceben vnfocrocio o vidmaoc gomas calidas, ^ la vidma fea 
amozofa ^  blanda^ no fequerofa, f fobze efta le pongan vn 
cuero oeajef te.y fi tuuíere tantaflaquesa que no fe pueda te 
ner en fue pícrn36,le t)e«5 embarañar f empotrar,baüa 
fuclden loscfpódik^ tcnato0,f Ugamieníce .^ fc rzfncm^ 
los nerulos ^  bucluan a fus Uigjarc :^ f cftant^ o empotrado 
no le foquen oc allí bafta los quarcuta oías: t oende a otros 
treinta otas no le trabajen, ocnlc ejcercicio moderado como 
no le ecbencargafobjeellomo,^ ba5icdocílo aura remedio 
la tal enfermedad. 
CCap^ví^uc bablaOe reífríadursi 
^ caufas oe que p:ocede:^  fcnales enqoefe conocerá,^  
fus remedios. 
i£ffriadiira,es enfermedad que tollecetr enfríalos 
Imiembaos.po: oonde baje ceííar los offteios ^  rir 
tudes ocios miébios^anfi como la virtud motíua 
W virtud fcnñtíua,!aqualmueue lospíes flss 
no t^pues efla enfermedad pzocedeoe oíuerfa^cau-
fasranfi como acaece 6 vn cauííllo q bá íugado las cañas enel, 
o íuííado,^ quedafudado t calurofo,^ luego le quitan la filia 
fm paífcarle ante? ^  fe le embeua el fudoi y fe repofe oel oema 
fiado calo:,o fi le ©an luego a beuer:opoz venir oemafiadamí 
te cargado,^  oe fupíto le paran fm abúgar le oe rop % t fino le 
oan luegooecomer,oficozrío la pofta,ofi poique el ral caua 
lio fe encabeflro oenocbe^ trabajo mucbo*<S)tra resfriadura 
fe llama infolTura,q es la peo: resfriadura oc todas: efta 
p:ocede oemuebo comer f oe poco ejcercicio: o po i qualquie 
ra oeftas caufas f otras muebas q aqui no me pongo aoeclaí 
rar,fe pueden los cauallos f las otras beílias ref frianl^afta 
aqui be bablado oelas cofas pzimitiuas 5 pueden caufar efta 
cnfcrmedad,ab0zaferabien oeclararcomofebaoe entender 
cita resfriadura,? es ocfla manera. Que el calo: natural qtie 
obedécela natura,tieneefpccialcuidado oe oar calo: en to-
dos los mtebsos §po:fu copoüura fon fríos ^  bumídos,m3 
fórmentelos pies f lasmanos.qfon copueftos DC butffoet 
íicfu4oa,v tcnatos,^ panículos oc cuero ^ oe aígana carne 
t>c WbcitcYii. fo tvi. 
inntcnloTr.iftoz míembioe fon goucrnadofi ^  críadc6,po2 la 
marot parte O Í M ñems ? malcnconia: ^  como la natura que 
3)100 oepo cncl cuerpernada todas lae vírtudee,^ mñ pmc 
zlcúoinatnrüUflmbuirádadesparaqlas virtudes bagan 
fusofúctosnarurülcs po?>víaoenutrímeto:r no adiendo eje -
ccífo ni caufa Q# C C ¡ietm las operaciones oelas naturalef^tr 
tüdcs^faraníus ov'ñcios Ubiemere cnlosmíebaestafAcomo 
es andar,t Tenar rc íge r i r los miembros las füpcrfíu^dadc^ 
ocios b a m o H 0 | a el los esimbíado:pues quandoínccdcah 
gunaoeílís cauras,como íégookbo,fera q falta c l calo: na 
turáis tUBepiedoirántoíafríaldadtla qiialrecíbe po l los po 
ros q con el calo: eltan abiertos:^ afít !§qafe la frialdad cn la^ 
junturas f tollccelastf anü uiefmo los bumo2es que tienen 
po2ofñciooecrlarlosmicmb20^fctclaf>jfcco2ropen:v* an-
fi co:rompidos» no puede la virtud o igc l lma gafrorní ejepe^ 
ler los malos bumo^esa laspartes t>e fuera po : fer materia 
grueífarr oeftamalaoigeftionba^n los bumoícs a las par^ 
tesbajeas cómoda tengo oiebo» 'Ha materia grueíía b35C 
grandes Daños: affi como es oefarar ro í os los caicos, ^  ©el* 
cóponcr eUnftrumeñtooelosvafos^leuaníarlas palmas, r 
empeñarlas,^ otros macotes oaños qvre base cíla enferme-
dad.pucs el remedio fera abo2a,q el maeftro auidala mfoí-
macionoelacaufaque puede ba3er el oanclcDeucbajcr v-na 
fangríaoela vena capital ocla tabla;r con la mefma fangre f 
convnaoosenaDeclarasoebucuos^barina De trigo cerru 
da^vnaefcodillaoefal:^ con eílas cofas batidas cd M fangre 
le carguen ^ pongan le Dietas el comer f el beocr fea pocoyf 
clagua oeftemplada ^ no f r ía : ^ f i c l can alio e í luuíeremuf 
tocado oela re5friadiíra>le carguen con la mcfma fangre co-
mo tengo oiebo,^ muebas claras oe buenos f bar ina oe t r í -
go o oe centeno:? mueba fal , t vn poco De vinagre, y vn pc^ 
co pe ceni5a:p02que todas eftas cofas fon frías f Tecas, f e o 
Dcfcnfiuo^ es bien cargarle para que las bumidadee m ba-
H a ld> partes baya?:^ ü al tercero oia m vutere meio2i^ ? or 
JLihto 
fangría fe le baga oe m pecbo: ^  fi el mal perfeuerare ^  fuere 
oe mal en pco2,f^ l^ baga otra fangría é lot ro pecbo:^ ftotra 
íangría fuere menefl;er,fe le baga ólos tercios:^ palia dos los 
Do$eoquin5eDía6,fi buuícre poca meiozia le oefgouierncn 
celos bracos, o De oonde cargare mas la resfriadura, y ü có 
toda efto no baftar&leoeuenbaser vnas fuentes en las pun5 
tas oelas palmas^ ^ alga can tí dad oe fangre,tanta comovna 
fangría o poco menos:^ a los painciptos es mut bueno apít; 
car cernadas, y pozqueaffi fe encierralaozdcnque fe baoe 
tener en curar las resfriaduras^ aguaduras,^ infoííura^no 
babloaqui oclasagusdurasni infoíTuraSíPo^ueadelante 
bablareoclaDiíTercncia que &y entre infoflura i aguadura, 
o resfriadura: y fobzc toáoslos beneficios fobzedicboe, el 
mouímiento es bueno para eftas enfermedades, 
CCapítulo* m U J©cinfoflura 
y fu oifinicion. 
~ ;1Rfo{íura,quicre oe?ir en l a t í n , serramamietc i 
bumo:csalos mieínos fíacos,yacaennfo Cañe 
llano t)e3imos repleffio ^  bincbamíeto: t efta re> 
pleffioii7p2imero trae ínftgniasoc tozo^o^ ^  wtt 
i veses o polla ma^o: parte,viene a parar en refría 
dura:? para entender cíla mat er i a q aqui bablamos}e6 necef 
fario fabcr,como oela buena oigeftion oelas buenas viandas, 
fe engendran los bumo:es buenos ^  fanos,que nutre $ crian 
los fiucmbics:? ocla mala oigeftion engendranfe los bumo^ 
res mallos ^  coírompídos^anfioanan^ cojrompenaloSbu 
mo2cs buenos f íanos,? baséloscouertír en materia gruef^  
I^ ,PO2DO ce fía c 11 n § te tiimi ento bu eno q cría los núemb20f,t 
ccíTcHi UIÍI otras virtudes^ fon virtud fenfuíua ? virtud mo-
tjun,? virtud oígc fttua, $ rodas las otras virtudesoelcuer* 
po:f anü falleciendo eíías virtudcs,tollecenfe los niiembice 
X110 pueden vfar ve fus officios naturales. £ í la enfermedaa 
como tengo oicbo/ecaufaocmucbocomer círcefimamenfí:» 
f gnfilosmíeb20í?no pncúívf.írfu^ dfücíoc ftklftírales, Sáé 
2ttíl$t*fttf f feñales essqfe conocerá efía tnfnm?Máyt&q.i t á 
rauallo o otra qualquíer beflü <5 enfermareDcíteücb/íqaeDe 
niucbocomerttieí>€ oerrocado el o^do v: cabida bar a, con 
ípícífuramíenro oclas ^ iaáá^có íítfvgnlas 6ci toto^oii,^ el 
alilroap^drurodo^ ^emaI6loí.£fta enfermed«d|X)í la. 
^o:parte fe ba^e cnloecauallas amulas regaiado^q rier>€ 
poco eiccrciciott cíla cufcrinccÍJ^fccura bien cenfangna?, f 
conoefcr:fiuo0tf con t n ñ ú m . ^ cotí meterte enel r sUs l 
jgüÉ,! coa Í00 beneficios f a oicboB cilla ref friadwra.y ufan-
do eto fera curada la tal enfermedad» 
ftCapOTíf* ©c agiuidora: v poique 
k m^esgEaíura,^ lasfenasque trae^fus remedios. 
¡€Sti:adtirajos antiguos la llamaronefte tiob:e p:^ 
ipiioaguadura,^ ts anñi^poz^ ef oícbs aguadtir^ 
ioigoqcspoKí el bimioz q ba3e el oaño fe comerte 
n m agim ^ eílilada^f efla aba.r^ a \m paites ba.ca^ 
?f o: la^ cañas fias veHi6:fco2rdpido elle bumoi 
^citf s efta agua' reí poder poz las ranillas éfarádo lof cafeol 
f verla be^^ pozcrurela tapaf elfaiicot.!eulrádo laspalmas. 
ocfcomponicndo lo que D i o s Y natura foimo, ^ba5icndo e 
tro« ma^ozesoaños £ft3 enfermedadoe fupitob^eelüa--
foot f fi luego no es acOirido el cau^Uo o otra seflis, baje o» 
tros mafozesoaño^^los qualesfon las mas vesrs ün rente-
du%po2qiie vienen a parar enla inacrte.^fle bumo:^ ^5^e l 
o^no.oc fupzopHa compleiion es fno ^  bumedo enelquano 
SradOjPo^uc oejeo fu coír plenon natural ^ tomo otra: ^ anü 
podemos 0£5ir que peca po: fer malo m calídad/lpue* fu re-
medio fera para curar U talenfermcdad,queelinaeftrofocoT 
ra có bjeoedad a bajer fatignas^ 9 oefeiífar r a poner ocfcm 
n m t cnlos pieg ^  mano0,paraq eftr bumox c^ruprone ba-
jéalas partes baicas:^ niafcelcflici 4po2 lao^écn ocla cura 
qacarnbavapueüaeíilarc^friadnrir Cíüa mfoliu^í:? coia 
efto concluso b^ euemente cncfta enfermedad oe agi>i4ora: 
t con fer el maeflrofabíof eicpcrto/angrando toerendien^o 
au rá buena adminíílracion oe! arte. 
CCapít^í^^ue Diferencia adentre 
resfriadura, t aguadura,^ ínfofíura. 
~l3so que laoitfcrencia q entre eílaf enfermedadel 
les poca:poiqtie vna» fon aneicas a otras, po:que c* 
|íifonDe^ngcnero3ñnopo:lo« achaques oe que fí 
ib35cn:Digoquela resfriadura pzocede oe parre oe 
fnaMad,f la mfoiíura oe muebo comen? la oguadure oe ca» 
lot eítraño^ue es fuera oela ozden De natura;? a las vejeo ci 
da vm oeftas enfermedades toman oela vna parte roela otra 
oeftos achaques oelas caufas que pueden caufar enas enfers 
medades fob:edicbas,?con efta oeclaracíon b:eue concluso. 
CCapít^v* €> ue cofa ce lob sdo, v en 
que parte oel cuerpo fe ba5e, ? la cura que ba meneáer. 
|0lobado,apoíl;ema aguda que Ugeramcte crece $ 
mata,affilos antiguosoíjen.q cllobado cspcftil! 
ciacnlasbeííiaSjComoenlos brAms las nacidas 
| £fla apoflma fe maniñeíla con tumo: 100I02 oe* 
. mafiado^ co calo: encendido. £11« spollcma fe bü 
%t enel cuello? enla oUa,a par oelos encuétros oclas efpaldafÍ 
f eoell^smtítm$7f enlosfobacos,?enlos codillos,'? en me^  
úi® oc! pecho en oerecho oel cotoon. £ l ta apoftema fe tns& 
érn oe oos cotrarlcs.^ es calos ? frío: ? es po?q ellos oos con 
írarios,pecanpo: fer malos en calidad, ^tienen predominio 
fob:e los otros bunio2es bucHas? fanos:p02 manera 5 anft 
' fe ba5€ cfla enfermedad 5 es mal oe lobos: v fw remedio 
iasmas nsc$.i£ñi enfennedad requiere ccnbíeuedad «coi 
rer co bcneñclos ? remediosteomo es luego bajerle vm**** 
f r í a oe parre corrariaooeia p^rtele^ana.^asfangriae w 
l>cd3O0!bu buenas:? filos pecb^scíiyuiercii ocupad 
cl rtímo?,^ fansria fe le baga oe vn tercio, y faqtiefe \t aboi^ 
danciaoe fangre^ ftpo: la mañana fele hi$itrc la fangría: a 
la tarde fe le baga otrat^fi a la tarde fuere la primera fiiíigria 
otro oía oc mañana fe le baga oíra.oeloe tercios oe la b:ag3í 
da:? en ninguna maneráno k fangréocla tabla,po?.qno baifa 
Uamamieto a lasgtes 6ia gargára t ^la cabeca fot el peligro 
^ Daño q fe podría recrefcenyñcone^g Engrías 110 6cUna< 
re a meíotiaco mo$ bierrosoe labrar caliéte^.le cerquen to 
da la apoílema a la redoda7f po: el medio le cauíenof redé 
do6:f eílo fe base gaoiítraer^ llamar la malicia od bnmoz 
a las partes x>e faera,f f t cónuíeria en materia: poiqu e el fue 
jo f tfppzio te engendrar materia^ pudiere bailar la ^ er* 
«aoel lobado,meta le oella en el pecbo en la gtemaa batta cu 
tre cuero ^ carnett la cantidad otlaferua^ le metieren, fea 6 
largo q tome el trauea oe vn real: ba fe oe poner como qinen 
ecba \mag pajaa:^  efta ^ erua atraerá la malicia 61a spoilcma 
a aquel luganpoiq efta ^cruaeg pó^oñofa f tiene pp:iedad ú 
atraer a fi.yo la be etperimetado^ tégo la eppericcía úlU fer 
py ecbofa f buena.y llegada efta apoílema al lugar ó! pecbo 
Dofepuñere la ^ erua le oe vnas fajas 5r©mp§ el cuero fotil-
mente,^  eftas faías fe continúe:^ bailadla enfermedad ?a*£3i 
enDccUnacíon,le continc caldeamiéro oe vino tinto, f rof$s,f 
máqanilla,^  máteca 6 vacas becbo cosimieío le caldee có ello 
oos o tres ve^es aloia^igo cnla Declinaciónoefpues^oadas 
las faíae:? es bueno a lospúnciptos poner oefenfmos a la re 
doda po: las partes altas, t los 6feíifiuos feaniS boUrmem* 
co,^barina DC ceteno cernida,^  vinagre rofado, ^^atnoápe^ 
renModo batido t becbo vnemplafio?le pogáenlos lugares 
fobzeoicbostt ellauatozio oe maluauifeos f ra^esD álamo 
negrillo tábien es muf bueno,^  bajtendo lofob:e oiebo. na 
oluidandolasfangrissfecurabíeneflaeiifermedaé. 
:apú. t$* ^ ue babla búoe aligar a/ 
i v 
tibia 
| ítíascau-allart^^egua-a ^cauai lo^^ no en las 
Iflias mulares ni a toíes/ £ñ& enfermedad fe ba. 
W!$m5£ en quatro parres mi cuerpo. £ n el roftro ^  en 
I m m m ' y míos geiiíriuos^enel fisfío tf_ oeba^o la cola, 
p03qeíla^íí3n parres a Donde et citen) c¿ ma& oelga'ofíui 
p e I o . £ ^ enfermedad fe ba^e 41 j im^m ¡ n r u 61 bnmoz m 
Urico;? a las vejes mtfío c m ú b m m í ocia fangre.'Eas fefta^  
le^ confíe moellra efta enfermedad ¥.es ^ fe basen XHUB pub 
tas blancas cnlcs logaresfol)2cdtcbo0?í3 grandes como Icn 
u í ü ^ f tñzB en paco tiempo crcfcc | fe cftíenden enlos Inga-, 
res p o i c ó o s ^ fe basen jondee «lancbas.jÉfta enfermedad 
csaboirefcibica! oaeño t a tedíalos qnc laveen,^ aun el cas 
tmlloq tal enfermedad nene ,.pierde bür tooe l^ io i , £íla err 
férmedad rnueba^ ve^esfe beredaoel padre ooc U madre : f 
t u vna parre ot5c ypocras que fi pega re vaos cairaUos a o-
í ros- la cura terna tres mane ra3 como adelántele aclararr 
4o . l a p:imer4 fera q elce,aallo q !a tal enfcrniedadttnúere^ 
k bm$m vnafan^moelpecbo^ las ntancbasoelos $b$m 
30B feran randas con vna lanceta, baila base rfángret f eoci¿ 
ma le vntcn eo vnas gous De potencialjaluo ñ fuereei! los 0= 
ios poj el peligro-oellos^ ba fe oe vnrar en fers 'atas fres m 
^ e s ^ al cabo oeflos Días laiicnle con.vnpo^ oz vino blanco 
ba ta que faiga la efeararf De a^ adeianíele vtiietrcoir-vn po : 
o t)e a r o ba?-ni5,p ajeóteoc 100 ciipanas. Uafegundjcura 
lea^que tomen mm cci»"ép oe quefb añejo tortadafcaicmsn^ 
éolamucbaswsesj le quémenlos álbarapí, batí 1 mntóqvt 
par£5Cá qcoii fnego-dbncstitci isados^ í^eaf aiclinfevní 
tarlcbe^scoii vn; poco oe manteca vacas, b?fla quefalga 
la- friíarf íalida vntarlc con el bmú3 o anír+Ha tercera niane* 
ra oe curar los.a!bara5os-Jíeraq'4e con vn cauterio, o boto OÍ 
h i m o bien caliéntele caurerljen las mancb^sodoa alb^ra^ 
5os!fblamenreqiianío1eoo2cel cuero no ikndoDemaflndo 
el.futgo.;^ ijaílaquc fal^ala tffom vntarls con manteca * 
t)c Wwftcvh, fo rrlf. 
t m é . íffaUcW turarle COÍI lo íobzcDícbo^o con otro vngncn 
to IxcboDc albefí^a5ecbe,^ agallag molidas f vn poco oc 
boüití^b^cborolofn^npocooe í i5e^tcy bccbo vngücns 
to k viuen cotí ello bsfta tonto que cfte fano-'y po2l\ fo íetigo 
rjrpcricncta ^cfts^ curas fer buena^^las pego aqiii pgrá c|Ut 
peilasfe piicásnapiouccbsr loemaeítrosque vían efre wux 
y oigo que tím cma es apiouaáap.o: buena $ lamen: 2. 
mPrnOmB n ú c u / 
raqtíe ba¡ioeauer,bablando taiiibien Délos íobamllo^ 
^oeU cura ©dloe. , 
'Mmpzrom^-XB vna enfermedad coíagíofíu que fe 
base eumuebas parres Del cuerpo: mayotinettffc 
íobíe las metías espítate':^ oe allí fe oerraman mu 
cbos biiosrvnos;vlcerados^ Qíroa no vlcerados: 
f los vícerados fon co maícnae afqueroíxs, htáit 
My ;coiropié^B: ^los novlceradoseftcs fe pueden llamar 
lobarull^íspo-q le base como garuancoe ^  ce mo eaüañas, f 
ma^ozes ^ menojeetenderecados eítos nuca viene a mareríi • 
pc:Quefonoemareriafría^cruda:^ bslamparones verdes 
le búucnpelos bumoiespodnéosr cozrépido&jf poz la \m¿ 
102pal ie fe bajcoe oosbumoacsmejcíaloSjlosquales fon. 
^üngre t malenconid.%09 lamparones enla garganta ^fo« 
bielas venas »cía tabla fon peligrofosoe curar enlc>0 femé 
jantes Ingares: ^ lo^que fe basen cnlas piernas g enios bra^ 
Rosque fon par tes neruíofa0,rambien fon malos DC curar: 
tl^s qwe ft basen enlas partes car;vofgs, eftos; fon oe meno« 
.peligro^ quando fe b^en enlasoieias fon incurables: pues 
la o:den © ela cu ra fe r a,qu e ft fu ere enloc bao^oSoen laf pícr-
nasr rca ecrgonernada la beffcii que lof ruinere oeloí mef-
uios inienibios^íaquefele abimdüíiciauc.fanf,re: g íi fuere 
XUotmcsclainúriloíb^ciieloaBpA^clmacílro'ocueDccoí 
C til 
%ibi0 
nofccr U0 madres t?c los kmp irone^,^ cftas bailar las b3 fo 
hie laa venas capitales Del cu ello, ó e>c qlquicm oe los otros 
miemb:o3 f a Dícboe: ^ con vnamtiaja o lanceta hiendan el 
enero f oefearnen el lamparon,^ palien lo con m i aguja ^  vn 
bílo re^io^anü tirando pot el bí lo, oefearnen po? ia parte 
mns bara el lamparon baila cebarlo fuera: t aníuncfmofe 
foag0eíUo0 oíros luga: es: p icados con vn bierro caliente, 
le ca urcrisen las líalas po: amo: o ;l ñuco oz U íangret^an* 
í i foimm UB llagas con buenos f asef íeT bafta ía?iro q baga 
imtma,? b ligadura íc b¿iga bien otúcnadat? oeípues q bu* 
wicre niateríaTe cure con vnmgeítiuo oe rcnncniina f 332^ 
te/; v^'Has oc buenos,^ nmndiñcadasüs llagas fecarecon 
viigucnto egipcíaco, y fi los lamparones fueren menudos 
en cada vm fe oc tn cauterio oe fuego algo pzofundo^ fe cu« 
rm pn la o:deníob:edícba. y fi efta enfermedad fe bi5íere 
enlos pies o en las manos?eloersowernar es mu^ «poecbofo. 
y ñ curados los lamparones, redare tumo: ogroffedadeH 
íos miembros,labienfeoefuego natural paraqueadelgaie 
las grofíbdadésoelos miembzos» y ft enlas oaeias fe btsiere 
cHa enfermeda^losque fueren grueífos faquenfe oequalo, 
^ ficndo pequeños con caureríoe oe fuego fe pueden bien cu-
rar,t el fuego no fea oema fiado poique no fe encolan las fer¿ 
mUasoelasozeías. y los que fueren lobanillos, cflos fefa^ 
quen0eqiiaio,ejcceptofielluuí eren en íos míe!nb2cs nebíes, 
f lasll igasfe curen po: ia óadcnfobzedtcba, ^ ba5icfi4o efro 
dura remrdio 11 tal enfermedad, cí ^  tiempo le vie^ 
dcnelverde^radabufiiidad," 
cCapiru^íuf^ue bábía&eíaé c f p i V 
dUs^ iacura oeilas, 
^ f f ^ M l ^ efundí ••0,<bnvIccras.íaítgnfnfas, becbasen 
¡i Q ^ & l a s parees carnofas,t también en las parres ner^  
ii L : ! /c i f inofas:fu nafenníenro oellasesfob:e ven:s tar5 
fe^á!Ékeria9,po2q^c po; ellas fe gouiernan 1 crian: 1 M 
1 
mttñáñfobtcnme capttalc^.cn p o p tiempo fe bajen gran 
dc0niato?',ieníefte^ancnluSarc6 C3rnofos- V7130 q^e fe 
basen en partes nefuiof^g^eta-aforiconDarej-a ^ cailofidad: 
cíla0 tales no ecban De fimucbafangre, ^s^nq«efon^!ccraí 
daSjCÍtas po: la nia^o^ parre fe basen enlos píes t manos, % 
eiilo0 c6paíione0^ enelpi rajo^ enlo^ pecbo^, i en el cuello 
f t n U cara,?en las o t cw . f en los ojo^/f enía^pofpicrn-r?,? 
enlas ranilla's,^ en o tros lugares oel cuerpo fe p o edén engers 
drartf a^oitferencta en clUstpotq Im qfe bssg en partes car, 
tiofaafon llwuiofasDC fangre ,^ bedtentes i? a^uerofas:" oí--
goqueeíla^f olaobe ^illa^tós becaradognmdcsDeaDO^ 
Itost 'oeal ibza,^ nia^ojes^ mznmcs. •pucela verdadera 
curaDeUas,e3facár lasDe quaio V$ qfon pfundaase fu na^ 
ciínicto>patTando\m co vm aguja gruefía t bilo rejlo pa: 
el media.paraqnie?oi fe pueda ^ f in^poi la parte bata feaóf 
carnada la efpüd^.ba'fla botarla oel lugar ©efunafcimiento: 
f cott bíerro cállete canter tjar la Haga poz mnoi oel ñupo 
oelafangre:^ fea fer iada con buenos ^  vn poco De ajeóte: ? 
bata encarnar f íe cauterisan^ íi viniere carne fuperflua,fo 
iusgarla ^ conroerla co poínos oe caparrofa o piedra liimbie 
hMln enrugar f traer en trac eHado la Uaga,y ñ las cf^jdíaa; 
eHunícren en lugares neruiofos.eftaícovna pala6 biero oel 
gada^ bic caliente fe le oeue co2tar,piofanclado c! bíerro ba 
fia alcacar a laraf 50 cepaoellas:^ la cfpüdiafca paliada con 
vna cuerda^a q clmacíiro meiozfe pueda ap:ouecbar oclia: 
fpo: la mefrna ozden ^  manera como arriba va Dedardo í t l 
curadas todo genero oe efpundiae. y fifuere enbjacoso en 
pierna0,el oefgouernarlcses bueno f ptoftecbofo: ^ en tfpú 
atas cbicas roe poca c§íida4,co 100 polaos tela caparrofa fe 
pueden curar continuando los.yfob^e todo 3^« b a c n a l i p -
oura^ f oz§ rengo experienciaoefta enfermedad^ la be cilra 
* • poz efla 02ckn ^  maner^^concli^o con cüo. 
l ibio 
clnración $ mararjioe a i rar Iz&ímminmz»qfc b.i5époí 
c m ^ s pzmúnm&¿>tchr*núo Im para ^ .cono$ca b cnfc» 
tenca que anr t eVaé^t U ott imcomók oeuci: curar. 
Diquecn los i iNo^ Slbe^tería. glos ^iitiguoa 
¡I ícrt'úeroií/n elloa no b*5Uo-q ninguo odios eferít 
•fTegcncral ntp^rctcuianneiitc, :oe in^tadii* 
rasquefeb^cn po: mním vúnntiumxpanfcto 
mt fer colanecfliaríar píeuecboH > i'oricra4 vomo-e bajen 
Issmnadur^qncfonií^mvvc¿v?út?yv-i*¿que loncoiifu 
l ionero m-acbucarmeiuos c¡m fe ^ 331' en qmtropartes Del 
cuerpo oelcauaüo,o oe orrs^ q.n^iefqukr t í e f t i a s^u es en. 
!a crU5^ en el lomósculos nuome,%¿ mcl.coíhil^r,.q.kcm-
U n pm vna.oe DOS manera^. #po« ma!« filia, opo: mal apak. 
rcio^e alnaréa 1 con la ocmaíiéa carga :.cíío fe cntmiáz que 
m poi caufa pñmítiuáifnie^ oigo «r?f;qsic.-eñae itíaraduw 
Cebaden po^maDeílas DOS maneras como tengo oiebo: f 
v^as'fef an con ítiriioi ere! cido ^  con mire 5a arl cuero, contu» 
ío ^ Dcínaíurado f con apullenii oe marene:? otra* feran fw 
tumo2,f con ^fi^ oura tcoí lniofa,^ con ra^5 p:efunda fe* 
querofai:^ otras feran llagan con oéperdmUeiKO oeíubtaip 
cía oel cuero en rariftdad,v bendis ? caivcrriofac; co sn ^ .íi*» 
é.o pisdnmif rito. <S>trm (f basen enla cvu$> que fe Úa r^ian ca-
tK'nr.ífa^p,-? labondura ^ folapamtcnro, f pot-lots buefTct 
q perroíbek suer po-indoo ^ oeífiaru retíos: 'MvMhitnm, 
poique büda paraoelanre basia-la ccrni%f otras ba^ü ti lo 
mo /^aiasv^escon tamo: crefeido fm poderfe engendrar 
ttu?eriatco.ro!apo0pfundo« ^ jencub.tertos,t el t m m co W 
reja/fto c&pot atier mala compkfñoiicfielmteníbío- ^ u c * 
biblaudooelas cura^t reniediosD€ll3iB,f€üc,tara mtjoie^ 
tender eñamateria Deque bablamoo.lpncf lainatidiiraq^e 
fuerrcojiíomox crefcido ^  vña.conouresa, fu remedio ferí?» 
macero kbasdvuaían fmvmí ic r fa !^ trcf^iileic^ 
Itjtf írmela bincbajon, f cncim* oc lácantidad l í porgan-í >H 
vaénñm o cm piaüo cosido oc harina oe tr izo cerr,id¿), f pey 
qufcJ^^Hac.uiua^cl: yíi^Uerccro oia Ubmcbajoiuio íe 
^fininuf ere, otr.; langrui fe le baga oíropecbo, vfobjc 
Ls vna le conunen a poderlas pellas Dd vnto f pC5, bsíhsq^c 
1^  fe arranque, ^  f; bmikre spolícntá Be inat tm : 
darla balljqtJccllrt eHcoifpiietoparii abrirla:^ enroncfsfe 
abía con vna lanceta fabianienre^ufcaisáo el (itio f cociente 
©ela ms&m !íiarcrú,ccn?d Kééü cal-Mciio JK^ VÍC ^« 
tenas íüift re puf en t ckonáün t f tener fe b osáen en cu* 
rarla,€omoíe curtir fes otra*6 apoflem-^^ -, foammido la Uagu 
f munciiftcaiídslaconlo^oígcíliuos, f encarnando Mcoircl 
vngu€íuoc5fpciaco,csicariianclof acafucando conloa poi I 
tíos Dcfíecatiuos:^ fi muebas mafer iaíJ.buü ierr j'ío^ láuato* 
ríos eflípíkco-fo» bDcnos»y filaína-tadura ñierc co r^acbu 
camiemooc carne canrafa omacbucada-'üntnwv2.*iiícm* 
lebmlas pcll&süblmáurzspara podrefeer f-engcnci nía 
Urmpotqiic con ü p u á r i n í i í n t o k nio-ucrn lo mjcl? ^  • ido: 
%iie«nülo 0Í5.C Bucnraf 5,qae toda cont«don ba ü-*-atu:r pu* 
íriilcacion^ la-llaga fea curada poz la oaden oe m^c^rm vU 
ceras, p u e s Isa mataduras quc fáeren-conoepcrdui?ierr»o-
&c la fubllaiicía 'ocl cuero, necefíarío e4> engendrar nmícria 
enellaífmo la vlar oclas b:-and»ras qnefe ponen en las 
Vfías f ov^í la i J:-^ R j ver b ila-ja munuíñeada F colozada: 
Tpe af aaVarateff¿ carada con t i f n^uenro eg^dacoi, bafta 
eítarcic^tri^ads.y «ilamaradiiraftierc enla crnsjfe el mmoi-..-
fe aumenta c f :.wrecn cvefeinuf nto,.con fángnas l i foco:* 
ran ^  con anplaíles iiuidVírariuos,qn€ rgganproprkda-ise 
cngeydrarmsícría^clcmplaflofea o a m l n z * , ? mulvavif* 
eos,-: bigos-negros ^ l inacu^^iik^^vntoDc p i m i w p s r * 
J g s o i f e e cedo coViáo^n vino tútto, baila qne fe baga cttu 
plefto, r anfiivonfrlo fb'?2E la crD5, víañdo oeibs baftti O^Í CT 
niaíci'ia oigef|g^ bufc¿iic<? ci litio o lugar Donde la m^ tena. 
I íb26 
tmlfare TeaMí,^ cafobuuierepoí lo «UoalgüfiluatóQfe 
pueda nu tcrvtutcnt^cUacsíjuíaro Donde c^eifitío ma^ba 
ío,po2qla materiaa^a buen colato:io:r fi a cafo buuíerc p:o 
ftindidadoalgunc0buelfonnouido6:í>emip3rcfcerfsría,q 
fe baga puerrao rotura pot oondefe pueda facar la materia, 
^ no fe cure con aguiero q es para nuca acabar: cfto oigopo: 
q las matadura? DC cru5 íiempze fuelenfer cauernofas, ^ oe 
lias fe bajen las ambuiatiuas,^ p02 efto conuíene que clmae 
ftro rompiendo f abjíendo/e famfaga oelosfecrerosdla ma 
tadura^ fati^fecbo foxme la llaga con claras De buetios Y CO 
bijena ligadura ^  buen recadOjComo no af a fregamieto, po: 
cuitar el peligro que fe podría recrefeer: ^ oende adelante fe 
cüre conlimpieja, f po: la o:den que fe cur i las otras llagas 
f h$f2 oe oar fuego en los femeíames lugarcs.B^ otras 
taduras apulmonadns en los ríñones f en l^a crusteftasfecu 
ran bien con los pelaos oe caparro Ta, conr ofendo f gaítaní 
do elpulmon.y fi fuere m&%m cant idad^aute rí5 a ríe con ^ na 
pala oebierro caliente. SCambien a^ otras llagas canceros 
fas ^conv iuo , a ellas requiere bajer fángrías yengcnilrar 
matería^alderredoi oela llagaataiarconvn bíerro Delga* 
do % bien calientcpzofundando bafta COJ rarcl cuero f llegar 
a la carnea guardarle que no a^a fregamicro enla llaga, po: 
queeneUaíteinpíea^eomcjon aguda f calo: augmentado: 
^ las taks llagas fe curábien engendrando materia en ellas 
^poj lao:denDélas otras/f afíiauran remedio iodo genero 
DC mataduras. 
€ ^ m m \ o * v c x > A í c b a b i a comoax 
tres maneras Defama:^ como oíñere la vna oe la otra, ^  
íucura 
y tresma^eras oe fama, quelos antiguos llam *^ 
ron efeauics^ cocírna^farna « pwrigo:v:es anft 
que a^fania Diferente vnaoe otra en tref manera^ 
¡"Sna quees conflruofa^ feca, t con pcqtieña c#ntf 
tont? otra ^ e0 vcntofa ? con gran coni€5oT? otra q es Dunfdk 
rofa con oemafiado ardo: ^  rafeaban, ffta fe ba^c oel btimoj 
coíenco.y la q es coítruofa r feca/c base ^ clíbumo? {nüenco 
mco:^laqííCCB venenofa fe base oc l bumo: fangiúno: citas 
tres maneras ÜC farna/e caufan oepujamíento oc fangre,po2 
no íer f¿ngrado elcauallo en el ikmpo Del verde,o en íictnpo 
^ tuno necefíidad,^ crefeen los bumoacs malos q tienen p^e^ 
dominio fob:e los bumoKs buer.os^ fanc^s, ^  DCrrarnan fe 
po: entre cueros carnc^ oatu'a ejcpele los a bparíeoe fae= 
ra po: w oe pudrimiento , t fegisnclbumo^que pecaaííi 
base el oaño^ afn fe miufcra la íarns con las infintas que ten 
gaoícbo/ffKiee fu cora f remedio-fera,qitc a qualqwicra m-a^  
ñera oe fanva/e baga vna o oos fangríasomasfi fuere mes 
nefter, pues ypocras Dizque el bulnot Recaen vna oe DOS 
maneras^ po? fer nracbo en caníidad,o po?, fermalo en calis 
da¿:£ po: ello fon nmt ncceffa rías lasfangrías. y ñ la fama 
fuere bumo2ora,con la rncfmafangre^mucbafai^vn paco 
De barinaoe cenada mu^ batido fodo,le froten mu? Y:$ÍO en 
los h?ga res q tuuiere la farna:f el tercero ota le Uní pie muf 
bien con vn mandil; ^  fi toda vía buuíere bumidad, cure fe ca 
cUanaro:íoeftiítco,comoQtférotJa Declarado : f íiíarams 
fuere conílruofa/e ocue curar con las blanduras De mateca 
De vacas^ aseare,? febo De cebáro^ iK^f cera, partes ^gua^ 
les todo becbo ^ Hgrtcníó^níarle co ello baílaq fea oefcafpa 
da ^  Umpia: f Dcfpues addame laiiarlc con vn latíatoño oe 
asuaDectniuq-ic f tonufeob ífía fer curado el pelo, ^  conti-
nuarle cfte íaüatono. y fi ía fama fuere vcnenofa:cn rodas 
laspartesocla fama lamicovn lauarojiocftiticooe vino b l i 
cojfcaparrofa^piedrairibse acardenillo^ mancanas oeact 
Píesf b jas oe oliua,^ grana oearra?baíi,rromero:cf]:o t& 
docosidoconrtnuarlí: la jar con el t.* lauaío^io baíta fer entti 
toslosveninos , ^ vfarasoe la^fangríascomo arríbatela 
Sootcbo (Drra manera Qf oc íarna,que llamamos lecbmcs, 
eftos también fe ba5C!i oel bumonnalcncomco: cííos feu 
$ manera DC líuíríTb^f bajenfe tn tofos Im partesod ctier. 
ía viw rangi-kicjncgmíf !niui>t0V€3Cs odios M í ny^sco* 
n i o 6 ñ e m W ^ p - m i cñoz rales fei medicinan pimcñtiuM 
fon biwme bafta mii.tidiñcsi%f mundíñaidas las mies vice* 
ra^/can curabas pot la 0'iáe?i odas otras llagas ..©tro nmt 
ra oc, farfistQtic fe íiarna íaifafleína^ ella ba^r caer d pelo: 
fu remedio es confáiisrías ^ lauaíoíioscfliíicos; 
CCapííolo.rrvÑ i©c remolido t fus 
catilas oe que piocede, ^  fus remedios. 
"H £:mQlicio, es w falimiento oél eSlefitíeo o ñeflb, 
y a la parte De fiiera,como tumo: grande ^ bertg^ 
I] niup crecidasf llenasoe venroíidades:enfenne> 
^ ^ S l ! dad mu^ cnajoifa ? aboirccihlesbsqucla w m ? 
elfaetíícrmeáaéno es monal»fba3efepo:la mafoi parteen 
las beftíasba3íadd:fitpque muchas v^es ba5en cámara: f 
tmibi in fe b83e en beflias que fíenen rofoiiespcgaáos cnel 
fíeíu\p02qíicpoz elcfcalcrttamienío ^ comc5on oeilos.mu? 
cbss vc3es las beftías que los tienen ecban el fielío DC friera, 
fin voluntadoe bajer camara^o: el ap^elíaramtento ^ fatiga 
fí lelos rofonesleoan:^ eíla enfermedad poa la ma^ozparte 
íc base en tiempooe inuienio, pozque el a^ae frío peneíra? 
enfria^auienta aquel miembloque esfotil^oclejado:f cfte 
fílciiitíio qiiamlo ba oe bolucr sfu lugar» que es Dentro wl 
mrfo mU filiado puede con el crecido tumor> t filuego noce 
«coírída h ^cflía que la t ú enfermedad íuutcrc, en bjcue é 
p$cío crece,? es mas rrabajofa De corar que luego alpiind* 
^to.'pucs fu cura fera.quc luego el mseílro laue el eílentino 
o beieigas.con vn lauaíono de vino blanco^ roías, f manci^  
Kí!!a,romero^ efpUego, ivnq$ pocos oe cominos ruflieoft 
f wvedía libza be ímntzcaMvum. 'Codo cfto cocidocttvr 
ro blanco, f colado f ca'íciire te lauco con ello: t afií calienta 
t i ef.amno, fe lo meta» po; fueraoenrro celaülla: t menát 
k po$%%ft vna talen;5lia oefafundos que vn^l bien caltctite^ 
ocbai-O ^ eia cola fobie ú í\tño:f con hicola le ba^a ligsdura;-
coíOJnoíelccáfa:^íí bumereresnosprocura dUndocUkf 
fo oefaera, con vnas piucas £ cor» la marío pe facar lo?. V í l 
UÍ) fcícuicdure con dlc bei-icñilof a bcebo^toíiiaráe vnai H-
ccr¿& en cada vna Dcftag b-cpig^s oaras vna íigerada pot 
la- parre mas baí oeípiies oc fangradas le caldea con el la* 
uatouo reb2cdicbo,f pzocura oc meterle poí fue roí el citen 
tino en fu lugar, ^  ponlc el almobadíllycomo arriba Dí^e, % 
fobic loe lomos ie apliquen calo: oc ba¿*0B o cernadas,^ mus 
cba ropp^f el comer fea pocoXaluados becbos con ^ ino o c5 
f.giia ¿líente fon buenos;? fobie todo le guarden ccifrto ?1f 
maura remedio cfl^eiifermedad. 
l#^C£ipú£víí^tic Da bla&e loo E o / 
fones que fe crian enlas beílíao,^ fu remedio. 
S ü ! ^ 0 9 cauallos % a rodas las otras bcíliasgeneral 
^ I ^ ^ S j mente le les crian ro'bnea cerro Delbucbe,v crian 
p i j ^ M f e po: la ma^oz parce en beftiae q acoftíibianapa-
piaSá üjcercnel caiDp^jna^ozinéíe en beftias nueuss ba^ 
>^^i t^ f ' í !afcr efíablecidas, £ítoe rofones nooejcan mes 
drarniencjozdara laabcfíiasque los f ienenUa caufa cüpozq 
tunebos oeiiosfálc ocla cafa eftomagal oonde fon engendra-
dos,^ fubcii po* el tragadero bafea poner fe en el pa.po: f puz 
fíos en aqdú lug^r caufan grarvrofíe^rroSflUen oel eííOína 
gof uan |>3:íái5 tripas a parar en el cftennno^lk^b;^ allifc 
paran oando §«3n compon f ardo: t efcal€híanucr.o:po2 DOS 
de pzocuran las beftias que los ansí tienen rafearle, $ rafcafe 
tauío-ascoláS)baíta b33crícláscame ^ oerivu^rlasu^poz 
efta comesoti f po2 el ap:etTuramicnto ocla garganra .^fe cao^ 
fa toííefrafca^ enla cola^pmcs el remedio fera^ laa bdúaí 
qanfipádcfcíercn la oieba cnfermedadr.q les ecben bicivajcs -. 
^elas cofas figuicnícs. 46cdia a^umb^e oefu ero fe nad -s ^ 
mc(Ua «n^a oe ajibar? \> \mquancron i-c ÍÍJC^ICoc comer: ^  
%ihto 
«on eflo cMíentc le oen tres bzcmíoG en tr es trtast t efle el 
«alio pií eílo en Dieta x>o$ Dla0, antes que fe le x>tn los hitn* 
ío^para^ eleftomago eñe euacuado f v^io oe las víandag 
qwe acoftumbza córner:^ con eftdstoeuaíos echara los rofo 
nts la bdíia que los mu ícre: t también es bueno trigo C05Í. 
4o conmuebo a5e^tcXerenado^oadoacomerpoí lasmafij 
naeftan4ocleftomagoeuaaiado,Cambiencs bueno cebar 
le melejinas oe vino blancor bíeloe vaca ^  asíuar, r el ^ unio 
oelas bojas oelos pzífcos,^ elgmiooeU rerama.ártas meleí 
5inas fon buenas para ecbar los rofones que eftuuieren en 
lastnpas:^elouenooelatal beftia tenga amfooe mlrarfití 
pie el fiefTo^ los que allí bailare quite fe l#s co la mano, í m 
tele el fieílb con a5ette,pozque no fe reparen a l l i : % con efto a* 
t ira remedio la tal enfermedad* 
^Capút iv í i j^uc babla be las c o i 
nadas como fon en DOS maneras,vnas que fon penétrate 
tes,^ otras que fon contra roturas enlas partes oe l^a bar-
S f M f t que esmeneíten 
S s cognadas dios íoios cnlos cauallos,fon en fcos 
maneras.© fon penetrantes alasínpas,o fon con 
ira roíttras,folamete rápidas las vincas f lospa* 
nteulos neruiofos,quclé llamá £lmirraque ,ft ^ 
fiiqnejolameníe rompidos ellos fin rompimiento oel ct;era 
lC>o: la parte De fuera en eftas contra roturaf,fuelen allegar 
fe tripas t bascr gran bolfa con grande bincbason, apa* 
refeiente a las partes oe fuerano: las fiadas f poz la b:aga< 
da,^po:lomas bajeo Déla barriga bástalas coílillasteftasta 
les,affi como fe basenDC cornadas, fe pueden baser po: otríí 
canias píímítiuas.Bnü como es guincbonDC palo,od 
fobie alguna eftaca^como ^ o la vi en vna muía, o po: otras fe 
melantes caufas como puede acontefcer.y anfimefmo lape^ 
netrantccoznadafcpttcáecauCsrDebotCDelan^a o Dardos 
efp; i a , ^ cmot ra maneraoc anna . la^ Í oznadasfuel^ ecbar 
• 
DC ÍUbef tcría. f * $ i m > 
l id tripas x>tfncrñ$ a las vcsee los fuelé roptr ,f rdpiáss no 
cgb^ftáte elarriflccaoar el remedio,pues la cura enlas talef 
roturas pencírante0,faUda0 Lis tripas a la parte ccfuera7co* 
uiene qfe lauen las tripas con vino blanco calicíe: t le metan 
l?02 fuerza las tripas en fu lugar,^ enla berida fe le Den pfcto^ 
los q fueren mcncfter,con bebzas oc firgo fuertes^ bien mti 
tos ios labios oel« lltga:^ a la redonda le oen vnos cay teríeí 
oeñícgo,pars constar ^ oar calo: enel lugar oela berida: f 
curefecon claras oe buenos, ba5tendo buensUgadtira,^sl 
tercero oia curarle co el oigeftíuo cela termemlna ^ ^ ema? ú 
bueuos^ a5ette rofado: curarle con eíto baila eftar la llaga 
mundificada y cófolida ^  apuntada en vno:^ oe a? adellre cu-
rarle con el vngufto egrpeiaco^afta ponerle en buen eflado» 
£flas tales roturas febanoe encomendar a l>io0 tala nam 
rat^ fi ellas berid^s penetrantes fueren po:lugar mas bajeo 
enla barriga.enlos puntos quede o2iñcio para | ft materias 
buiierefc puedanpíirgar,^curefepo: la s^dé^manera que 
oicfeo tengo. |bucs enlas contra roturas fe tenga sfla ozden 
qelmacftrobufque el lugar oela rotura con los oedo*, y ba; 
Uadobuelua las tripas a la parte oe Dentr0,r fobje el lugar ^ 
la contra rotula le fea cebada vwa vidma o focrocio fuerte ^ 
muf ap:etatiuo,con vn paño puefto allí encima ^  le apziete ^ 
le acompañe i gnarde la vidms:? con baítaoos taras oe fíen 
io re^io fe le bagí? vna mu^ buena ligadur^ceñiendo le la bar 
riga bafta encuna oel lomo cocí líenco,t con mas lajadas f 
oíales becbos enlas cotilas: fenft fe cofa po: encima Del lo^ 
roo como oiebo rcní>o,có muf rc5ío apietamieto.y aun Diga 
V es miparecer,que fob:e la mcfma ridma fe le ponga vna aU 
^obadilla paraq copnma f reíifla la muebafuerza 6las trí^ 
P ^ t «nft eftc coefta mef \m ligadura fin qfe la quité bafta lof 
ttefntaoiaso mas^alcaboDeftos tref nta Días le quiten ta 
^ss lasligaduras t ñola vidma^bafta ver claramente que ta 
roturaoe'aparte De Dentro efre confolid««t en todo efre ílé= 
Poel comer íea poco,^noleDcnlugaraquefeccbc: ^fueda 
IMI %íbtó 
^farcílare algún tanto t)cmino:, oc trí parecer f0, q m M 
^en ve? nte cauterios fobzccüugar OÍÍ la roíiiraXamfeicnfuJ 
ienícrlasf roznadas poz \m pofpicrnas? cader acarpo: entre 
Lis coílillaB apar oclas cincb^s^ po: entre los pecbos^ po; 
los codalo^.t po:orro0tmichds lugares ocl cuerpo lmpm 
de aucrnnas lasque fueren entes lugares que oícbo tengo 
eftesfe oeuen curar fabumcme^filando la benda ^  bsjicnl 
do oáñcio como a^acolaroiio la materia. jÉufftas tales be; 
ndasfon buenos los puntos DecozdonciUos, para b05er | 
gadura ^ foimar lasllagas.V hbimiercñurooe fangre,to^ 
me fe cofícUras De bueucs: y íi toda vnano cefTare, oe mí pb 
recer f eria,que con vfibícrro calicte fe canteri5atTc la llaga, 
b»íla rellanar la fangre:^ tainbícn es bueno qu ennir las Ib 
gas con la terrnenttna t aseare rofado: ^  bcebos cílo* b^ ncfi 
cíos/c cure con los ©tgcáiuos baíta encarnar^ oe a^ adclan 
fe fe cure con el vnguento egf pctaco.baSía que fean meiifftcr 
los poluos ocííccanres para caurer^ar U llagábalos pnnd 
píos ante que otra coía anteponfafe baga vna fangría: ^fi 
r l ruínoz fuere en crecuníenr^^tra íangna fe le baga v fifuc 
res auifado ^ fabio enel arte.enla natura veras tnfigniae que 
íeguien.acatando los tiempos f términos que configo m i 
las l lagas^ fobte todo procura oe engendrar niateru cnlaí 
llagas,? feran guaridas oe todo peligro, cotno lo oi5e ypo' 
eras en fus apboñfmos:^ concito auran remedio ^  fe rancu* 
r^das bienIss coceadas. 
^ ^ ^ a C D a o i a o c cor 
tres tti^nenisoequártcs:^occomofebs5cnen tres oifpofu 
nofiegoe cafeos, f fu cura cellos. 
^ a^enfe a los cawallos vna-sbendeduras enlcs cw* 
:os Delasnianos,Qt?cfe lia man qu artos, Uamaim 
aíli poiquefe ba5c al quarÍO oe ocntro, o ai quarfo 
.^oe fuerateflosquartos piopnanicntcfcpucdcll^ 
tuar íoiucioB ocla contínidod. t^ues oigo que *t tres mane-
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rtíoeqnarto^fegun que km$cncn treí oífpoficioncs oc 
cafCo6:vno0 que fe bajen etilos calcos que fon Delgados,^ 
otros que fe bajen cnloe cafeos ^  fon vedriofos, fecos ^ ófté* 
piados: rotro8ííue^e^a5encnlos cafco0 palmítefos ^ma l 
fozmados.pues loa quaríos vnoa f^ran folapados,^ ftn rom 
per elfauco»? otros oerecbosque rompen la tapa foiamentc 
f fon oerecbo0,efto0fz llaman fimples:a^ oíros qrompen la 
tapa tc l fauco^la cinta oel cafeo: eílos fe llaman cópueftos, 
^ cftos muebas vejes Derraman fangre: eílos fon los mas 
perjudícíales.'ffítteslaozden oela curaíera^que ñ los cafeos 
fueren mal fozmados f conoemafiado augmento oe cafeos, 
qtie clmacftro con elbuenberrar fupla la fUqueja oelos caf* 
eos t los conf¿rué con buen berrar: ^ fi el quarto fuer e la ta* 
pa rompida f elfaBco,fin llegar a la cinta j ver riere fangre,la 
intención oel maellro fera reparar ^ fot tincar el fauco po: od 
deacoftumbíaafalir lafangre:^ efto fe baga curándole con 
vn potencial íibiQ,o conVH poco oe ajeóte benádo con fal, f 
fila llaga viniere con carne ocfcubima f eípoiada,fe cure co 
vn pocooe egfpciaco^ con rollos oc e (lepas bien apzcmia^ 
dos;^ con buena ligadura fe contme a curar bafta los ocho 
Dias:f oendeadeláte le curen con poluos oe caparrofa, baila 
que la carne eílcfoiujgada? el fauco tiefto: ^ oefpues que 
pareciere que eíla para lo cofer.lc oeues ecbár vn par oe aga 
jasfinq«c a^a fregamtenroenla carne, y f i el quarto fuere 
rompida la cuita,con poca folucion enla tc^ pa oeues folíale? 
ccr la cin a con atajar poz lo mas alto la bendedura,^ con oar 
faíasvna pulgada encima oela cinta trefquilando el pelo: ^ 
las fajas fea» menudas ? atrauelíadas,? no prolongadas pa-
ra abaico:^elpotemialfea fuerte^enfe^sotasleviiíentres 
vejes;^al cabooelos fíete le continen a lanar con vn poco 
vino blanco Jbafla que falga la efeara oel fuego, y fiel quarí o 
fuere íalapado,fcoeue apurar,?io basíendo m&?Qi rotura en 
elcafcctpotqe ios tales foelen recoger en fiagu %víicrri!, f 
barírw:^ cfto muebas vejes cauía ooka;cfie ralfe beueopu 
D 
r^r t bencbirk co k b o j ccra,^ pe^ V píedracufrc Derretido 
para oetaíder que no entre cofa eftrafía:? mh mcímo fe oeufi 
ba3cr a toiloeioo orro^quarto^y íi loe cafaM fueren víürto 
TOB y fecoo,fi oeBcnvsuar con vugiíento oe blandura0,como 
adclatefxa oztlenacio:^ ñ pozvemura viniere ooloz creado 
le contmen a poner ecunda cocida poz ocbo oías o 01C5, baila 
mitigar el DO!O2,V: ~OC ay adelanre fe cure poz la oidcn fobzt oí 
cba ÍLamblen es bueno a los caicos que míi padecen, berrar 
los con berrad oras oe boea oe cántaro oc telar CÍO: ^ co cfto 
ran re medio toda manera oequartos. 
^ jEapítu^rtu € m t babla t*c v n auífo 
^ oeclaracion:,D£ qnantas cofas fe ban oe ver en vn cauallo 
para Darlo p í f ano . 
©zque mu^Ugerametefc paíían miicbo^officíald 
en ver vn cauallo oe faindad»tra^cdo!o al maeftro 
coñderar f ver el albef£ar7po2qmirado enellas c5 
bueconocimiéto,no engañara al qcopza ni fera engafiado el 
meftuoalbe^tany lopzimerofera, que el cauallo o las otras 
bcTtias,qk íraiceréa verófanidadrlo mande meter enel río, o 
le baga lauar co vna berrada 6 agua los bzacos ^  las piernas 
aííentsndole el pelo para bar o, ücfde encima oclas rodillas 
bafta los carcos:pozq affi alfentado el pelo, fe manifeftaran f 
verán mejoz las enfermedades ^ mmoies que átenlo^ rnícm 
bzoa.y lo pziinero,mire los caicos fifonfanos, ofiencllosap 
quartos,o racas,o galápagos,© ceños,que pzoceden ^eagua* 
dura:r batiendo le paffear ver fi corea,^ ver las caronas enci 
maoelos cafcos:íi af fobze manos,o cíanos, o arefíin, orcfpi 
gon€S,o fobiepict^v ver enla junta ocla cerruma fi a^ be^ íga^  
o pozriUas:^ oe üf arriba ver fi af ncruíos.o fobztbueííos,o 
fob:ecafus,o eaaiíonesf lupiasA7 enlas piernas traferaf ver 
fi a^cfpcrauanes,o alifafes^ conw>o foco:uas,o arbac8j,o 
áíxHone0,o grapas.y clmaeftrofcpa oifcernírlag enferme? 
dSdceqronmaqucdadrlasq no lo fon, t conocer las parte¿ 
oóde fe ba$é ellas enfernKdade0,para Caberlas nobrar ^ ma-
ntfcftar,F conocer los míembios q fon flacos ^ mal fojniado^ 
po:q cneftos tales a^ oifpoficio ^  apareío;para legítíniamcn 
te fe maiicar:anü como enlos bracos cozuos ^ mn^ ip5quíer-
dos,? mu^ ca^dosoe quartíUas:f lapzíno, ^  largo oe quarti-
Ua0Tr las piernas cozuas,^ ^ ancajofos,^ iopino. ipotq rodas 
días cofas fonDirpoücto para que con poco trab.jo fe vengS 
a mancarA7 oemas oelo fobze oicbo elmaeírro oeuc mirar la 
vida celos oíos fi la tiene tu rbada, fi tiene nuuc^ofí csco:ío 
oe villa:? luego va^an al Diente ^  maniñeíte la edad, conecten 
do q oe DOS años no ba oe auer mudado oícrc ningi-no:f ñen 
do oe tre^ntaniefcs ba oe mudar quatro 'oicres,Do? ola parte 
bajea,^  DOS oela parte alta,que fon los DC la lii b2e, cílos fe tossf 
dáalos treinta incfes,vn mes antes otro oefpucs^ copiídos 
los tres años ^  medio mudara los ícgúdos, f córarf e q va 
gaquatroaño^alosquatrof medio mudara Joscílrcmo^ 
cótarfe ba q va para cinco años,^ a la nacencia q ee po> Bbn l 
14D3vo,podrare oc5ir que cuplé los cinco años brebos, ^  co 
nocerfeba en q tiene el Dicte nueuofm gauüamf ía carne en 
treoicte ^ oicteqefta alta fm barrar a cerrarla canal:^qo5do 
bijicre fíete anos,conocerre ba po:q el Diere alto ba5e pfaco 
vn sauiUí enelDicte baro remoliedolo^ la carne día en5ia ba 
ra entre Dicte f Diere bafta el remate Déla canah^ poz cfio fe oí 
5e q a los fíete anos cierra roda* la^ beftia>" anü inefmo los co l 
millosfalca losquatreanos^medio^alos cinco y rabie fe 
conócela edad oefpue^q ba cerrado la befha enla cola:po2qije 
baUarcrsqficdooe ocbo anos fe le basen DOS nudos como 
garuancos ene! masloDela cola enlomas alto a lpslados,ooii 
dc faltan las fedast^oea^ adelante como pafTa en mas edad 
en coda vn afb fe le b35CDos ñudosenel ma^lo, mas fon tres 
^edos mas ab ro Dode fon los pzmicrosJraüa fer mug vicio, 
«Amblen elalbc^taresoblísado amamfcüar, fi es árcelo 
1) íí 
ñ tiene ínfignf oe t r a s o í ! ^  ñehdo d macf!f o pa*. 
do,e0 obligado a manífeílar lo que aqui otebo tengo. 
l E C a p ^ r ^ iBel remedio oemuebas 
beHiasqik fon abiertas oclas e fpa ldas^^^s caulas 
t>eque procede. 
l o s cauallcg $ a las otras beftías mulares ^  afna 
relíelesabzélospccboe,po:las grades carga?, 
o pe: caldas: finalmente po: caufas pzimitiuaa! 
£ ñ t iwiirtk pechos fe erniede oefuiarfe las efpal 
das DC fu lugar,^ anfi oefuiadas a^ gran oolo: % 
graue mouimieto:^ efto conocer fe ba altacto,tenfcando f ais 
0 d o el biaco,? el maeftro es obligado a tomar la mfozmacío 
61 oucfío.p:egtttádo fíca^o7o firefualo?o fi Ueuogran carga; 
po:que eftas fon caufas baftantespara auer efta oulocadura 
o apartamienío oel efpalda. 0 u remedio fera,que luego fe le 
baga vna fangríaocla parte contraria,^ continuarle cernas 
áaspoz ocbo oias.y también es bueno becba la fangria, con 
lamcfmafangre^ con muchas claras oe buenos, t fal,f ba^  
riña oe centeno cargarlos pechos:^ ft co cfto no buuicre me 
jo:i?,íeDeues echar vnos fedalesentre los b2acos,po2 Debas 
po ocios fobacos: t ellos fedales fe cobran nueue ©tas, baila 
auer purgado po: ellos mucha matena.V también es bueno 
enel lugar ocios fedales,ecbar pajas o cañonee Debafooeloff 
fobicos: ^  fi el oolo: eftuuierc enlos encuentros oclas cfpal* 
das.es bien ^ mu^ neceífario ecbarpaias culos cncuentroa, 
toar candelas oe blanduras enlas efpaldas: ^ftcon ello no 
bu u te re m002 ia,la ua rle las efpaldas co vinagre caliente pa-
ra limpiar la ventura ocles vnguenros:cfto fe ennede cefpueí 
oefacadas laspaias t cerradas lasUag*u\comií£iie oarvnaf 
raíasenlasefpaldasníüf meimdas,trefquiiádoelpelo, f w 
tdrlt con vn potencial oeínfo2bío,f cíebo?,^ barra3,t pimicn 
ta !ong3,^ vn poco oefoliman poca cantidad, todas ellas co* 
fas focnuda^eni^c^re oecomeisoenajetteoencbzo, lasca* 
t>e Slbc^tcríá. fo-ttviU 
tidadcícomoal macero le parcscarer^guale^affi ordenado 
dpotenciaMevnrcn (oble las fiadas tres vejes en fc^soíaff 
f a los nueue oía^ ie lauen con vino blanco caliente, bafta que 
quede ocfcafpada la efcaraoelfuego^ ocle largabuelgatpot 
a la boelga es madre ocla fanídad:f también es bu cno cebar 
vídm^sa loepnncipioscoloscozredo^esparaoar c l^o:,m3 
foimentcfiee en tiempo oe inuierno : t todo maeftrooeuc 
bur:oegouernar coarte laí cfpald3S,po:que esobzamala ^ 
peUsrora,aunquelosanttsttosvfau§goaernarl3s efpaldan 
fo oigo que toda cofa eftraña entre cuero t carne oa Dole:: 
^ pueselaf:e es cofa eftrana, cierto esqueba oe caufaroo* 
lo:, ma^oimentc apartando el cuero oela carne: ^  po: eí!o no 
oot a ninguno po: confeio q la talob:a baga: ? basiedolo ib-
bzediebo aura remedio la tal enfermedad^ poique entile ca 
pítulofe encierran losooloies t comfiones ocios bu^derof 
oelas cadcras,no fe pone en otro capitulo po: ft:^  po: la oídea 
íbbxedicbafeban oecuranno bablo aqui particularmfteoc 
las caderas o bu^deros oi Uas,mas el offteial con buen conos 
cimiento admintftraraelarte fabiainente. 
i Capííuffiíí* ©elas enfermedades 
que fe bajen enlas bocada los cauallos^a las otras feeftias, 
las guales pierden el comen 
y muebos cauallof f bcilias,mulares ^  afnareftq 
fe íes ba3é enfermedades enlas bocas,po2 las qua 
les pierde el comer:? la pzimera enfermedad éfas 
vna carne callofa endurecido,ta grá vulto como oe vna baua. 
£fta enfermedad la? u m vejeffe baje en beftiaí nueuaí ó tres 
anos bafla los cinco ^  bafta los fets,en tanto que los oientes 
fon cbicos^aíla que acabante mudar.Hos tolanos fe basen 
po:l3 ma^oi parte en beitiasnueuas,eilos tolanos e^  vn pu^ 
|3mientooeransre,que altera tbincba los paladares altos 
S) íij 
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tconaqudla ¿Jltcríicíon recibe ooto:^ fentímícnto quando 
meten m paja y U cenada etila boca, ^ aní! pierden el comer 
jObscnfeba3eoíra enferinedadque llamamos í'apUlos^ft^ 
enfermedad fe K15C enlaamenrüUa po:).a parte oc oenrro,^ 
par Dcla^mtielas encima oelo raígado ocia boca: efla enferí 
inedadfeba5e po: la ina^o: parre cnbcrríay que tienen mal 
foimadas las inuelaí3,p02qíic con ellas íenmerdcn las carrú 
l leras^ feljajc vm cara:callofa^ con mas granulos como 
lentejas: t po: el reí no: oefe sna:der pierden el comer, £1 re; 
medio oeftas enfermedades es, q la baña auiendoia enla be-. 
ftia,fe lafaque el maeílro con vn bierro iien caliente f mm-
(Irado para ello,t l^ta^ue el maeftro oevna vcy.y facadalecó 
tlne vn lauaíozio comú n y fi buuiere tolanos le oeuen fan-
grar ocios paladares altos,apar oelos oleres que llamamos 
ellremos,po: los lados v no poxlo alto oelos paladares,po:; 
queenelfemcjanee lugar fuelcauer flu^ooe fangre:^ ft poj 
vetura acaeciere auerfluro Defangrcoale a comer faluados 
baila que fe reílañe: ^ fi elflu/co fuere grande,tomen vna mes 
día nucj limpia oelo que oentro efta,^ llena oe rafpa oelo^cue 
ros 5facanloscurrado2es,tpueft3 fob^elafangru le bagá 
ligadura con vn oiíllo ancbo,^ téngale la cabeca alta: t afti fe 
ra rellanad.1H fangre,^basiendo efto aura remedio cHa en^  
fermedad. 1p)ues la cura para los fapillosfera, viédo el m f 
Üro q la beília padece la tal cnfermedadjOetíe coítar losíapi' 
líos encima mineras aficndo con vn garauarillo q tensa la pw 
ta Delgada^ afiendopo: fuera fe cone con vnas tígeTasona-
eajti,no batiendo miif grande Uagann^ file pudiereefeufar 
conU eaíxñios ^ con limar l is muelas,mi parecer feria que 
no ir coiraíten poí no ba5er llagas,ma^02mentc íi es tiepooe 
V€rde?po:qnc las árganas no fe metan enlas llagas, aquí es 
bueno coniiniiarlelauatoños comunes f que llenen piedra 
lu?nlne,r con efto aura remedio, Cambien fe efcalíenran ías 
bocas f fe ba5en ltagas,comicndo verde,o miclgas,o cardos: 
para cflo los latíato j b s fon buenos • 
oc Slíbepfcrta. f o .nv i i i . 
CjCapif.trpiÑ ©uebabla frcb mane/ 
ra oe oefcclmUlar. 
y mucbos cauííllo0 que fe enfrena mal po: tener 
loe colmillos Isrgos, poique con ellos toman el 
freno entre loscolmillod altos ^ bá jeos la efta 
cauf« paran con oefgracía ^ ÍOÍI ouros oe boca i 
£1 remedio es que fclos limen con vna efeofina 
bien pícad3,bafta abajar los a la tgual ocla carnea fi la falta 
©e enfrenarfe biceílacnios colmíUos,los oeuéfacar oe qnajo» 
poz la otden ^ manera que oc fufo ^ aoeclaradoUo pzímero» 
fera templar el cauallo para lo Derribarlo q uirarle el comer 
po: vn oía, baila otro oiaqiKlo a^ an oe Derribar}po2que efta 
ob^ a no fe puede bajer en pie: ^  Derribado co vn oefcarnadoi 
Delgado leoefearnen el colmillo,p:ofundando bafta lU gar a 
laquícadaj^oefquc cíluutereoefcarnado el colmillo, meter 
vntrepauo redondo, atenga el vado tananclío como el col-
millo t que tenga eloleníc mu^ menudo m agudo, t boh 
teando con el trepano, bare rompiendo baila el nacimiento 
tra^joel colmillo:t llegado al cabo apalanque t íraftotnc 
eltrepano^anfifáldra el colmillo enel vado ©el trepano, y 
Defpucsoefacados t pticfto elcauallo en pie,fozmenle las Ua 
gas con claras oebucues,^ con pelotillas oe eftopas tan go: 
dasccmoaucllanas, ^ metatHas conde falicronlos coimé-
Uos,v cfte con ellas bafta otro oía quefe tome a curan y efta 
fegunda cura fea con termentína colada,^ con peloiilías oe 
eftopas, poique efta termentina no confcmtra engendrar 
materia, t ía termentina va^a regalada al fuego, ^ que no 
va^acaliente poique no oe pena, ^ coneftofeconuíenecti^ 
rarpo: ÍiíteDiasoocbo,baíta que encárnenlas llagas,^ xtt 
a? adelante fe cure con vwa poca oc mielrofada, baila que 
losbogos cftcn^gualesi? ocl todo encarnados: f fipoi ven^ 
tura bauiere bincba5onoacidétesool02ofos,vnafangriaft 
le baga oe vn pfcebo:^ ft fuere atírecimiento bagan fe le mas 
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fangría^.bafta ñ to ^ceííe eicrcdmícío enlas quínate 
Dcocfenfmos oe vinagre,^ bolarmcmco»? harina oc centeno 
0Oetri0obíScermda,teftoleconííncn bafta bíijcarfelabín! 
cbajon:^ tibien es bueno continaríe caidcaimentosoe vino 
tintos rofas^ manganilla, v vino blanconi^tcca oe vacas» 
f elcomer ocl caualío fean faluadoc becboscon vino, o coii 
agua caliente: f nok oen p m m c c m á 9 j n ñ $ que las Hagas 
£Ííenfana0,t coefto fera bic cursdoe ^ Tacados los colmillos. 
CCapií iilo^rpiíf.® o e babla &e om 
manera oe ío20^on,que arriba no m puclío, 
' jlRclcapitulo quinto Délos rosocone^nobableoel 
roio^on q viene oel relaranúcfo be vícnrr e, que lia; 
mamoavajiamento: pcaqueíábien es neccííarío 
¡bc«5e! mención oefta enfermedad, pt/esq nuicbas 
vejeslasbefhasmucreoefle ío:oconó vnjiamiento, l a s m 
finias ^ fcñalcsoela tal enfermedades q fe ecban ^ r^buclcl 
fobTelos lotnoSjponiendo los pies ^  manos para arriba, ^ fe 
bueluen a mirar las fiadas ^ el colíado:f las cámaras fon có 
apjeOuramiento f ralas^ en poco efpacio vajian quito máí 
tenimíeto a^ enlas tripas t énel buebepoz oonde viene aoe* 
bílitarfe la virtud:po: manera q fe Derriban las vírtudef ^ no 
pueden vfar oefus ofñcios naturales,^ con la oemaíiada con 
gojeafeacaba la vida oela beftiaque la tal enfermedad ttmiCí 
re. íEíla enfermedadpjocede oeDiuerfascaufas» como es 
Dere5friamienío,opo: oozmir al fereno, opo: beuer agna 
friaDepojo tmv oemanana, o poz otro oeílemplamiento oe 
parte DefriaídadjO po: comer algunas plumas a bueltas ól3 
paja,o oela ceuadí?, o po: otras muebas caufas como puede 
«caecer^ues el remedio fera -que elmacílro anida info:m^ 
don oela catjfaq puede bajsr ella enfermedad,fi piocedio oe 
fríoleoeuen aplicar'calo:, conbieiiajosoe cofas calidas: t 
ecb^rle vna o xtos melejáis oe yernas oe buenos, f abiig^r 
kcoamueba ropa^ponerk cncftablocaliefc. y íifuereoc 
I 
miicbo cúmcrM5&12 v>iafan¿rta Déla tabla, taplicarle co-
fas fria^paflearle ie lauark la barriga covna caldera ó agua 
fría* V ñ fuere oefafnamiento, ba5erlq vna o oosfaiígrías,^ 
ecbárle mclesinas oc asente para repapr, ^  bzcuaios oe vi* 
no tintos sci)5tb:c, ^  canela, ^ azafrán, ^  el poluo Déla fagfe 
¿gi3,coníinuarle efto baila auermcíaiía.y ü con eflono fe 
reítrañarcnlas camaraSjle ecbé vijcníplarta cosido enla bar 
rija basia el pijeajo: ^  fobze los riftonesleecbeíi vnfocrocío 
oearrope,^ encíenfo,^ pe5griega, t almaftica,^ refma oe pu 
tto^s^^bio.todo molido partea usuales, f fea cosido con 
media cfcodilla oe barita cmúú$-# cosido rodo baila que fe 
baga cmplalío,^aní! cosido lo porgan fobi€ 100 riiioiieg, g 
con efto aura remedio la tal ervferincdad. 
CCapíErcvt Mué babla &c bcfariia/ 
dura y caufas pe § p:ocede, ^ remedios como fe oeuecuran 
£ fa f nadura, es enfermedad Aviene pez la ma^oi 
parte a muías t cauallos que citan mur gozdos y 
repletoé:^ con eloemafiadbtrabaíoquc'lcs oá i na? 
tojmete en tiempo oecaloies/e les Derrite el farn 
o vnto oentro Delcuerpo,atáío que lo vienen a purgar ei, la 
cámara aquajarones o enpeda^os:^ íabienfe conuierté los 
bumoies en mala oigeftion De materias grucíías q loa mié* 
bios no pueden Digerir ni gaftanpoz manera q muebss ve* 
jes viene aparar eña enfermedad en aguadura, como lo ba--
5claínfoífura}ocupando elmouimienrojbapando a ios caf: 
CO0, Defcomponiendo los vafos, enipzeñando? leuaotando 
las palmas, ¿ Dcfarando los cafeos t basiendo otros nm^o 
res oaños, a tanto que muebas beftias vienen a moiir Dda 
tal enfermedad, ma^ozmente las reguas que euel ^ndalu-
5i3 acoftumbzan criar enlos Bgoífosrpozque con los grau^ 
des calozes f la mueba feq íedad, les viene ella enferruedad, 
qfeoi5eoefa^nadiira,pozquc fe leí Derrite el vnto Dentro Del 
cuerpo.^uesrucuratrcmedioferaqfecurenconfangrías 
alospzindpiosoclat^bla/acandoíJbundándd t)efsr.tfre » 
lasfegtjiiclasfansríagoclospccbo^f las terceras ^  lasq'J 
mas fe bis i eren ,1 can ocios tercios | DCU b:3pda:^cnlc VÍH 
mo basandofuenrcsfníaspialrnaSjqiie valgan po: Tañarías 
jconiimiaraccbaHcmele5ina9 comii!ics,coníínuanílófe^ 
rna vejo DOS c^ ida ota,ccbando cnellas cofas frías para r$ 
fríar^ bzcuajos Dc^umo ocagras con caldo oe tripas , cojií 
do con vna calabaza oclas vcrdc«,o el ^ umo'oeUas, t cumo t 
pepinos,^ ^ inno oc pcrcril,^ claras oc bueuos batida^: á to^  
dae ellas cofas le bagan bzcuaio, ^ coladofe le oen a bcucr 
potlas mañanas con vn cuerno:? ft con las níelcjinas ^ bit 
mioB no baflarcconíincnle a meter enel rio enla coíriétetcl 
igna:^ el Defgouernar e^mot p^ouecbofo: el comer feapo. 
co,^ el manjar fea pa ja ^  ce oada,^  fino la comiere boj as ra 
tmnos^ bolas oc parra:^ kebugas fon buenas: po:que fon 
friastP»rgatíua^:tTiandooclofob:eoicbo fera curada la 
íal enfermedad* 
CCapítin t&cvU ^ >cU bíncbason que 
viene a los compañones. 
nHelenfelesa mucboscanallos bincbar los cüfó 
ñones v: la verga:po2 la maf oí parte fe baje cita en 
ferrncdadenttepoocv<rdt:p02q fuele pceder cfta 
Jbincbasonoeremouimiewío ocios bmmzce 5 fe 
migmentanenel cuerpo:^ a las vejes fe abze fin comouerfe, 
po^ acidar íosbumo:es coirompídos:^ también ptteáe^ett 
poz caufas púmitiuas: aqni fe puede ocjir que eSa bincb^o 
es oe efpccíeoemuermo:maf ointéte fi fuercen tiempooe ^ 
uiernofepodria congctyrarqpuedcj>joccderoefteacbaquc 
oc muer motpues ficíla enfermedadfc btjiere en tiépo oc ver 
de^ co beneficios ümplcs fe puede cunir^ gallar aquella m 
á>^on,üíTi como es con agua fria.mericndole encl ráldsloc» 
«gua, olauandolocn cafa con agua f con laimozios ocl^ 
marrubtos^^ela f^luia^ocman^amli^^cfpíiego^t mH 
ro co5ido,en aguá baila que fe mengue la tercia parte^ conti 
nuarle a lanar con eíle lauato;io? ^  fino bailare vn« fangria o 
0^3 fe le bagan; t Ti procediere oc otras caufaa, conoefenfi-
uo^oe vinagre rofado,ta5et^ rofado,^claras De bueiíost 
balarmesúco» ? b^rtn i oc ¿rigo bíeít cernida: todo bien bati* 
dolcvmrcjvca íclíopo* lo mas alto ocla bincba5on, bajía 
lasingle^t batíalab:agada,^continuade edos oefenftuo$ 
003o tres al ola: elto fe entiehdc cnel crecimiento,? en 
ía oedmacion fe conrmen lauatonos eflittcosroc co:tc3as 
n^csáalamo nesállo,^oc maiuauifcos, ? lasboias ^ r a ^ 
^esoclos marrubios,^ ocla rada: ú todo eftobccbo co5iniií; 
íoconttiicnlcalaiían? con eílos beneficios poieboa aura 
remedióla tal enfermedad. 
ITCapítu^mpí^ ^webabla oda co/ 
i]ie5on o rafcason que fuele venir aloscauaUos,^ a las otras 
beííias eíilas colas, qijc fe les vienen a pelar. 
Beleofelcs a muebos cauallos pelar las colas po: 
Dcmañada comejoríque eneílastienen, ?íc fuekn 
rafear bailaoefteñivías, ^ f i a coinésDÍ? pioccdc. oe 
vn bumozcolérico que eapaiantccnei cucrpo,r na-
tura e¡cpele lopoiaquellos pesos oelaa ledas día cola: f a laí 
v«5cs ba3e veninos bnmorofos,^ a las VC5C3 pofnUao co ma 
te r ia t ras veses c¿ íolaínente la comedón, q3e procuran oc 
rafcarfe en qualquicr pared o madero, o parre que baliá ap¿ 
recada para ello:^ algunas VC5CS viene eíta ccmc3oii cula có¿ 
lao cnel fietTo,ocn:lpi,C3j^ KJbucs el remedio para lo íobicdi 
cbofera,quc luego le bagan vnafancjria^ con la mcíma fan-
gre^ claras oc buenos batidas ^ mocba faUodo mezclado 
con la ransrejevníenf c u b i c ó ello todo el mallel oda cola 
^ elle anfi otros quarro oías, g con cíto le oclíecaran los vem 
nos^ Atrcfozcaranla^ ledas para que no fe capan; vinie-
ren poílillas vnten fe con vnguento oe bláduras baila oefcaf 
par;^ continuarle lauatojios cílir icos ^  procurarle Umpiesá 
) 
cnla coU i m ñ faWo$ encl piíraio.Xáimbien a? vm$ cañcn« 
c opün? j^riínaaooclacola^uetambic fon parícp^racau 
í o .nt .ov.y coneftocodujocneftascnfcnnedades, pc^ 
b^ f crido cito que nqui oigo fera curada la tal enfermedad 
C Capm riTviíi. ©uc babla Ocla en^  
enfermedad que fe ¿¿e £fpíuíon,^ caufas oc que pzocedo 
íüs remedios. 
\ñ } tk a loscaiiaUos vna enfermedad que los antl 
jguosllamaro £rpíuí5:no quiero ^ o quitarle tíit 
moble p?cp:ío pues ellos fe le puficr5,aüqije bien 
|ifcpodría llamar Dislocadura enla nuca M cclcbio, 
culos efpundiles oelacerui3: teniendo affi efta 
tirtocadora enlas beftiasjencoglcdofcios neruios ^  cuerdas 
oeaqllaparte oodefe buelue la cabera ^  fe tuerce-elpefcuc^ oi 
t ocla otra parte cotraria fe reiaican f fe alargan los neruío». 
¿fia enfermedad fe caufapoz muebaícaufas pámitluastafTi 
como es pot ooimir traftoínadooebajco oe algún pefebze, o 
po^algunaea^d3comoac9ece,poí tKotriendo^ trope^ art 
caer oe cabero ^endo cargado:© P02I5 ca^o t metió la cabe 
f¿ entre algunos maderos, o po: alguna ventana o agujero, 
o po: alguna tseftas caufas f oe otras muchas, fe puede cmi* 
far efta enfermedad. HMiesfu cura ^  remedio fera,^fiel mae 
ñro nofupiere oe cocertan bufque vn algebxifta q le cocícrte 
f buelualos biietTos a fu lugar:? fino buuierealgcb:iíla,tos 
niaras la bcRia q la tal enfermedad tuuiere, f oerribala code 
buuicre eHíercol,? a mu? grá fuerza poniéndole las rodillas 
íobxe la ro:u9 oelpefcue^o,? colas manos poniendo mucha 
fue rea bafta bascr Cj el efpüdil bueliia afu lugar:? ficotodalfl 
fuerza oclas iiianos ? oclas rodillas no baftarcoadled cocc? 
enla parre cotraria,? affife tomara a encafar:?encim2 6ípu^ 
concertado le ceben ^ na vidma fri3,oe termetina, ? miel,! 
po!uoiroe\?iámaif encima le pongan vn pellejo Dea5e?íe:! 
mnk iMMé íriaac^lotq pudiere:? fi có cfto no baftarcocnií 
I 
tMsfaZB c^el lugar, f vntenkcon vn potencial bíeo2dcna« 
éo como lo bailaran enel tratad® oclas mcdicínas^y ü paíTa* 
L eí termino oel tiempo que tiene elpotencialnobaftaretoc 
ftii parecer ce, que fea labiado oe fuego actual. %óe fuegos 
banoev^  al piocedímicnto ocios neruíos,t)édc el celebíoba 
fía oódefuere ía ocslocadura,? bietrefquiladole ceben encií 
mavnfocrociobten gotuado,^  ténganle en lugar caliente: f 
elcomerfeafaiiíado^occaada mu^poca:^fi malaoifpoficio 
buuicreoe no querer comer,b3gafele vnafangría, ^  con efto 
fe remediara la tal enfermedad. 
{[Capúin i c x f e M i K babla t ) c v m m ^ 
fermedad que fe llama j^uerfágo,^ oe fuscauf^s oe que 
procede, ^  fu cura. 
Oerfagoenlas beílias?ef vna enfermedad q enlos 
bobzcs fe llama afma. la^ínfigmas ^feñaleacoq 
' e maniftefta cfta ewfermedad, es vn aceffido con a° 
_p:elíuramieíoólas ^íada0,no fe pudiendo alieíar, 
fonando lasoíaflania0,po: loerefpiraderos^ cañones oclas 
narijesbincbando las^a lasvesescon gran apzcfaramícnc 
to.con aparenciaquefe quiere abog wt$ alas vejes? co vm (ib 
uoqfeo^e lepo^enoandolc algún trabajo a la beílía que sffi 
tiene la tal enfermcdad,q fe congoca en tal manera > q parece 
que fe quiere abogar.£ita enfermedad po: la ni^roi parte fe 
caufa oeoemaftada fequedad q a^ enel pulmón ? en los híña-
nos £ enlas oiaíiama^o po: tener la beília los canos refí 
piracion mu^ ang«fto0rpozoonde loe efpirituafcba oe alie-
tany oigo quepo: qualqníeraóftas caufas puede venir eflí 
enfermedad.pues fu cura f remedio fera, q íelccótincn bzc* 
uajosoeblanduras, quetemplan la fequedad ocles oícbos 
micmbíos.Xomarers oel caldo oe tripas fui fal,^ arrope oe 
moias,^  arrope oecomtr,^ jcaraueoeculanrro oe pojeo acu 
car piedra molida,^ rclcojtmiento ocl erijo oeffoltado bien 
co3ida la graíTa ocl t el colado, es mu? apiouado para la tal 
ermcdad a m t e cofas fob^e oí cbas:cítosb?rtia!oí teb» 
:o.íUiniiíirpoi mucbosoías, ^ la cantidad., oeí b^euajo fe! tc ( 
bailaVÍI quarrülo:^ íicon efto nole remediare,^ almaeftro ^\ 
le parexiere que ella enfermedad píocede ocios caños oeuó £ 
íaríos po: fer angoflo0,!c oeuen hender las narises como bj i * 
jen en í rancia,o en Bkm3ña,para que mejoz fe puedan alien-. 
tar: f ñ tc pareciere ciíar los Huíanos, o í)iañamas,o pulmón 
cnfermos7oalgunooeítosmiemb^os, bagaíelevna fangm ÍT 
vniuerfal oelpecboocrecborf el trabado ^ el comer fea poco, 
^no leoenfaluados/Bccno^ias^bojasoe rauanos, ^ ^ 
faíbn buenos para le oar a comen ^  baslendo ello aura buen Kj 
remedio la tal enfermedad» |j 
Cap^l^d remedio p las bciíias P 
que fe l e s e e n cíneberas. ¿Vi 
^Ducbasbeftinsfelesba^en cíneberas o pcebu pa 
guera?,enlas íerníUas enel lugar oclas cíncbas, ga 
coturno: grádela las vejes c6vfia0^raF5es:ba fu 
5crife íñm cineberae po: el oemafiado apietamic en 
ÍODCISS cincbas mav'ozmcnte a las beílias oe car é 
ga q k s acofhunbjan a oír garrotes: f anfi po: eloeniafiado b: 
apzeramicto,coííio po: el mal aparejo occíncba,fefuelen ba^  pe 
5cr ellas cincbtras.^u remedio fera,q atuendo tumo: cred- pe 
do fe le baga vnafangria oe m pecbo:r ü buuíerc vñas o raf tu 
3cs conítnc le emplaítosoe maUiauifcos,? Unaca, ^  bígos, ^  m 
vntooe pucrco7comoloballare^0 enel tratado belas niekii- er 
n as:^ también es bueno poner pellas oe vnto ^pe$fob:elíS er 
vñas: <i es mcncilcr continuar ellas blanduras,bafta arracar t 
las $ffc$ o rar5C0,v baila mundificarlas l lagas, ^lasllag^s p( 
fea curadas co el\;nguéro egrpeíaco ^c5 íimpíesabailaencar te 
u.irv-cicatrizara üel tumo: fuere fai vñaf fuere toda vía cii 0( 
crecnuicfco tra íangría fe le baga:^ \o$ lauaío:íoífon buenos 
ú maluas^ ínaluaiuíl-os,^ r a ^ c s ¿ álamo nesriUe,r ^  '1iar 
rulnesitodo coiido cu vino tíntOjO en agua, ba oe cojer W Vi 
to Q niegue tercié psrí c,^ contttui^rlc eñe I^u^to* í o»f Í v5 j JX 
L ^ ^ t m e n o o.ír faiae ctsiastalesbincb^cmeg, paraq poz 
¿0 fe erpela ^ purgue squ el binno^ que allí efla cogregado. 
raiíibicr. fe bf^cn bnicbasoncs etilos pecbos ^  enla barriga 
^ í a l o o compañones,?fe curan posta oidcnfobzedicba:^ 
tambicn fon buenos iauáfo^iosoe vino tinto ^ rofas, 
gCapícrlf* ©ucbabla oda manera 
oe oefgouernar, p para que apioBCcba. 
p» opunonoc muebos macíl:ros,q el oefgouernar 
es nuif piouecbofo para tedas las enfermedades 
qfebajé oclas rodillas abarouiñi en bjacofeoma 
| ^ p ^ ^ J | e n piernas,^ an;iloap2ueuofofenn'il^p:ouecbo 
^ • • ^ f ^ f t para ciertas enfennedadis, como Ion resfria-
duras^ mfoíTurasvoefa^nadnra^ agnadnras^ anúinefina 
para alifafes^berigas,^lupias oe agaoíidad^ para a^*na-
gas y areftin: ^ para los b2acos q eílan con tunioiet? y engrof 
fados oe bumozes que bar an alas partes baras. *[Para cílzs 
enferinedadc^oolgoqueel^fgauernar ts nnif piouccbofo* 
(Dtrasmucba0eofermcdadesfeba5cn en los oicbos nnenis 
b:os,qucni el oefgooernar les baje pzouecbo ni les Daña, ni 
poielTofeDcranoe engendrar gran genero oe enfermedades, 
poique po2 la ni 02 parte p:ocedenv fe caufan ocios cpccfü? 
nos trabajos que oan a lasbefti3s3nra^02incute cnias bellías 
mal formadas oe mietnb^os: pues el oefaouernar ba oe fer 
enlas venas ocloí bzacoS, encima oclas rcdiUat, f DOS Dedo; 
cneimaDélaspefimas^enlas piernas encima "oclas com. s 
t en bajeo oclas comas DOS oedos,en bato oondcíe baje el cf¿" 
peraua^alli bailará las venas pulfadas,^ con vna luiccrn co2^ 
ten el cuero fob:e la vena fin teca r cnclla, v convn ccine3tielo 
oefearnen^ coaten aquellos panículos nermofos, baña oef-
enbnr el caño-oela vena:^ anfi Dcfcarnada meraa el cozmyac^ 
lo,vfaquen la vena para Uparte oe fuera, f con vna a$iif% ^  
vnbilobagaiioeslajadas,atándola vena vnaala parce ba-
llí>ÍO P 
^ otra alapartf alta.^ bund nía venafobicdcojn^Uíi 
piolongada^ tioatraacfliída: ^  Derenle TaUr la fangrc tam0 
cerno vna fangri :f ocfplíce Dííalute atenpoila parte barí 
apzetando bien tibilocon 000 fiudo^, ^ pojla parce alta u 
meímo,^ anfi trancen las venas aUraues,co2í5dopcí ia par) 
te alta^ po: la balapoz encima Del atadura: ^  el bilo que zí 
quedare atado enla meíma vei^ a, fea coito f Delgado, poiqu( 
no acarree acídente: f anfino faldra masfangre Dek que íi 
maeflroqttificre^conuieneqitic fe baga afíi poique no m 
ñuto oefangre,ntfalg J mas oela q el m eftroqmfkrc: ^ am 
a las vejes poi 110 bajerfe anfi f uele atierfluro oefangre, qut 
los mae^ros fe véen t n i rabaio oc reftañarla:po5quefe cóftaii 
en que palie ando la bcllia ocfp5) tí De oefgoucrnada^oe íu^ o 
fe rcft ñaracon folo pafíearlaibíífta eílo quáto al oefgouer» 
nar. 
ipiwlíf • üuc bablat)cla manera 
afttgír. 
|€hque muebos maeüros acófliímbzan a faflígar 
Icauallos ólas colas pozne aquí vn auifo y occiara 
¡cío oela manera como fe baoe bajera oe las cofas 
|qt*ebaoeíaberelmaeíhoparafaberlo bíé ba3cr. 
Éb pzimero q fepa la anotomia oe vn ma^ lo ó vna 
cola f como ts copuefto^ara q fepa q enella af cuero, c^af 
ne^veftas.f arterías ^ ii£ruíoe,refpüdile6,f paniculoa^^ 
gamiéros,? tenatos q figS los bueífo^ vnosco otros: po:^  ^ 
biendocfttó'anaíomiafab^alo ^ conelcocbillo ba ©ecoztar? 
nobara^erro. I^ ues laDifpoficionoclascolas oocfgracias 
oellas feráoilferetes,en ?j vnas fon q las leuanran t refping2 
para arriba oerecbas,^ otras qias tuerce bajía vnlado,q^ 
oefcubzen el fieífo^otras q ocI nacimiento bafta la m:t^ * 
k coli h ú m t n bien aííentada^^lamedía lapimta la 
píng^comof na cukbza, leuátádoel medio cuerpo, y oí^ 
col^a^quelaaricne» mn^bienDtrccbas9traucantmQ 
' " — • • ^ J 
'Blbcftevia. f o . m i i i 
todoscabo&Azl®®£ffot$ todombozhccym&toi\t&u qUm 
do le pegan las efpueto. f^ues la cola que oire pztmero, a 
eflaconutene oarle quatro golpc0,meíiendolc elcocÍ3i!!o pot 
lo masaltooclnaciíniento oela cola,p2okmgímdo el cocbillo 
])35ia la palomtUa t noatraucfí'ado, coztádo bafía fenrír q tic 
necortadala carne f venas ^neruio^,^ todo lo que acdpafta 
a loebuelfog.y auc^s DZ faber q las cuerdas ^  neruicg qvá 
poí los ladocetlos fon los q mandan ^  fon officíalcs orla co-
la;f pozefto cóutenequelosgolpesfegundcsque fe dieren ^ 
Io0pzímero3,couen losncnúosquevanpo: h s partes^ fue 
ra:¿ ellos golpes fegundos feban Dcoar cinco o re^0 Dedos 
cnbaroólos pnmcros,? coztecomo arriba va oicba,no arra 
üelíando el cocbtUOjpozque podría b í r i r poila juntura Dektf 
cfpundiles, toaría con la media cola enel fuelo, o alómenos 
quedaria colgada folamente cnel cuero, ^ueslafegudama 
nera,qe6fo2cer lacola ba5tavnlado Defcubzicndoel íknb,a 
efta conuieneq le Défolo >?n golpe a la parte que tuerce^ coz-
te las cuerdas t «cruíos q tira para aqlla partc^ el coiranúc 
to BO feaen tanta mancra^q los neru tos llamen ala otra par 
íc,t la tuerca al cótrario 4 foiia.tRa tercera manera, que oelar 
media cola para l ai punta refpinga: a cíla es menefter oos gol 
pes enel mcfmo lugar q bate la bttclta:^ con DOS golpes no 
baftare oailc otros oos mas ba?:o quanto tres oedos;¿ el co* 
cbillo fea oclgado poique tío rompa el cuero po: lo alto» l a 
otra manera qe0tsnerla©erecbat rabear con muebafuer^ 
^abajía vn lado t ba5íaotroconinucba oefgracia: a cita le 
ocuenoar quatro golpes,oospo:la parte alta,vn Dedo cuba-
do oel nacimiento, ^  pozellado otros DOS mas hato quatro 
ocincoDedoo. y pozquelos que afu rabean tienen mueba 
fuerca.bien fe les pueden oarfe^s golpes: t aunque wo fea 
pomas Dcpo:quelas fuelen refpíngar oerpues cea-fhga-
das,eílo quede alahiedrio oel inael^rotf la ozdenqtiefe ba'oe 
tener acabado oc cafliganes qnc le laucncon agoa f r a baífe 
limpiarle DC roda la fongre,^ cótuieíc éá&a oíá baila que cílc 
TLilno 
fmro f ün acídente,aplicarle efle íauatoiío x>tl agtm; pottitá • 
t»r fnníim % no ocjca engendrar materia^ fi poi vitnm ¿ ¿ 
gcdrarécn iüg llagases rnencíleer oefpemrlae con rna cala 
0 cosí vncanon oe pato.pamquc lia^ materia fe purgue: n 
riniíireiUKídenrce, fe curen confangms^ con ocfenrui03y 
poco comer:r ñ buaicrc fluido oefangre baga fe la Ugadnra 
con vno§D2iUo5^ vn ase rucios rafpa D€ laquefacan lospr 
nulozestf concUras oe huzm&y con amigableapjcíamiení 
tofe le baga ligadura:^ nofe le baga efla ob:a en tiempo ocla 
coníuncton oela lurta,nt en la llena oella, 
capiíiílo^tiij^uc babla oe la mane/ 
ra corno fe ban oe contar lascólas a las muías que ban se 
• fer para filia* * 
j ^ P ^ l ^ l a manera f comofeban oe co:tar las colaiK alai 
1 i i¿ j^? tm las cB,q comúene que el maeflro nuda $ fefialc 
SSWF*1 Pa^m0 cola £ allí baga vna feñal treíquílíin 
-do el pelo co vms tigeraf:? en aquel mefmo lugar 
®tevm aguícta bien apretada, poiqué oeípues oe cestada la 
cola no le cftorje el fturo Déla fan£re:^ íi pot ventura ocfpus 
es oe fcnalada la cola al palmo no cubriere la natura^oele ÍO^  
do ei largo que ba nieneíle^paraquc orípues oe costada cu-
b:a bien la natura^ convncucbiUo aucbo como tres ocdos 
bien sñlado le coiíen,ponicBdovn madero en .baro al alíooe 
"a cola,t con vnamaca oe vn golpe la cosícm^ acabada oe coi-
inabierroíc rom^ t m f bien ta ímigrejt fea poco el faegopo: 
«juejio.falga cboqucsuela mngiina7ciitera ni media: po2q en 
fpzmúl maeítro cfta falir bueílao no:pojqac no ef!a cn?na5 
Deenoaroeuiaíiadofuego^alasvescafoncaufii que venp 
Demafiaáo acideme^aun ventrfeapaOnar ; f po: el pdifo 
q podría racetlencs mi parefeer $ acdfejo a los tnaeflros q t| 
ipadabfaéjgre nooen mas fuegos lo cauíerísadojccurecf 
be Slbcpteríá: f o períir 
poco oe úje^tc ííblo,b3Íta q falgala faifa od f í je lo, ^  fali-. 
da copoluosoc piedrf«lu:nb:c quetmdtf, f co vn pocooe bo* 
lirnicnicofecurc baflaeílardcatrljadoelnia^o^fiacidctc^ 
buuiere.coti íangrías t oefeiifuios fe cure,? la codadura od 
maflo coasente lombúses % De rofao, ^  guárdela que no le 
D la luna:^ mire el mseílro que efta obza pue^ que fe baje pot 
volunt3d,no fe baga ciuictnpo oela coníuncíon,?!! en la llena 
oela luna,f guardoi le qut no fe rafque ni a^a Defó2d€ eneI co-
mer antes fea pocot? bajiendo ello aunque fuceda orra cofa, 
no fera culpado el tal maeítro. 
CapituIo.vliiíj.€iiicbaWaDc la cura 
oeloeojos. 
300 q ft at bolo: cnlos ojoB.ts pot golpe ó pos a!gf$ 
fregamieníoq a^aauído ;o pe: maUcíaDe bttmot 
j ñcgmaíico, o poi otras muebas caufas § ^ caefeer 
Jpiieden» bajerfe enfennedades en los ojos % f aníi 
elbolo:acarreabtimtdadcepe:©ode l o so ios tM llotoíú&f 
acobardado^ 6 DOIOÍ fe Tiene a ba^cr nimes ^  panoo paz 06 
de vienen a peráer la vifta.*g>igo q íu remedio érenlos pzincí 
píos miagar el oolo^ con medicinas amigables t apiopjia^ 
daí comasquiíe po:nan:^ínfi mermo al piincípío fe oeuc ba 
jer vnafüngria vníuerfal,^ fino bailare f redare Dolo: t hn* 
inídade6,c5uíenc bajerle otra fangria oe la parte corrana ert 
ldvnareneítca,po:q eflafangríafe bajecoinrencion q aquel 
bu.no: que allí eíla es pcf3do,t cogregado fea euacuado poz 
fangnagtpo:^ loa oiosfoa gouernadoe f nutridos poj m-
trímero oe aquellas venas.y becba efla fangria fe U baga vn 
colidio oe agua ardtete^ agua oeufragia, t acucar piedra: g 
cominéfe a lanar cdeñe, colidío3f fi bmiíere nuuco paño, ro^ 
mai*af vna Drag?ñd ó tutíapparada^ otra oragmaó ^édaoc 
wgarto,^ co eites poluos le akobolé los oíos có vna pluma 
lonMauando primero los oíosco.el colidio: t vfando Deílo q 
aQu4vapHeílo5nofcraBtnencfíerorro^ beneficios 
C.Cüpír.ilv. ©uc btbla t»c la declara 
úon oe todas l i s cnfcrmedadcaquc fe h^cn cnlos bzacoa 
oMcías rodillas baña lo^cjfcog. * 
[ ^ ^^ j j lR imers ¡nen ie fe b e n i t a fobíe rod i l l a , ^ esvn 
• | p ^ | S ; t i í í n o : engro1adotbb2€l00 rodillas^itipiasoe 
l l ^ ^ a o o ^ maneras yvme q íon-oc ^gucfididad mm 
$ feP^^Sjoe c -i rnofidad. y cSiauo nes oe ooe maneras rv\m 
o féííiucfírá cocuerpo,^ otros rmeuerpo,eactibíeríos tnks 
iñtzQ'oc las vodú l ^q no fe iiiaiúñcílan a! o|o? fino co t i gran 
qolotóobie bocnos,f fob:c canas, f folnocrmos,y berí-
gaa f pomllas,v fob;eínanos,claijos,arfílin,fn.rna 7 grapas, 
¿abarro^rpuncíiae,^ grietas en bsquarriUas." 
(5 fe ba5en enlas picmas-traferas oclas c o m s para abairo. 
¡iRímeramere cozua ^ foco2ua,f co ims^ F fob« 
'coíiia^cfperati^t alifafes,^ agriones, fgrapa 
f tra^fiozas^ íobte ne r « i o ^ be^igaj^ ajcuaguaí 
^ po2ríUas,tf<ybze pies^ciauos^ ^ arefhyi^grie' 
tas^farnatf cpncíías puede auer otras. 
I^CapurliPí^i©elacura p m l w í o 
fobíerodíllas, 
iS^eíe eíla^ enfermedad en !a rodil la,^ fabepo: el, 
imurcstlloDe! bzacoarnba.clnns ve5esefla eftetu ( 
i'moKoii Durcca v otras vcy:$ eíla muelle con blsn 
...J^ldiirat^quandocítacn ourejacojtea la beílíapo:^ 
nopnedeooblarelbiaco, fntcsfucura^remediofer3,ftI3 
cantidad es pocaoarlc vnasfaias t m poíencia!,po2 !a ojden 
como fe oa en oíres miéb^os pozfas temimos:^ fila catid^ 
^ Durcja fuere graíidc,ciírere cotí botones De ftiego redódof 
slgopsoftmdos,^ bata los nueue oias le cótienen a vntar co 
k ¡bagan pudrlmiéto los fuegos, 1 $ losoiej Qm 
1 
t t Slbcf teda. f o í 
U mtttn end nidal oel agua para 5 fe limpie beláí marería^ 
f afrilímpt^^curen^le wíenconboUin,^fín«grf, f aibe« 
ñ«. büftaqtse eftea fmionloí? fuego* ^  con i m p i t ^ ñ i le cu^ 
ren baila empelar t robnrfelos facgo^cíla ^ la verdaderi 
cura^uc ba mcneller la ral enfermedad. 
cCapít. rlvui» JDclacura ^  remedio 
Délas l up ias . 
Uslupíaffonen dosmdnerás^nssafuofisf o* 
trfis c«rnoraff,eíla» fe base cnlas rodi l la enla pit 
reoelarirera^ poj la nu roz parte fe ba5éen mulaf 
regalada0^ rrauíeO«s:f ia caufaocDon^e TÍenm 
ñ bájer ef las pefeb:era\ fer oc picéras «o t f u t 
le^ f el fuelo oel eflablo fer empedrado^ no ?gusl , vpot 
tener efhercoldebajo oelts manos:fíSbie fe bs^é en beftías 
Q acüftumbil a caene&ts fon las caifas ^  pwedcnbs^cr eta 
cnfcrmedad/t>ues fu cura fera^uc fi fueren oc aguofidtd, ef 
maeftro la? ab:a eueta manera:trefquil5do la lupia por tapar 
í t matbaca palfindo la po: la p^rre .«ka,-€ó vnoúUo am%o 
f rejto fe «te po: la parte ba.ca^para q el bumoz fe allegue a la 
ptr^e baica,f co vn bierro 5 tenga la p5ta Delgada coino vn c* 
non ae «rW«ró,bíé ctlíetc lo metan poz el lugar ims bajep oel« 
lupi<,paííando el cuero no fe arrimando muebo co el bterro 
ba5ia los panículojquecubzenlsiuntaDela rodilla: ^ w j ia -
le ceben encima \m«0 vtdmas o cataplafmss oe claras á 
buenos,^ nc graíía,v almatlíca^cncienfo, ^ bolarmcntco, f 
baríuaoc baafss. l úe todas cílas cofas fe le baga \ma catas 
plafma^ fe la pongan con bneua ligadura,^ meiafe vnamz* 
cba oe cftopae untada cona3e^tepo20onde€ntTo el bietro, 
contiRefecflobafta íosnue^emas^ al cabo ocíeos nucue no 
fe le meta calaoe eflop3s,ma5 c^refé con vn poco oc egipcia-
fo^bafta fer cerradas les llagaait cerradas qnitenfe las cata 
plfifmssf corrtrTenlealauar'cd lan atónos eñittccs,? edeílo 
aur« re?ncdtc^guíH*denle oecanailcnsa empedrada. 
/ 
mino 
CJCapítuL ú f e * € l m bable* &e la cura 
para laolopt^s que fon carnof 
Üjcnfc le^amucbta bcífias lupias cnlf« rodi» 
U«s vtus arnofys f otrm 'ot fulllciaDe butifo; 
ycyra'ogllag? rcrairífqMlsr las rodillas f x>¿ 
vimeíaivisqae Tieríaníangrr^ no 5rw hondas: 
f vntenicconporcrícial m ítfB Días tres ve^  
Sm, & tercero ^rsa ^ 25; j al cabo oclo0 fef s oías fe laye co 
vino blanco baila 1er fslid-s la e fera ocl ñicgo, ^ bata cílar 
cubtert* oe pelote! potencial i ra algo fu ene poique ptiec 
da fer parteparaadelpjéf aquellagroifcdaclr? á cílo no ba^  
t a re DC nú parecer e>qiic le labren oc fácgo ac^sl,con ramoJ 
íabímncnteoadass:^con cauíeríosredondos po^ buena 0^ 
éenr efpcíÍ06,^nD tamo que ce DOS fe b^ga y no: ? bafta ios 
utieticma^quecauael foego?l: griten cora asedie', para que 
los fuegos bapnpadrtínienrot ^ paliados los t?ic5 oías ic 
metan snelaguapisra^iie fe efcatnc?r limpio le teben boiíin 
t vinagre algo cfpeíFocitiecubia los fuegos 1 ello fe confine 
baila eílar znpMOB ÍOÍ fee^o^? ccntifsenl^a mercr ene! raU 
da! ocl iigaa, tod^jf itero *óe lopiss m hit DcfgotKrnar: 
f con cHoaorareitíedíocíld enfermedad. 
^!ie i?3bl3Ma cora 
••aanera0,vno«poz cittí ucbo cuerpo q ttenlotrof 
i jox ú iiiucbo Dolo: £ fenúmiento qut a^ cuto Ufa 
•'m Delaa roáíUa6;cftc0 fe conocen poz el mneba 
ienrimieitío'como-tcngoijtcbo. 0 u curafcraoi 
ambug itianersa «5 olauonc^quirarlocc empates De bladu 
ras fcofa^calietti?, como 110 s?UTCti€figa vnxo DC puerco efi 
c i t e empiafloB:^ po:.q ríoqáea cfcur¿6 m%® etc,c| los err^  
t laüa^bioe feroe vna De tre^inao£i^0^ip2nr.cíocoínar3í 
t^í q^miÚQ oe arrope,^ vííQ.efcodills banna ^c í r í^o ce 
te 'BlbefttHá. ¡fo,$ppvf. 
lítdáJt tnedtü libmttz pe5 molida,^ oeb h i ñ m f h pe$, rcba 
en dñrmpc 1.a cmiéúáq re parefeterefer iufto^f cue^s baftn q 
^cruas:^pwcsoeco5tda0efpeíísrlascofaiuadcs. íÉ0é 
|gfegin¿aiEaneraoeemp!aflos.1a otra manera ferajtomar 
m quartillo ú vino, ^  DOS marsuedíü oe oseare, f vn poco m 
fáimoltda/f vnmoMcdooepanblico ^ cuesá baílaíl fe baga 
emplaílo qfc llama pEcbatóquilqtúcra áfíos emplsflos ca? 
iiste/e puede iplicar a citas maneras á eflaíioncs auiedo oo^ 
íoi^ «cfpties quitado eloolos le ^ u-ef Defgouernár d b : ^ 
£0 o biac'?« ala tal enfermedad uniiere: ^  fi ello no batare oe 
uct^ trefquílar 1.^ 0 rodillaíí,f oar v^ nas íaja^ co^ tnalaucct* 
bien añladá^curefe con vn po tcncíal pe: la oiden | arriba va 
uicbatf ÍJ co eÜo íiofe remediare^pmTado^los quarents oiss 
le o e i í ^ l s t e m faegoMgofi h n n m i cuerpo oefubflicii i 
offuofi^ ^igc q al principio fe ucue berrar con be r red^ 
rasoe rímp!on,pozqfon faotecbofas parafuplir Is ñaque^t 
5cl#s míemb2aí*ápadcfcc enfermedades:^ oigo que poz eda 
oidenfc oeuencurgr lo^ fob^ebueífoa fias fobíecafta9,f « 
be paineiptoBe^ bueno oarcíinddada^oeotsUesf a^ef ce i l 
bm b2t5egrb8rt^  ello qüanto a tñz tnftrmtdM* 
W M Z a p m i o Á U € i m ¡ y M ñ b e v m & t 
cUr&cíonxonw &y®o$mmtvm ^ t fo&tbut fos . 
" ' ""IS^fabf r como afsog maneras oe fébjebueib^ 
miegIfcUaniinfobicbiicfíoo o laucntáoí , foz 
que participan en la mnt« 'ocla roátlia, eílof tale« 
Jfo i i loe q fe llaman fer manqmedaá: a? otres ^  
cen fuera Bela n u culé cana,cfto$ no fonpcríiítlicifle*, po» 
q e^ HO m k t n en par*eqiac ocupen el nícminúeníf, 1« c«r« 
^coinocftíSffermto\)eloíc5iauonc0} : - : 
Híbio 
•£apíriK l i i }0c la cura para los fo-
lo&fob ia :mnos ñ fueren ttmebo cuerpo em 
ilcb»!,! enfu remedio leocue ocfgoucrnar ^ írcfqaí 
^^rtUJisanJclíobzencruio^vntaríe convnsueru 
toa blaiídurai^xorno maUea, £ como vn$ntnto ha 
cbo x>t v?»íooccaaallo^ oc 052^ te oe l o t e e s , ^  mar sea oe va 
c m f buebe oe garca quijada con cera, ? Ueue grafía f sima-
íl.íca^ encienío: f DefpuésDcvíUadoleocnvnas catidíl^ dss' 
cot5 n bkrrocsHtrnc o cé vnasbíafas.y ñ €?VDÍC5 oíaénobu 
tiierercmcdiojlauefe lod fob^encriítog con fino bí3nco,o c5 
vinagre cilienre baila qmtar la vnturatf oedea quatro oías 
li: Den vnaafsjaa ^ vn potencial, po: la oidcn que f ? oan en os 
íroamiembtoe. V ñ paliadas los treinta oiagíosneruíoá 
no fepe^biíicbare.foi^adoferalaborío dfuego actual:^ loa 
fuegos fean píolongados ^  no atrasieííadoa, ^  acabado oe 
b:ar kpog§ vn focrocio bíeozdenado fobte loa fuegos eík 
ÍÍO el bafra loa oíei piag^cuplídos íc^nrf coa5Cf te D4>fía quí 
t^r el focrocio:^quitado le coíínen a licuar al telasrbcl a^ ua 
^viniendo tengan bellinf vinagre con qie cub f^ n log fúe-
SOs,efto fe oeue coíinuar bafta fer carados los fob^cneruiof. 
Cíldo oe tripas o* píouecbofo barífi empelar ^ ceb^ir el pelo 
baiíendo citonara rcttiedio líj tal e«fermedad-
;»JüK ® I ÍC Dablabclíi cara 
p^rala^ potrillas. 
g r i l l a s , es? vn tumoi endurefcMo t^fabfmnda 
pí fúofa| febaseen clícrciofcgundo oe la quartí^ 
Uateftaes v.natnfermedaclq p^opiiamlre fe putic 
Jlamürmtnqucdad/í i cura pse-pna te Ub i s r l t ot 
fuego/iendo UVnfermedad va conñrmaíla:^ íi ^ lo^ punción 
fiierecS oolo: t poco tumo: baftara co c-ar í m $ t vDtaríeco 
oeaibcftcría. fo jx tv iU 
vnpotencUI^elbuc berrnr p:ouccbofo la íalfofrrmc 
dad^basicdo lo rob:cdtcboa«ra remedio la t i l enfermedad 
guardando fece aplicar blanduras cnci fememnte lugar. 
^|£apicuJiiíf> ©uc bablabelacnr^  
paralfisbctigas, 
feígas en piegf manoe/e bi^enodaitmtaoe los 
|men»díUoe,fiendo pequeñas no fon manquedad, 
h fundo crcícidas ^impetradas fon nia[a<:po:que 
J c o n el traba jo no teje % DC corear im beflíaaque U$ 
ticncw.árft^ebc i^gag fe bajenenla0 beftiae^oendemuf nue 
uss las trabajan, po2q con el pefo f trábalo que reciben 100 
miembio^fc leg ab^enlas íunras f fe¿Ucga« los bumoje^ s 
aquellos lugares,^ slter^t bíticbSn loe fetnejaníes lugares 
puesfú curaferapolla oz^ecomo aquí^apuefto. %o pilme* 
ro fera elbue berra^ba^kndo b ueaffiéro^ fozma üe bu ello 
po:qüeno trabajé f reciban Detrimento los míebioa q padefs 
cen Itenfet nicdad.y lo fegundo fera oefgoucmar ocios bi# 
ios o pícrnas,para cuitar rrefiftir los bumo:es,^no v%fm 
tan oe golpe a aquellos lugares a cngroHar: t ü las bevi^as 
fueren pequeñasf oe poco cuerpo,bafl8ra curar la? con fomí 
!potencialV^ ftñjeren crefeídas, 5 llamamos empotrad: 
t fitas ííeccííarío fera labtarlasdñicgoacttialtffielmr^ 
qulftere va^ur las bíc podra, mt laotckncomo M%ú^p§é¿1 
lloaraabúrla^beirigsircsnieneflcrqiiefe buíqueel fuui-
mas bapoDellas,rei vnbicrrooti ladocop cjfeabíctilas lu- , 
Pías cauae,patren el cu ero r íos pamculo» b-^íla l lfgar«u5-
de cílt la bumidad>t f?p2cmtrtarpo: manera q aucdr^nia^ 
óas De aqlla gguoüdad^ pot la folu-cíon o .Hier ni r a fe le meta 
vna mecba mojada cos5e^te,t cncttnaíSlac» bengac fe le frebe 
vna cataplaímaDeclarasoe bueuog,% MnioM.ia,9 poínos; 
i>c vtdm^ m U botica:t cn^cf ntc^ qu-3:ro oíísíelcecbf tres 
tío baila Ic0 mime De $f adelante fe ctsre co el fnefo* 
egipcíaco baítí? d U r ctrrzám tas Uag«0^ guárdele x>t\tr^  
míQ pQt muebo^^ías^ anüíeraíicuradas las bccigan, 
C ^apínio Iv.Wc la cura paraoilloca, 
durado oefcerrumsclco conto:cíé,o rclap^mtcío dncruiof, 
"Tllllínieramcíitcícocuemirar ña? oolm en laiunta 
loe ía cerríim3,para q f i ocmt i s 6 mil rgarlo ^ ami 
parlo c5 emplaflos oe blanduras t % b^er ?na fíj^ 
moi o ooiot.comiitm curark con potccíal o tó ñitgo actual 
po: 1^  O24€ robze Dicba .f el maeílro fea bien auifado en emoi 
cercadavna nzítzB enfermedades, f tío tomar vno pox otro 
poaque oefcerrirnado es tener nvalfojmaáas iaaqrcilía^poi 
$ sfüetaii Im cerrtsmas ^  100 menudillos pot el f^elo.mato: 
míte fi les ecbl carga ^  no la pi icdl llctiartpoi^ como tegooí 
cbo afMtao lí i^ ciuirtiíl^g ^OJ e!íuclo:e^ accede ^  flaque* 
l « f malafoimaocmicbiogi. f>tíeslacoto:cíé píoceácocak 
f i a fuerca l| recibe la juta oe 100 nicnudiUos voétít cau 
ía ©olQí.l^ues 13 ©flocadura oel meftne genero eí .pox^con 
fmtqz fe oeímt} ñeca la funta ocla quarlíllaQ participa conloé 
inefiudülo0:eflS6 enfennedade* fe fuclen curar poma ocal 
f ebzia,^ para curarfe poj vta oe albef tcria,co buen berrar f 
co buelga t cmplaílos «pzetatiuts^ ft fuere menefíer con fo 
* í i n c i a l t c ^ t o ^ r ^ ^ c S 0 3 t i r i remedio la tsl erifenncétd. 
CCapJvf* ©ucbabla beta cura pa^  
ra f nfermcdaé que fe mje ancudo. 
WcMo.ef ttia enfermedad^fe bréenlaíñtaólacff 
jriima'o qiiartillajlamafe allí poique po: f l a ^ f ^ 
íllefce ias fuerza ^ elo^ U p miento 8 íidura^oe 
¿los bmííoot t m ñ la cafiaoel tercio Scgimdo enci^  
oda quarf i l la , f ale oe fu lu$¿r venée natura U 
f ^mo f e l f t i ro :e^ es manquedad $r*v4€ t inct r*W*t 
oe íllbe^rería., f<>,p;xxiih 
mtáfatptimcramtn'iC oeuc berr^r c5 1íkit$&ir#k 
fuf lo^oá^cnrarc 1« mancpotq €!l>i berradi-araes grá par* 
te ^ ara a^uéar t í i el feuclíono falg-a oefu h?pr:scfía etrfcrs 
nifíladoígoq conulcnclabzarfe^e fuegoáctua lbater leq 
no falte lo^ nenjíof^ten-ato^ f líganiiéíost^ oefpSs^ DC lá-bza 
¿ole eipionecboib clarar o carretearioandar a !a íaboHSj 
tflos £j:emdo> íbn bmnoí para el reráiedíQ ^ í t i enfermciiad. 
c 
mano, o fobae pie^dano 
Sri t f enfermedades q 11: llaman fot^ emano,1 
pietf clauo: fon tumossá? engrofíados ^ fon DC ftifla 
caá o í foo ia&oaipz e! moinmterí),f es gmte enfers 
nu'dud^o^^usDerecbatríenrefe puede llamar man-1 
q?ied«cí,fu cura t r^mzáioí tm.q ñ buuicre Dolo: fe mitigue 
Cdnemplallastcofifncioiieaoeblideriio, f quiPdo el oo-
lox auier.do cuerpo para oefgñftsrío/e le ©eucoar fajas f cú 
rarfe co VH poíecial:^ pallado el ternuisc q tiene el porencial 
p«ra bajer fu obia/i reftare mmo^ f ooloi le é labia r 6 fue 
go^posqellas groííeáidcsf r!^no:c6endurecido55nci fe pue= 
décur*ir ni gíifíar9ft!id;e6 pea la otátn (obttft ichüt f fi ^Víiere 
«labjarfe fes co bo renes redondos f no co ramo?: Lie folne-
mínofíf f ^ f p k s t c t a claro c|f€-bü3€ cníasjütas^íae §r í^ 
y«s,a la parte -Delantera fob?c lascarona^oelos csícos:^ los 
úzmí fe baje fobie las íiicfmae carocas a la parte édérro t a 
l«-paTteDefuera,fii enra f remedio escomo arriba va giiéfto* 
' ipifiiJvii^ ® tic Ijablaüd remedí o 
tcura.para la íatm+v gríeias, f af uagutó que fe basen 
eHlos pies t mános. 
Sta«enfcraedade?fí;ba5t:npo2 lámalo: parre en 
tiempot^tócniocoi-í l-^aguasf loáce. Bcfia$ 
talescnfen?]c¿aáiX c.omiune cnrarlae co» blan^ 
l í M o 
g r i e g a t t m i ú n h t ccra,paríe0fgtiaks: ccrrctidoftii).. 
cbo mtgUmt&Ji con ello fe vntc nueuc oíaetf fi cfto no bita 
re po: «uer oíínariadabi.mtdsd ocbumoj, ©cfgouicrncícoe 
lof nuc inbjos q padecen la tal enfermed*^ vntefe con tUo 
u n m l ü n oar fáfái ^ na ooosf C5és:^  ti cibooelo«fe^5 Din 
latiefe con inno blanco bafta limpiar ^oefcafpar la efean oti 
potrnctahr anll ijien curada ella enfermedad. 
CCapíüit^cla curaqueíc Deueba/ 
5?r alai Defco:dadaras que fe bajen eRlaí píernií trifern. 
^ j p ^ g ^ 0£aenfermedad fe ba5e ento beftiasenvm oé 
oos maneras: o poicad», o poz mete r la pierni 
en alguna psríe que buuíeííe gran fuerza, o po: 
otras muebaí caufas como puede acaeccnpuci 
fu remedio CB. %O púmeroque fc ocuc bajer ei 
bcrrarle con berraduraa oc ramplón bíenaUoa:f enU pier-
na oonde cflala ñaqiie5alcoen vnotf ramo^ oe fuego oende 
el agrión baila (a punta oda nalga,^ encima Dcloa fuegoa le 
ecben vr«f^crocio amozofo f no fcquerofo oe cofas calídai, 
que fe entiende De pe5coni»nTpe3 griega^ termenti^re* 
fina oeptno^ sraíTa,^ alimfhca^ encíenfo^ vn pocoocenfat 
bio paraqueüf calo:: f ü el caualio fuere oe p2e€(aTpez U fe«l 
dad oelcs fuegos fe puede curar con vn potencial odia mr-
ñera: ^ ando fajas ocfde la punra ocla nalga bsíla el coiuei^ n, 
f oadas f eníriitalafangre^k vntcn con vn potencial bien oiit 
nsckscalienre f no fáo:f enfef sota^ fe^nre tres tejes, 6 oof 
enD09 otKí?:^ fiBicnf íler fuere vntefe quatrovejea bíllalai 
micueotas,? paíHídoe le contíncnalauar con vino blanca t 
con caldo oe tripam ^ eniog treinta tJtag liolefaquenoelfU* 
bfcbafla ver que los ncruios feanbueltfc a fu lugar fcílcj 
rcfoívidO0:r oe a*?adelante elererciciofea moderado: fanli 
a^ra remedid^ f era ciir?de la oefco:daáura. 
if Cápil^ i©cla cura v remedio p3/ 
ra losahfafes que fe bajen m l t s fuentes CK:!as pierKaf-
& s aliñifcs qfc b35cn en lasfaentcs oc las piernáf 
j^^fparefcieníc0 con gran bultc-3 la pjrreoeocíiíro^ a la 
pmc Defuera A7 lo^q'Uamanoc t r a ^ U a fe bajen en lo mas 
a par re p^, 
Sla ral enfermedad el oefgoueriiar es ptoHecbofo}oe alrof 
a eílo^ con teñe lab:ariog oc fuego,ccn cauterios reclodos ^ 
íiaramos piolongados ?po:q no bajen tanra ob:a como los 
cauteríoe.y fi efto no baéare Defien abzír poz la paríe oc fnc* 
raropíendocl cuero ^  ios panieulos bada llegar a Dodeefta 
congregúelo elbumo: ^ baje bencbir aqllas bejcígaa, j ctpic 
i ir íTi^^ apieiar las baila q t?a3ié aquella aguofidad q Détro 
cftttuíere:¿€lbierroeonq febanoc abzír badferancbo 
gado comomi punta oe efpada.t bíe caliente lo metan como 
tcftgo eícbo,baíl3 llegar a oomle eílala bumidad : ^ocípu^s 
OebccboeÜo Oen cauterios óc fuego fobie la bincbasonoe 
losalt-ílift;B\Y cifrefe la llaga con vnacalaoeelíop-asmioíadaf 
con ayene o m vn otgcflíuo i » cure fe con ello baila-los nue* 
«e üiz-Íyf lo9 fargos fe curen untándolos con asentebdfta 
m e m oü&v oc a f adelante fe curé con bollln^ ^inagre,f b3 
fta fer íanósfos fiiegos f M Ifógano le Ocirtrabaio** ^  bajícdo-
cfto que ^ o á-qtiit>í5o,3ura remedio la tal enfe rfvícdad. 
cCapir. Itf^uebabla &c la cura p& 
ra los efperauanes tco^11^30^112 ^c^a3C^ ^  las garras 
oclas piernas, 
E€)3 efperauanes ^ coíuajas , fon oe vn genero oe rubílancía oííuofa , que J e bajen po: las partes oc 
Genero fobze las mefmas juntas :eíías enfermedades, poz 
lámalo: partcfcbajéocoisiocaduras cifíefebasert'cnlosr 
nie«áíe«lugarc0,po:llctiar grantíctícarga6,o pozcoirere 
po2oiiiidar la pierna emrealgtínas piedras o en algunb'0 
r j . lPo i ellas caufas puede aucr Dislocadura, ^  en la Disloca 
dura ba3erfe aquel poso DC fubílancia oe baeíío:^ a las 
eíla enfermedad fe mamfteíía cómwcbo m l m t poco tnnw 
totr&swwBconDolotv macbocuerpo. S i fon creícidos 
eílos númenes.Ilamanfe bobunos ion etícubíerros en la 
íuma llamarle b in oe garuángielo ocabtíinos.ipongoaquí 
tneHecaptíülolascoraasaSípozqfcMDeciirar pot laoíden 
qncít coranlos efperauanea^lpuco la o:de fera i que üvínk-
re ©otos fe le apUquesi.emplaflog oe bl^cluras, como lo bslla 
r m eferíptoen elf raíado oclas tíicdiciuas,^ eñmúo fin ocio: 
comúene que fea D£fgoiieniado,oe las piernas que padefae* 
ren la tal enfermedad oe airo f ba^o,facando íangre cantidad 
m vnafimgritU** p i fados veinte Dia0 fibuiner£'ot.io: k m 
m curar con vnm faía^5oada^fobic los, lugares odias en^  
ferüicdade^íf csiciíiiafean^Fitadascon el pormeid, eníc^ s 
©tas tres vt$mfom m t u t v>im qif arro ^e^ef,^ al esbo DCI!O< 
Iclatíe^confiiio felanci? csliente baila queftlgatóefcara:? 
íoslauatortoe efritícos fon buenos ^ lat iatoi ío De caldcoe 
tripas CB bueno. V fi ellas enfermedades fut ren oe niafouu 
mo^contítene pafafa remedio q fe labien De fuego con vm* 
ramos p2olon¿ado0,amaneraDeefcaqtie0^ cure fe vt$t& 
adelante confezme a los tiempoa f operaciones oeífo ego,ba 
fia los nmv e oias amando con ajefte,^ a los oíej Itoando 
beñíaal mtéA oel guatf oe adelante curándole con bollín 
f vinagre, f albeña t f el berrar es p20Uccbofo con berradu^ 
msoeramplonesif basíendo cfto auran remedíolae ts\c$tn 
fermadade-s. 
f - ^ C a pitolo/íiif.€luc b a b l i t > c U c o v 
u& f focc:na, t b^nde fe ba5e ^  la cura con que fe ztue co 
ran 
el p:op2io naícirníf nto cmé fas coruaf tfíbeozuaí* 
¿nlocojtio ociapierrsi^po^la parrecelaíitera ocla 
pierna.lacoma base fe e^e! iiioiíimictooelapíers 
:mt la focontavn poco mas bsvo, en cantidad oc 
DOS oeaoSíf pocas ^ejes fe bssela Un la otra^osquc fon 
m^ért i iymizúüsfon•ozfubñmcmmnmkf carnofa. B n 
cora ítra qiic luego a los p2íridpios oef^oaieníeo dcatuiUo 
que tuuicrc la tal enferniedad De alto a b ^ ro:^ curefe con fs; 
1^0 mentidas t vnpotmmlipot Uozácncomo vapuefloarn 
ba:f lí ti bulfo no íe gafíarc ^  reliare tumo:, Libecfc De ñiego 
actual con ramos fotile^no oandooetnafiado fiiego:po2qiíc 
fe íuele ba-jer mloeícmtímtts lusarcf ^ na enfermedad que 
fe DÍ5e grap,3?Qlae mas w^es es p:clí^ta DC curar, corsio ade« 
lante en otro capitulo oeclarado-lbiiea tomado a bablar 
colas co2tia0t^coílJ3^»^SOíPe l<lí p^opúa cura ^ reme^ 
dio es labrarlas como tengo oicbo. 
!tlíl04pll|^wi^ 
DelosBgríones. 
éríones fe basen en los coiueíenes, con tutno: o 
bincba3onmuf apárete f inanifieftaa iodos, cfta 
bincbajo esúfubftiáa nerníefa:? po: efto cfra fie 
p:e enou resalla calof!dad:laficaufasoeqp:ocedc 
!®&&SJ^ - binpo:^ mu ebas befít as q tiene poi m :• fia p c o-
ft.umb2c De íclJ Ú¿imr fobsc-las piernas , f aftirmandocon 
^er^afobzelos co2«efones,^iciic a bajerfe cita cnfcrrncd-id 
WfcDi5cagriones,Su curafera oarlcvnpotencial que fea 
fuerte^ renga potenciaoe ba^er la operación ^ ob2a q«efc re 
quiereenla talenfcrmedadpoi eutíár ono^ga alab2*iríe'oe 
'üego^fipaffadosquareíua Diasnorcrcfu'uicrc con ci po^ 
Jcncial,oe tni parefeer es que f t hhie oc f aego actual, oando 
fotones ^  no ramos.jEübien fe base efia enfermedad en b i * 
'«as q fon bzauas oádo pernadas enlas parede5,o andádoa la 
^retasadoptniadaseneUa;eftoscales agrionesinu:bas 
\4¿¿ 
vcses fíídcauer crtd^^^ 
laa Uipías.'a cftos tales nccdíaríocs qucfe abían poz 
oeías lupias,!? encima le ecbe vnfocrocio^ legr^rden oel« 
ocafiones q pudieron caniar la enfermedad, ^  no le tenganen 
eftablo empedrado ^  angoílo:^ fi a los principios buuiercoo 
loz,co candeladas f cildeamieñtos oe blanduras íc mitigue 
el oolp::^ ios emplalíos refolutmos fon bwenos^ lossp^ 
tatiudüo nvefmoivíando úlo$ fob:edicbos aura remedio ella 
enfermedad» 
cCapítuJ.£üí)^d remedio paralas 
í3:apas. 
S s grapas, fon vnas vlceras oe manera oe en* 
cabeííradBras: basen 1c cnlas piernas enla psr. 
te Delantera, enel juegos mommientooela COÍÍ 
na: ^poz íer becba en aquellos lugares fonc# 
ftcultofasoefanar ^oe clcirrísar: enellosfumí 
p:ea^ vnascoílras con fequedád, ^ a las vejes con materiaí 
bumotofac, a efta enfermedad el agua le es mu^ contraría^ 
elandar. p u e s fu cura^ remedio fera, mmuMcar ^ limpiar 
con blanduras las coftras t fcquedades Délas grapas: t dvn 
guento feaco» manteca oe vacas, faje^te^ rermentina, ? 
febooccabzito^cera: todo becbo vnguenro contiimarka 
vntar bafta cftar rnundiftcadas ia* grapas:^ ímo baílarecon 
blanduras ^  buuíere bumídades,curefe con vn potencialvn 
tandole vna o DOS vejes fm oar faias,^ Durante la cura no 1« 
faquen De vn lugar: Y tambic eíla^ grapas íc bajen enlaa coi'-
i>asoelosbzacos,po2la ozdenfobic 6icbafcDe¿cn curar: t 
con eftofera curada la tal enfermedad. 
cCapitu.lsv. €lue babliDelaenfcr/ 
fe colua es,víiniinoz obincbasóquefcb^^ €)b:e c i a cs? n mm t o mcbasóque fe t w * 
baroDcícozaejou, fob:e la íu?ita Dciosfeudi^ 
la cozua poz la parte traferajOcde la peftifia mn¿ 
<mom t f a ts cnfer tncdad qvcpzopzhmHt fe puede lionidr 
manquedad, poique ocfde fupzincipioquando fe cowíeitga 
i baser t í con fentimiento ^  Dolo:: pues para fu remedio r ía 
mdadfeoeuc berrar oelos píes entalo»ado,£ aun con berra-
duras oe mmplmcSi% herrado leDeígomernen oela pierna o 
piernas que la tal enfermedad tuuieren: ^ anft mcímo le oef* 
gouíernen oclas venas De en bajeo oelas comas: f fi viniere 
oolo: f p«co tumo:/ea trefquílado el lugar f fea k fncñovn 
emplaítocosido,oebarinaD€tngo,^pe5,tvinagre: t rtendo 
§ los p:incipíos eflo b.\ftara:f ñno bailare oenle faias, ^  cncu 
ma le vnteti con vn potencial po: la oíden qfe curan las otras 
enfermedades oelas coiuas. y fino bailare ^ viniere groíle^ 
da4 le Ubjcnoefuejo actual,con ramos pzologadcs q paflVti 
losvnos po: encima ocios otrosí curenfe los fuegos pez la 
o:dc fob:c oieba: pues en curar eíía enfermedad t todos lo* 
otros tumotes ^ fe base enlos míebzos motiuos,fe ban DC te 
ner vos intccione5:vna quitar el Dolo: t ocafio,^  otra en odel* 
jasar ^gallar las bincbajones engrofíadas ? endurecidas 
feo efto ferá curadas las fobxecotuas,^  poi la mcfma oade f 
manera fe ocuecurar losfobzeneruios q fe bajen cnlas pier* 
nas,^  todo genero oepozrtllas^ fobzemanos^ dauo5 que fe 
ba5¿ cnlas piernas traferas,fe curen poz la ozdc t ma?tera co^ 5 
tno ta Declarado arriba enlas enfermedades ^ fon Del mefmo 
jenerobecbasenlas manos, i affimiran remedio. 
ILCapúu4EV|.<0el remedio para \ m 
bíncbasones Ampies que fe ba^en enlos picsf manos, que 
algunos maeflros llaman Decendímieoío. 
Belenfeles a muchos cauaüos t ^ otras beflías 
hinchar los Macos, con tumoi crecido v%rin ook^, 
poique es apoflemafimpkq peca Del humo:ñema 
t!C05que Deciende ^fe apofenta en aquellos iiúem^ 
bios Délas rodillas abd?o,po2que fon partes ncruíofas Dc4e 
elbumo? ñemstico tiene mas predominio: t ^omo elle bu* 
/ 
mor enfrio no pueden los miembíos expeler ni diferir amu 
ll&é bumeics gnicíTos^erdsd fea que con chncttimíenío i 
fon^ndarjCon el caíoí que fe recibe fcaufenta ^fegaialrttai 
hincha$on$ enrepofando luego torna cftebumo: a Mctpt 
ú t r a los, Dicbo? míemb^os^ue^fu cura ^  remedio fera^u? 
k ocfgdttteFnéM ocios inefnios míembzos, y faqucnle abW 
émáü oe fatif re, f conrinenle lauatoüo» c f t í í tos t f fj(f¡ 
^uth^e'oías no fe refumiere t ñ c b m í o i grucfío.k oeue ba$er 
$ m $ fúmu$ mías palmas Délos oiebos mietubio^ f^ano 
mU& fmntcsfe eme confajiie v vn potcneíal^poi la oiaen co 
mo fe ca en otras enfes mcdades.y fi pafadoe treinta o qua 
reñía oías no fe adélgajaren, f ia0 groiedades f bimxoim re 
fieros no fe oefminu?eren,tm parecer es que fea labiado 0e 
fuego actual: £ ña los púncípiosfe uioflrarecon 00I02,efla 
cnferstiedad.no le cef^ouiemenoe pícfentc,antesle oeué ba^  
3er fangriasodos pecbos ooeoíras partes mas le(cana0: ^  
ft es en tiempo oe verano, piouecbofo es nicterlc ene! raldal 
Delag'aa^elmouitnicnroleesbuenatf fifucre en tiempo oe 
imiierno,9uardenleDel agua t oe toda bumídad,maf oimfre 
oe eñablo foumído ^ mofado^ con cito concluso enefta enfer 
medadbzeucmente* 
CCapíroloJi^íf. Bel remedio para 
- la enfermedad qac fe oise £rif ipi la, ^  fe ba^e enlacara 
alasbeftías. 
Bsefcaloscanallof^alaíotra^bellia^vna apone 
ma cola c«ratq fe llama criüpUa: lasinf iniaif^ 
nales co qfe líianíñella para fer conocidala raicn 
fermedad esJo pñmero q af cotne^o Z$M$$P$ 
- eíla cometo fe mícá mucho las beílias f fcñ;cp 
las carrilleras oddefe baje eta cnfermcdad.y érsfcarfetVj 
iíc a pelarte el cuero fbajerfe llagas,© baserfclcsapoíteniín 
éé maíerla enmuebas parres. Sfft como fon luñeífo*, w0-
grmútB t otrospequdlo^E cftosgrandes l i g m m n t t w. 
nm i materia^ la rá5o cí5,poaqi3c efta apoflcms ea becba ocl 
í)umo2CoUríco,?a?a0 ^ e s o e l b u m o : fanguino mm 5 ce 
otro&bumo2ce.1ipnc& fu cura f remediofera, q a los püncit 
pioetele baga\marang;ri9,f fi folamente buuiere compon 
^sio poterna oe materia, mm pe que folamente ara alguna 
bu midaé oe bumo: fotü en lo rafcado,contiiicnle a lanar con 
laisaeojíeeflitíco que fea oe vino bl 'Hco, ^ piedra lumbre, f 
caparrof^^folirnatn las cantidades coino^l macílro pare* 
cíere fer fuítas, ^  co5tda@ en vino blanco:? con eíte lauaroúo 
le confinen a lauar.^ fino quífiere elmaeftro ponerfe abaser 
d!elaaato2iesconagiia ardiente que Eecontinen a laaar, ba? 
fiara poi elliríeoíba fe oe lauaroos o tres ^ e ^ a l oía, baila q 
buimladesfcrefum^n^odíequen, f ñ p o z ventuvñ tím 
mere tumor ©e apoílemacomo rengo oiebo, continenle a im 
tar con malreao con otro vnguenío oeblandurae» para aífo^ 
í4lar el cuero f mgerir la materia, y eftando en olípofidon í t 
abta con vna punta oevna lancetada folucionfea piolonga^ 
da ^  no atrauelfada, ^  anfi abierta fea curado con m oigelí-
üo,t limpia la pofkma ^ela materia, curefe al tercero ota c5 
el vngucto otgcdiuojbaíla fer mundificadas ^ colocadas las 
llagas,^ oe ^ adelantefe cure con el vngueto egr peteco f co 
lauatdúo oevino blanco peftopas picadas, ^ polucso^pie^ 
dra alumbre quemada emb»eltoí con albefia baila dcatf i jar 
las Uaga^f a^a buen recado como no le oe^cn rafear ?x ba'-
5iendo efloaura remedio cüa enfermedad* 
narros f la cura Dellos. 
| S!iarro,e0 vlccracauernofa, co ra^jes píQfñéa® 
que fe b í n e n l a s antasoelos cafeo s: íambicn fe 
puede llamar día enfermedad, carbunco o ñemo 
lasinfigmascoquefcniudlra la tal enfermedad 
wqtíe enel lugarfaoicboícb^e vna llaga con pequ eña hs-
^ef t rccba^anggf i^conr^s negra fp^of i ind^ün poder -
í í? • 
e^gcnlfur niaícriíi bucna^ es llagat>e sranfentimtentOjcj 
oolotintokrablf ,if coturno: encoipoiado ^  cndurefcidoUas 
caiif«9Dt:qncpiccedcfom*ff)02 guipe que fe pudo oaw^on 
de bxi«omacbucamtent^ropo2bcridaoc]C9ra,oocvfo,ooc 
cUuo:ftnalmentc oe alguna punmra,o oc alguna amagadu 
ra como acaefee po^au raui^o encíauadum^o poiapoílema 
quefepuedebi^ercn cSfemeíattte lugar, qtíep:op:iamcnte 
íc llamafkgmon ^ tengo mcbzs Iw itufasocqucpioccde 
y> Izekñ ik f ' con qí t m&nñcñ$:~piíc& abena fera poner aquí 
como (tota? ai rar . B i c n U t&lvictrz no bumere maíem 
buem . peura ocla engendrar con em^Uflas puínftcatiuos, 
o con oigcdiuos: t fír^f SCÍ b^-uiere apliqueft l? emplaílos, 
putríñcaíiMos para arnicarI30 tales v z f ^ t B ^ fino fouukrc 
mifcnaf 'b i in ierc rumo: % Dolo2,vna fangria es buenaf poc 
turketnpl *% s madurartuos para afíolírar el caero^oijes 
n r la ínatcna:^ ce inenefler coníinuar eflos emplafloa baila 
fer abierta lá paftcini,y abierta cdánuarle los oígeílíaos ba 
t a mundiftcar lá Uaga^ inündíñcada continuarle el vnguen 
to eg^p taco batta eílar encarnada,^ fi fuere menefíer a la po 
flre confintiarle poluos oe picc*r alumbre quemadoa, t oé caí 
parrofajbafta eftar cica trisada la llaga:^ fi po: vetara bume* 
re ráf conrinuarle pellas oc blanduras, baila q con el py^  
drimtentofalga:^ fi la ra^seUauterc tan aiída t p:oñinda 4 
«o baile lo fobze DicbOjtoma vn grano oc foltmá, tan grande 
corno medir* auell^ iM,,^  mételo enel lugar oe!« raf fe 
tla-'oerro oel gauarro, fága lo afii puelto baila el tercero oi<| 
f fahda la oirba ra^3 le curé la hondura éla Haga con el oige-
lUuotf filando encarnadá,corii clvuguéío egipciaco ^  co 100 
poluos fe acabe oecurar.y fioeípaes oe cicateada reílare 
tumozo bicba5on>oen fe le f nos cauterio» oc fuego foííl^* 
f fifuere caualíooc pjecto, bailara oar leonas fajas f con yo 
' pótrncííl:^ en rodo el tiempo queefta cura Durare la l í g ^ 
ra fea baena^ guarden le oe toda bumidad:^ bajícdo loq* 
tquí aura buen remedio U uUnknmú*4> 
C 0 f t t A o M t M ü t trati fedasmanc/ 
ra^oe oefehfiuo0,cniplaílos,viigucnto0,t medicinas: 
f piimcrimente^elosDefcnfmos. 
surales o t umo :« btncba5onc0Tfon buenos los^i 
IfeoütKir^e vinagre rofado,^ oebarínaoc ecuadia, 
t bolarmemco,oe rodo cfto becba aralnina cocía* 
irasoe bueuo^f pucHofobse 100 apofleuiasalos 
'piiBcipioi.iDtros oefenAucB Delcumo oda ees 
^ oe llantén, batido con ciarseDeb^eiiOíf vinagre 
rofado^páríes f gualc^í¿9pií$je cillas apoftemtf para reper 
cutir i los p2incipio5,p02qiiL* rodas ctas cofas fobze oieba* 
fon frigiáas faluo el bolarmensco^ la harina oe ecunda,^ IM 
ciaraf oebuett05,pozq cftag cofas fon frias f fecas» %oiem* 
plaftof cocidos también fe aplican pozocfenfiuos en los tu» 
mo:cs obincb95one0,para repercutirf Defenderlos aciden 
tz§ malos que vienen a los míembjos ñacos. £í los cnipla -
ItosfcbanDebajeroe barma DC trigo, fp?5molida pirren 
fg«alcí?:f fea fcbsdb en vnquar tillo oe vinagre, ^ caesa ba^ 
fta 4|U£ fe cfpeffe f fe baga ernplafto: mirando que oefpues oe 
cojidobaoe quedar coireofot^e col oe 020, t templado $ 
no va?a mxxt caliettte,fe aplique enlos lugares fobjeoiebos. 
£ ñ t emplaíloes frío ? feco,po:quc es confacionado t b a b o 
oc cofas frías t frca5trienep:op2iedada£reruimrf oefender 
U materia, 
Í,j(Capitu.!jK. «Be otra manera oe cm 
plg&opara mitigar ooloien partes neruiofas. 
|X>ínarcf^nqu artillo 6 arrope^vn poco d barisa 
l^ e trigo cernida^ otra tanta pe? molida,? gr:fi*a,^ 
!almaftica,veneiéfotoccada cofaoeíias qaairo ma -
f raucdi^Xodas ellas cafas molidas fea cosidas cw 
d arrope baila ^fc efpclíef fe baga emplaftomo te 
tettn coserdmgflido pojqueno fe baga ourc,^ rtimplaáo U 
í iU 
I l i b i o 
p o n p t i ú w í«i5bíO0 que bmúerc 00 
úOyV tiene p:op:ícdad oe mitigan 
ot* «fie fe ll^ma focres 
l e f a m a n e r a b e l e s c i i i / 
platica macUmuiiuos» 
^oeípiicgá cosidas ccbalas en media sa?írbíc¿ 
>V Í •* .r;.. 10anr^r «cbacon cilaa v m t k o á ú i i ü i m y , 
^ ¿ i t i s y ^ v n a Docena big-os n e g r o ^ vn^-oo^ersaocot 
t i l ts malíidoa^ vn qmrtcrdoc vniod umrcoxf €UC$Ü mmo 
cfios matcrial£< baria 5 fe baga cmplüíto:^ cdriiierí a ponerlo 
ento apoftema^ ourae, pozqmfnpzopntizá eí enget^rar 
iiisrerta,f qaíríir oolo: ¿ atTotüar el cuero» 
a p í r o l o . i s i f . ® , m t r m M o é W 
%cñinoB para cur&rlmlkgQe. 
B r a b ^ e r viigaento Oigctlúio, íoínara^vos on{tí 
s mzs cútiúzú 'oz uvtmmacoi%á%>f ymu&o but 
uoa^ v m onq® De aje fíe roíM^toúo mudo íe \n 
>tvn$umtohiancoi% eñe vn^nmio time pioftit-
'dM oc Digerir la marenaf limpiarlas llagas^ ei 
dicina amípble al miemb:©. Ha termentma mcAítntt y 
las yernas buenos calieoteii ^  bumidas, ^  fon ©ela 
isdoda fangre^' d^eree téctíicntc f bunúúorf tiene & 
piicdad íobic Qicba.p.oj lacoíifacio Deíio^rref ma feriad 
ipíciiloJipi. ©cía maneracqnw 
>a ce bsjsr elv?!giiciito £g^pdico>para,cisrar llagan 
Be^s oe romar para bajer ungüento tgf penco, 
^nquarííHoDemielf ecbarlocnvnaielli, f con U 
•niel ecba t i tercia parte m vinagre, f 000 margue 
dis oc piedra ¿Iñhxetf üO0>e cardenillo^ v n m ^ 
íce 
* t váM eflae c-.^ f - 5 mol id a 6 fe ceben con b m l d ^ vinagre;^ 
etie^a bsila q ue íc efpcííe f reme coló: Del albín; ^ no le ocreii 
cojerrantoqoefe baga tmro. £fte vnguenro tiene picpaie-
da'docrcrimnrrCJi^ugír,?ocffeciínpozquc esbecbo^ con* 
facioíudo oe c o h s fñQS t f c t w ú a miel CÓ caliente 1 feca:r el 
vinagre frío t teco.f Im gontm í m ® £ t u m i t time p:op?ie* 
dad como arriba VM p m í m 
CapííyJtriiíf* I B c l m m m m t c o t n o 
fe b b i - j e r vis potencia l 
3go q para ba^er vn potencial ble oidenado, atse^^ 
oe eornar^isarro ai^as 02 ínfozbío, t media cncié 
pimienta 15^3,^ media onez oe ckiiot nefro, ^ me*-
_ „ _ áiJ one« oe aibarras. Xoá^B cflaé cofas bien- molt<-> 
á¿s/ean ecbaiae en libia ^ media oe ^ c^ te oe comer en 
oUitf media libsa oe «3tf te ^  encb:o Xodo C05Í401 berutdo. 
rtcRc p;op:icdí5d oe rcfwmtr los rumoícs endurecidos, f re 
foUierlasrmireriís? impúncípíadaeenlos miemb^>9. ¿ f io * 
m^teriálcs fon calienrec? f fecos tncíqtHirtogrtfd^ 
r Capítulo. Igcv* ©ucbaWa esotra 
manera oe potencial. 
% a baser vn potendaUomaw^ t)os cebollas al^ 
tarranas,? unmanoio oe r«da moníefina XKráe-* 
v vn manofo ocla ra^oe l vedepmbre^e que fe bx 
5e la f erua oe baileítero. y todaseflageoia^ pica-
das ^  fríráe en ¿3€^le©e comer/1 base potencial oe ráta fücr 
?a ^  porencta^emo el potencial fobie otebo. £rta5 cofas? fon. 
aUen«45 cnelot^arío ^ a d o , t fon m®tMoi%&* 
fCapiMo. I x x v } . ©oe I n b U üda 
^ d i d m i fmtr i lkatm^ para podrecer vn?e ^ s r r v r K ^ a e . i mi 
^rc fccr carne comtnf^.macbucada os afñcntooe A 
J i p l l l a o ifc albsrda. ^ omarae medía ííbia oe vnto x* 
Freo fin vn quarreron oc pe5 bien molida^ amaíTaraí 
tdvnto te Upc%b¿ñ¿ q k m z ^ k lo vnocó lo otro: tanfifc 
plaque rn toda^ íae partes oe macbucainícntos^ora^^o 
cuero ücfmu tirado o feco^poi^efta medicina es caliente^ bu 
nieda,^ tiene p^opúedadoe procrear ^ engendrar materia, 
cCapírulo J t r v í K i©c como fe ba De 
bajer o:denar,vna vidmaofccrocio. 
¡IBfocrocicso vídma feba 6 ba5er oef!a manera co 
mo aqtú va pucíto Comarcas vna üb^a De pe5 co-
muna medía lib^aoe pe5grtega,£qu3íro onqmú 
^refina oe píno,t mee ía ltb:a oe termetina, ^  po^ 
co oe febo oecabzon, ^  oe grafla, f almaflica, ^ cncienfo^ oc 
tnfoabío^e cada cofa media onca.S7 todas citas cofa© bíc mo 
Itdas feban oe ec^ar en vna ol la, cuesan eíloe? maícnalcí 
bai la quefeDerman^ fe bueluanenvno.y Dcfptie0De w r c í 
í ido lo quiten oelfuego, t miren Tacando vn poco A efta co:? 
rcofo^feco ^vidmíoqucfeqiiicbzc,templen lo con vnpOí 
coDea5etteparaque v a ^ 3mo:ofo5^noDuro ni fequerofo, 
para que feaanúsablcalmíembzo. ¿l íos materiales ocllcí 
fortcslícníc8?fccoa,t tolo el sS5e^ fe es caliente fbnmído, t 
t i febo C5 frío ^  fecoXíene piop:icda á eñe focrocio d oar ca^ 
l o : en loe miernb:o0,^ erpclcr materias cílrafta^ ÜU$ parteí 
m fuera. 
capítiilo4££vu> 2Be (a manera cerno 
fe ban oe baser la^ juncadas ^  lamedoaes* 
^ I ^ Ü manera como feban oe b ^ e r las j u n c a d a s ^ 
i J . q u e tomen vna Ub:a oc manteca oe vacas que no 
rancia^ wpvw oc mlel,t fe^s i t n m oc buenos*, v 00« 
oncm ¿Wtt oc n v m ^ quatro maratiaáf e t>c «Ifednai. f 
oo¿ rnerauccíís oc cominos r u f l t c o ^ quatro rnaraucdiij be 
«airan,? fmúcnrcoc apio^ ocmoftasa^oelabictomca; oe 
todas citas cofas canttda4oc medía o t^a oecada cofa: ^ m a -
Udss f cernidas fe mc5clcn muf batídageon la marcea, y coii 
la míel,f con las f cmaa oc bueuo$. V aníi f r ío pongan JGÜO 
ttmos íuncoshlancos cjícan facados oe rayjes: ^ anfi puc^ 
ítordcoenacomcrpoi laemañanas al caualloque padefeie 
re enfermedades: como es gran toííc eftande arsozmada Ui 
bcíha:^ como cíapoflema en la garganta que fe llama efqtiís 
nécia:o comocs oemañada fequedad en el pecbo,eftosmss 
tcriaksfefy cien oar po : Inmcdo: puerto en el freno con cño? 
paa.Dan Te eítos lamcdoies a beftiasque padefeé las enfer* 
medades fob:cdicbas. £ftos materiales en vno , íienenpzo? 
pzíedadoc ablandar el pecbo ^  Digerir materia,po2qiic todas 
fon cofas amigables a la garganta, Xa manteca De cacases 
fría y bumída, ^  la miel es caltcte t fecajas ^ cmaí ocloa buc-
uoacaliemcsf bumidas:^ todas Us poluoias fon calientes 
contemplada feqii€dad,tienen la p:op:icdad fob:e Dícba, poí 
el mejclamiento f confacion. 
CCapúiiJrnr. la manera t c o m o 
fe b m Debaser los vnguentoa para crefeer los cafeos. 
^^^Ds vnguentosparabaser crefeer los cafeos,ban 
^f j^eferueftamanera. Xomarc^s vmaíibza oe vnto 
3c puerco arejo, f íncdialib:a oe febo oe cab:on, ^  
ajOtro tanto febo oc carnero^ medía Ulua oc Wto oc 
caualío^ media Ubi» oe manteca De vacas, ^ medí a Ub.a DC 
ícrmenrina,Ymedia hb^a DC pe5,t vnquarteron oe pe5 ?ríc-
g^t «tedia Ubxa De a5e^te^ vu quarteron ©e cera: r sratr?,^ 
8líníiíhca,^  encienfo^ oe cada cofa medía on^a. iCodas eftas 
cofas fean cosidas en v m ©lia: f oeípucs$ co^iúo fea colado 
en otra olb,convn paño DC cftopa.o con vn cedacillo De fc^ 
ftoefpues Defrío no quedare bien q.íajados quedare 
t i b to 
«fi0defe más cantidad occcnparáquclo efpeííc comdqti^ 
úch lmáo^cñoB matcmUBytivntoüepntYco, Y ciento 
cümkiotf c l ^ f t c f h cero, fon mareriakscaHemes f himi 
Ú0£ut0Ci0 fcüo ce frío f k c o M tcrmcntim es ealientc ^ feca 
f la p€3 ¿B caliente gomas calienten f fecas: f po% 
U ccmfacicm üe todas ellas com0,viene a quedar cite wg^en 
ío en íer caliente f bumtdo,? ííenc p:opiied3d De templar ^ 
conferuar la ícquedad a los Gáfeos | los bs5c al^ ar» y tam .^ 
bien ef!e viigueRro tie«c pzopsiedadüc cuitar ooleien parto* 
neruiofse | en partes ÜC U ^ s , r b«3c la obra que baje el wi 
^xiaito bañlicon»' 
CCapítulo^ ftii> I0e otra manera ÍDC 
vn^isento ^cMandur90,par*iconfortarlos imem^ü? 
Ascos. 
jteca oc vacas,t 000 onqas oe b^ebe oe gar^i^ t qut 
ftro oncas 0€ «serte oc lombi i je^ ^ ooe ©n^is 
|ii5€f tebe inan^aniUS:^ ^ os o n ^ s De cera* y todo 
oerrerido fe baga vogieUtó^ fe aplique en partes 
nerttiofas oodc los mtcbzos cññ encogidos f c5 ool02,t 
caliere ^  av^ a ligadura ce \ma venda oelgsda encerrada con lo 
mefmo^fi fe balare vnfo De caimllo para efle vnguento, e« 
mt^ p:011 cebofo. ^ f to^ nrarcriales fon calientes enclpzime^ 
rb ^enel fegmio f rMo,c5 rcmplaáibumtó^40o pwpúc* 
dad es Dar calo:, f inlrigar oolo3,f foí i l í r materias 4 c ^ w ^ 
DOIIS: mloB nikmbios flacos* 
^ngnento oe cofas fn^s para quem^duraf. 
3 qx¿erers bajer viifucto^c cofas frías, para qtse 
maderas fuego oe poU>o^so ó fueg^ acttt^ s w 
marera elqumoéla cerié^efk.f et gimo cela 
ua !íto>a^ cl^umod perejil ?t>ek#iraruio#t tfa& 
DtSlbcttcría. f c t l v U 
0 r \ m ^ l n \ c 2 ertvtta ca^ueb^ ceba con dio* medía Decena 
oe ciaran oc buciio%f bacafe rede* mnf batido, ^ embueltie 
con los qxnnoB medía Ub:a oc man cees ÜC vacas, y todo mey-
ciado f becbo vn^uentclc conttncn a vntar baila lo» nmue 
Dis^ . ¿ t e vn^uenrocefriot bu-nido, pot refpecto ocios 
emoe oelae perúes que fon fnae | húmidas:^ poi ícr cor^ 
traríooc! fuego que es calienteffecoXe aplica e^e Triguera 
to etilos logares *?€ quemaduras:^ tiene paopaiedad oe apla^ 
a r is fur íaél furgo^ templar el oemafiado ar4o.%^ m í r í p r 
clooloi. ' 
tCapíroL Ixuih otra itiancra t)e 
vngu enro para curar Slfyar^es* 
f lHjuento fuerfc para los ¿luarases, esbueoo Del 
^Uínooela-a cebollas albarrami0Pt s^la Iccbe tres-
^rana,^oelfi^e^íe D€lascubíllag,qiic fon^noegiiía^ 
^g!ioáí]egr¿s?largo0comean Dedo, eflosnoparcs 
ce fuera oelá tterra/ino en 4Da^o,t 3unic,t 3»Uo, 
gollo.^floy fritos cnmetti,€l ajeóte DCUOS mt^ faer 
t t ^ p ú t f i p m á c b ^ t v u n k obtñcomofn potencial, y tnes-
dadas ellíiscofasenviio3fícnen, piopiícdad oe caaírríjar f 
f«ciriafo:jamonio baje el poicdaimas ñicrtc. V íi cílmco* 
r»0lasqutñereneípefíar/ea con n i poco oe manteca c?e piijer 
co. y para ba r r i o mas-qtüaiado, añadan le.vna poca oe cera* 
^níi€ndef£^?iefrb0i>eaplicar fr ío ete ^ngoeiitofobxelo^ 
flltiar^eaélqtifnoDcla cebolla a lbamna, ce caliente enel ! 
Wmo grados es venenoío. V fsI asente tnfo:bio ee caikn 
^?fecoaílTm€ffiio«£la5etíe'Del!ascubilla0 c^caUente f fc^ 
co»po:que laacubiltas fon ponqcmfmt$plkdc elle ^lígrier^ 
^ en lugar ocpotenculjt ^ ^psouado pos bueno pars los 
aluaraaíes, 
fCaprtiíloJrmit^ ^aeDablao 
wguewoe para la fama 
"ClOl 
t i b i o 
¡©5 vngucntoípara lafarn«,bdnt)cfer DifFerencia 
|doB,resun el genero ocla farnaques para Ufarnt 
iconflrtíof^toinaras media libíaoe «je^te,^ media 
jiibzaoc manteca oe ^acas^ media libia oc vnrooe 
puerco,^ quatro oncas ófcbooe cabnto,^ qu«tro 
on^sj oe ceratf Li f erut oel ala picada ^ frita en a5e^tc^ cHz 
vcsqnccoñete vngntnto buuíere^ oevntar la farna, 
tibio ^  no frío: f con vrt^fopíllooe eftopas le contincnavti* 
tarbaftaquequedeDefcafpada f mimdiftctdala farna. £fte 
vn^uento oe bbndura6 te caliente f húmedo, t tiene piopiic 
dadoe amanfar elardo^oefcafpar las coflraa. <Díroa w 
guentoofe ba3en para la larna bumozofa, oe a5e^:c oeenc* 
bio, ^ oe piedra adufre molida, ^  oe taladas oe cebolla albar¿ 
m m j r i i m m ajene oe enebzo: ^  oela radamontc fm la boja, 
t la granadina ana mefmafrita,^ medía on^a oe infoibi* to-
do co5Ído en vno,v colado le vn ten con vnaa plumas fobie lat 
partes que buniefe eflafarnt. £!te vnguetuo es becbo oe 
cofas calientes t fecas: f time piopúedad oc ocüecar. 
IECapttulo«lrrcüij. ®ue bablaoelaa 
Tataplafmaf. 
"IBnoeferias cataplafmasap:etatluas, te cUras 
pe buenos,^ oe barina oe bauas, t oe cncienfo, f 
jcjraíla, f alrnaílíca: y citas fon buenas para turnos 
jres o bincbajoncs.Xambierifc bajen cataplafmaí 
oc claraa oe buenos,^ oefalmolida^ ^  cal, f al« 
beña: efla caíaplafma es buena para las antas oel cafeo 
quando oefara. V at otra maneraoc cataplafma para quando 
fe carga v i cauállo^d: resfriadura o a^uadura.^ajefe efla 
caraplafitia^e banriaoe trigo, o oc centeno cernida, ^ oecla^ 
raicebuc^os,^oelacenija^cernída,roela fal, amaffado ta-
do con la fangretefta cataplafma oerccbamcntc esoefenftua 
poique e«oe cofas frías ^ fccas.Zienc ptofníedad cita caí*5 
r 
.. ... ....... ^ ¿íl .. 
ücSlbetterla. fo.xMU 
«Uím*trepercutir ^ Defender clco:nmíento oelos bunio 
feí a ¡oí miembzcs flacos. 
^£3pítuloJrr¡|:v^cla manera tco 
mofe báiioc b ^ e r l c s t>uuajc0 páralos cauallosqeílau 
mtocomáoe* 
bzeuajos que febanDe Dar á los cauallos ato* 
ro^onaáO03bant>Í€r oe cofas caUentcs. Xomaras 
media ^umbzc oe vino blanco que fea mu^ buc* 
tres marauedíe oe a^afrati ,^000 maraurdts 
^candi^t005 maráuedia oe gerigibze^ vn tnarauedtoe co 
míno0sf m poco oe po lzogm poco oe oi t$mo,f De lamia^i 
jcsoela fagifrsgiaenpoltio/Codíis eüascofas bien molidas • 
fcermdas/e echen cite! vino blaco f psíícn vn beruo: al fue 
contemplado que no va^amuf caltenrefeoea bener conm 
cuerno, al cauallo que anfipaderciereefía enfermedad oe to* 
roqon. £ñc b2cuaio es 6 cofas calidades,^ tiene piopúedad oe 
oar catoz enlas tripas f en todos los miembjos^ oefpcdír la 
frialdad oe oonde p:ocede la enfermedad-
r£apínulmv^ íE)c la manera ^ co^  
mofe fomoeba3er5los trílleles o melesinas. 
B s melejtoas o trílleles ban oe íer oe caldo oe tri^ 
IpaSjO oe tas maluas,o oe Í aluina^oe faíuadcs, o de | 
¡02ines,o oeagua oe pefcado,ooe02rígas,no b a l l ^ 
_Jdolo vno íoít^r lo otro: f quatro o ricas u t ú y p t 
t>e córner^ quiero on$23 oe a5cr re ovata^vna ón^a De ase^s 
te oe neU?0,000 eneas oe geraplíega. DOS ongas oe miel ? vna 
Poc« oe fah iDelús cofas fon buenas las melesina^, f fon 
^icsti»a5parab^3cr rdayar el vientre ^ baser cámara. 
^Ciipíf JrrrvíK^elafó^ v ¡m / 
"era como fe banoebajer los lauatojtos cüitíco^ t P^lw 
" t tos^ í impUs/ 
t i b i ó 
fe puede ap:otíccbarf>ara curar llagas ^  rcfumt? 
materias vífeofas, f para refumír foincba^ones ^  
, apotemas timpíe«4¿Eí p:imero fera babiaroel tñu 
ítcoXomaras wa^umbíe DC vino blanco s ^ecbaras enelia 
ooeon^as oc piedralüb:e,£ooson^as De caparrora,^ qua3 
íro marauedíBDefolíman* y toúm cñm cofas molidas fe 
ecbenen vna olla mcm.t cue^abaila que elráomengue la 
tercia pane, cflelauato i^o e5 mu^ eftitíco^trolauaíotioa^ 
menos cftitico,quc es oel romero ^  Del arra^ban,^ Del to^uíf 
co,f oelascafcarasoelas granadas,^ oclíisinan^aíias oeací 
pies,^ oelas r&wzs oel álamo negrillo,^ oelas ra^es ól mal 
uauifco,f oel cogombúllo anmrgo* £ ü t es mznos fiserte.cn 
tiendefe todas citas cofas cosidas en agua« ® tro lanatoiio 
oe rofas,^ manganilla. £ ^ erua oefan 3ui eojidas en aguí 
o vino. 3^ otros lauatoiios %m llamamos caldeamientos 
oe vim$ vnto ^  toua ©e rofas Val cabolauatoiiostaguas 
fon buenos para refumirapoílemas ñmples. jeitos lauato* 
riosfobie oícbos no confienten engendrar materia, antes la 
refumen:? fon buenos para limpiar f mundificar Ungas vie-
ías,r para otras cofas muebas fonapíouados. 
uos para encarnar. 
©luos para encarnarsfonbigenofé romero molií 
do,t arraf bi,^ D^  albeña,^ oe ^ e? griega^ día 
fagifragia ^¿ cumaque^ oc bok?rmenico.Xodaf 
encarnar^ cícatrijarp©^ todas eflas cofas fon 
c i^lféntcs t ^c«s,? tunen pxopikéadcomo oiebo tengo. 
SECapftu.lrsris^cotra manera De 
poluoe odTtcettvos. 
y otm manera oepoluos oe piedra lumbíe qoemi 
d ,^r oc bolarmcnícctoe albín, t t>ela pergtieng*. 
¿ftae cofag molidas f ím^cUámtmmSdpóíuos 
mucho buenos para mcoiar^ dcatrí^sn 
iCapif4Cé^uepioia ocios poínos 
ca» ríllos t coírofitios, 
y otra manera poínos psraconroerf gallar 
carne cfp0níada^rapcrñua,£lpoUíooel fo l ími 
poi íí,f el poluo ocla eaparr©fa3¿ el polu© ^ la pite 
dralumbie,f oelcardeniltotcada vno ocftos po i 
fi tiene potencia oe obiar^fiidícndo omengiiido 
\m cantidadee/egun lae partes a ooée fe butncreoe aplicar. 
otra manera oe poínos q fe llaman oe vidma,q!iefoiioe en 
cienfo^oe grafía^ almallíca,f oebolarmenico, £Dc albín f 
Defangreoeorasojt^aperguengajt oe barina oe baua?» 
t refina te p i n o l e todas eftas cofas fe ba3en potuoaoe vid* 
ma,ban oe fer molidos t ccrntdoa p^ra fe aplicar con las d a 
ras oe buenos,© con termcntina,o con mícl,cn partea oe que 
biaduras, o oefeoncertaduras, o oifloc0duras. %OB poíno® 
(obit oiebos tienen ptopiicdad i fon ap:etatiuos f oeííecg^ 
ííuos: i oe fu pzopiía calidad fon calidos, 
CCapítiurcK ©ucbablaocpoluoa 
para ios o:os. 
y oírs manera oe poínos para gaftar las nmieí oc 
los oíos Xomarefs vos oragm sótut ia p:epara 
i ááíf ^naoragmaoctenda oe lagarto^ ¿ófacionaí 
I davnoconotro.tiencnpzop^edad oe gaftar ^ cas 
• rocrelpafio onuucsqíeba$enenlosoios: t^ftoí 
pitaos fon amigables rno moidicantcs. 
ii Captor ©uebablaoe vn laua/ 
ÍOJÍO para IOÍ ojos quando eílan enfermos 
t i b i ó 
*&tt lat$ato2ío ba oefer oemon^asoca jua are 
¡dicntc,tvnaoí^at)easua ce eiífragía,^vnpoco 
be a^uca r piedra cmbuelto en vno, tiene p^op^ 
Jdadoe clariftcarla tif ia, ^ rcfumir f enjugar la$ 
CCap^rcuf^c otra minera í>e vn/ 
jjuento paralas ar t i5p0. 
" l ^ m a r e f s media Ubja 6 mateca t)e vacaf,^vnquar 
tcronoel lardo oel toguo foido ocr re t id^^ quatro 
pnqaeDemiel, ^quatro on^asoe vnguentobaftlú 
|cÓ,t q»aíro marauedis x>t cardenillo molido.y to 
das eflae cofas Derretidas ^ me5cladas envno, es 
ungüento apzowado para las ar aagas: f tiene pzopúedad oc 
mundificar f íacar rafszt, f ablandar f ocfencoHar los miem 
bios que padecen la tal enfermedad. 
CCapituIo^ cui|# ©ue comíenca a 
bablaroel tratado^ queftioneroDep:eguntas,cierío f 
pzouecbofo^ . 
|€> p:imero,fi te pteguntaren que a que intención 
[o para que efecto fe ecbacozredozes,© pajas, o fe* 
dale0,obo2íeguill9^>oefpejttdo0ienvn encuentro 
pe vna eípalda,o en vn fobaco,o en vna cadera, o en 
' oíros lugareí odde los maeílro^ acoílüb^íl a cebar 
los. Ulcfpondcque el ooloz que alli viene enlos femejantes 
lugares fob2e oiebos, es po: contuñon oe algún macbuc^ 
miento: abosa fea po2 golpe oe piedra, o oe palo, ó oe catda,o 
po2 otras femeianres caufas. •f)02 manera que ocfpuc5 oe be 
cbos los beneficios que fon neceííarios a los p2incipios 
ra mitigar eloo!o::como es con fangrias, £ con cenisda*» 
t con baños, ^  con otros beneñcíos, f alas veses no bafíá« 
los beneficios becbos para mitigar el t>olo2: f la caufa ociio 
^ q u e el bumoiefía congregado tefpefado en aquel 
Oe Wbt t tc r fa f o x V t 
t,:(j o l t í ^ f P&t '0 íot ikon \OB beneficies becbosfe jrefi?mé, 
rloqucreíla es metería grwclía^nofc puedeejrpclcr fr o 
pozviaDe pudriníiento.l^tie^pdrdatter cíle pudrimiento, 
es nccctl'srio en aquella psrtc conjunta tuettrvna cofa eftra« 
fía entre clcuero¿ lacarne,po2que eftacoraeHrana b ara pu-
drimiento,? conuerííra en maíer ia aquel b^mo: que allí c í i i 
tfpcflfadopara quefe purgue:po:quc aníilo DÍ3C ¿alieno, q 
todacontufionba oe mtv putrificacion» 
Q^eílíon f picguntx ej te preguntaren. Rosque fcconficnlen abñr las lopia? qfon oc aguoftáad fin peligro,^ poique no fe confientc?i 
«bzír las berígas^ alifafes, líleípcnde.po: quanro las ben* 
gas t alifafes fe bese entre los panículos f el bueíío, fot cito 
no fe contenten abúr: po:que ñ fe abzieffén/po: alUlegafla^ 
rían f fe conf«?niría toda la virtud oel miembzo, bafta que 
fe viniefTe a perder t^nfi perecería la vida. Snfimefmooí* 
goquelaslupissquefonoe aguoftdad, fonbecbastengen* 
¿radas entre el cuero ^  los panículos,^ cubzcn las tuntas of 
fuofasoelss rodillas, poique aunque fe abaanaio ban lugar 
las bumidodes que ello n enla junta oe paliar el paniculo que 
cubzc la junta:)? po: eflofe confienten abair las lupias,^ no 
las belgas, 
(üueftíoncro r pzcgunts. 
63 te preguntaren que cofa es ojo.lRefponde. £ ^ miem-bro cornpuefto oe fíete túnicas, t Í>C nueue mufeulos, f 
^Dosbumidades:^ es miembro oe gr an fentimienro, Y 
es mortal aunque af a berldaenel, porque efla alíentadó m 
vn vafolulío t concauo. 
B
Oueílion f pregunta. 
3 te preguntareu/vcaftigar vn cauaílo DeUcola toca en 
elalbefteria.1f\efponde.Quc 6 por quanto fe baje folu« 
rton: ^ también porque fi allí vienen accidentes o f íií£o 6 $m 
íre.0De materiasjporfuercafe ban oe curar po: vía ó elbef 
lcria:aunque muebas opiniones oc macftros, que 9i$í 
0 
que ella ohtmo. té í w o c poírcrca t ^cúw^k.n^o%KfQ^ 
goq'ie fi t lqnt eílaol):3 ba m h m * no labe la anoiomia ©e 
loe ií3iemb2O0^como c^cópucítovnniaüooevn-acola, que 
no tenia noticia oe lo c|iie ,b&oe.co:mr con el cocbülo^iuspo 
co fataa oar remedio a las caulas que fob:eiúnierencomo oí 
cbo rcngo.Biificoiiio esflujcooefángrcc aadcníes,omu* 
cbm nmtvme. *poi tanto oigo que eHacbja es admítidaal 
llibcf certa-
3 ^ pHgtintarerí,q obja £0 la q ba^e el fuego -actual Don 
If* J de fe. oa.Hl? rponde..€luc a quatra rntrniúmce fe da. lai 
pernera escara enjugar las bumídade^ y.lafcgunda,pas 
ra adelp5if Ia0.gro'f¡edad£0.1a.tcrccr0^íira coraer carnea 
fyperfíuas ? cíponiadas^a quarta, para calení*ir ? confoi* 
f8rio0iiiiei S f lXO0. 
' 3 te piegiBriíaren^ poique rajo qns 
r no 
aeifaque ÍT qnzim vcn&& a%pxMe$ falcn 
T eüaf vetms capítaí 
, ndl?. mmeta. • i:n ^ 
11103 f miferascaspot las-p^reetí fuera^dcH? bracost P^r 
fias,rvan a! ínilmim-cnto ocios ^afoetfDc allí fe rot-n3ií eílaí 
tiiiferatcas a infundir pollas venas cspualesque fabenácí» 
ét los caicos po: los bracos o la'parteoc oeníro. ipú t mane 
raqiic las venaá oe l^s. parresoefaerá, tienen posofficiooc 
licuar la fangre para isapo: ^las ^cnas ocla parre oe ocntro 
tienen poz ometo oe Ikuar la íangre para a rriba. 'poz mane-
ra qlafangre árida en tomo ^en rueda,po: todds los nücm* 
híés-t vnas e^na> rienrn poz ofñcio D e Ifcuar el nnífiniento 
pd^laS parres 02 fuera,^ otras pollas partes DC oeníro jba? 
fea eIempe:adoi ocl cuerpoqvíC el coiaco^lqual rodos loí 
picinlnoa obcdefc.eaáfta eslar^onoeíta pztgü nía* 
^lcba^ niaíertaffe mueiicr^quefinofc mouíeíTcn m m 
Jnariai^eoricndeíeciitcfiaivn miembro flaco af itidíá 
^mpl£fiíon,f fe b^e alguna ob^abozafea labxar oe fitego, 
oDeísoueriiandcoandcfajaG, o batiendo alguna foloacm o 
r0mraenelcuero,podmn?cmrpoí k íalfolMcíon malo0 a* 
cídenteo que acarreafleo la mueríe,o alómenos que llegalíe 
3bario peligro,^oíelTe benque bsjeral ofítcíal 
C^uef t io í i r pxegunra. 
S3 re preguntaren, en que coiififte víar bien trcl albc^te* ria»1l%efponde.<Queen bien concfcer la enfermedad^ e-
ftiniar la cnntéai^f no ígnoitsr la medicina. 
C ^ e t i o n i paegnnta. 
/Jl'SefírO:. qtiecofa es fi^rura^Digo que el vna virtud pue 
M^l l 'a iiiel cuerpo para guardar í m ohxmx ba3er fa^ ope 
raciones,^ arredrarlos malos addcnres : f oigo que natura 
ta píincipio x caufa oc inommienío, \ quedaniienío p0?fsff 
nopoj erro acídcriíeninguno. • '... : 
C^nuecofaeselcíisento. : 
i3go que elemento C0 cuerpo fímpteVee materia &e que ¡ 
'fe basen todas Ess cofas fo el círculo oel cíelo criadas* 
po:eí!o es oieboelemento,pozque base ligaDC vnas cofa* 
con otras. 
CQ^antos r qtiales fon b a elementos. 
50 que fon qu tre los ckmentoSjlos quales fon. 
^ O j X t e r r a ^ l ^ ^ a g u a . . 
CBqyefóncomparadoscílos elementos. 
I^ feó que el apc es caliente ^  bumído. >7 el fuego es ca-
^tiente f feco.yja tierra es fria % feca. y el agua es fria 
! ^^niida.y ell^seleaictosfon comparados a losquatro bu 
«lores, 
R
C ^ t i e cofa esbumoj. 
^mojesfangrct cadavnooe los otros b^moae^c^ \ 
fangre. 
C € l i i c cofa es fangre. 
É ^ 0 W ^ ^ W t & biuií02 calientet binncdctempu 
•^ j f do eíiUíittoncta,en€lcolo2 bermejo,en el fabo: amig^ 
^lejCfigendraáa $c la m^» tempbda parte oel Cbilus.. 
C ^ n c cofa es colera. 
|3so que colera e» bumoz caliente^ feco^oela masfo*. 
n i £ uelgacla:parre ocíhi imífe oú ¿bi lus. 
3SQ que maíencooi^cs vn btmot frío t feco> oe la tm$ 
4 £" parre oeda malTa ori Cbílus mpncjrada.. 
COueco fa cé ñegma* ' • 
' l egma es sublimo? frío ^  bumiáo^c la mas cmda par 
_ j e oella mslTa Del Cbí lus • 
' t t ip i les maeüroa^^bii comparados eflos bomoiee, 
33jo que fon comparados s los qnatro eletn eios en eüa ma,íiera.£lbumoi oelafangrc es comparado al cleuié^ 
to DeÍav:2e,po::quees caliente ^  bumído.y elbumotoelacoc 
lera^es comparado al.elernenrood üu$o , pojque es calíen* 
te t ÍCCOJCI b nnoz ocla malcficom^es comparado alclcmcí 
tooela tierra potque ts fría ^feca. y el biimoz m la flegma, 
m comparadoalelemeíito ocla^uapo: fer fría f btmúda, 
C p ^ ^ ^ macitros^cflos quarro binno:e$,lo fu%o 
psopito oe. cada vno oellos q m l es. 
^ / - . 0 odia manera.lafangrc es cfilientef biimida,f lofw 
f o'piopño e*5 labumídíd, f elcalo: roma lo oe la coleraq 
caUcíite^feca. yiacolcrae^calientef fcca,!o ftifoptopiip 
es caioi, v la fequedad: toma la.ocla umlcnconia. Ha malera 
cenia es fría ? feca; lo fuv:o p2op2to es la fcquedad, t la friáis 
dadíiene la tornada6!aflcg,ma,'y la i c g i m esfr ia^ btimid^, 
lofu^o p:op2io es latríaidadjf la bumtdad toma la oe la fa^ 
grequecsfuvejúisfeB^ftaimanera cftan los bumoicB enea* 
toid*d.Wdtettt*ncr* cfi«nlodbumóí€é m^5ttaM¿d:pD:2| 
juiendo mae o menos en cada vito oellos: lut^o enff r me 
á*ét poique ftcmpze a^ contiiwa competencia^ntre U faluá 
tiaenfcnnedad 
Cí>uesmac<lrocomobat>c fer !a materia cnlaj 
IU$¿B parafer buena. 
^"TS materia cnlas llagas oigo que t s m DOS maneras:!^ 
J 4 v u a que fe llama laudiibil.y laotr a que fe llama inlsuda* 
¡JiUtíla laudabü ba üe ícr blanca ^ lígerajunta f no aparta-
das buenaoigefcion^engendrada oel calo:natural, y U 
querellamairil3udabil,baDcfercontrariaoeílaen todas 
tofas» 
C ^ ' c f l r o que cofa e^  acídente» a£idente,Dtgo que es cosrimíctooebumo:esalosmiem bios ñacos.f eíle muda oc vna otfpoficton en otra. 
B3 te peguntare po:qucesDicba llaga copuefta, iRefpo-de.ilaga compúcíía eS aquélla qm cena el cuero^ ¿ 1« 
carncr las renas^ los nemios,f base gran bondura. 
81tepíeguníaren,quecofa es íoio^on, Ifcttpmút.Xoto-' o^n es ocio: oe eflomag©,f oolojoe tHpas.f oolot oe ? 
da^ ooloít>e piedra^ detenimiento oeotí na, ^ oet eximiente 
que puede baser ella enfermedad que fe llama totCKon. 
O'Bes macftro como fe entiende la Haga ümpk.IMgo que Uaga ftmple es,aquella que folamete ei cotíado dcuero. 
63 te pjeguntárc.<ñual fe t>e«e curar p:imero;la mala cd pkmon Delmiemb^o o lállaga. Klefponde, p i n e r o fe 
t)eue curar la mala compleÜWn Del mtembzo que la Uaga. 
Cpuesmaeftro comofebaoecntenderlamala completó 
oel miembro. 
OlgoquelamaUicompleftíonenel míembzc, fe entiende quando vn miembzo es caliente f feco,o frío f fcco,o 
Uentef bumído:tp02 enfermedad oepafu p:op2i3 calidad 
compkfrion,^  toma otra contraría: a nñ fe enriende oela ma* 
^complerfiou^clmtembJo^i^e^uido.Qyc lasllaga^ tn 
0 m 
i t i b i o 
quantolliga«tíi0f tienen fer bien curadas bafta tanto fifoá 
nulos acídcnteífean cozrcsuíorp^^que h fobzepujan lo o:de 
nad» Ddüi cura Mílflcan. 
C ^ d e f t r ó DOJide m la moi^da oe la togre. -
DH mozada ocla fatigre mgo que e5 cu el co^a^oii,v cnelbl p d o ^ etilas v e w t a r l ^ r i a f . 
O3go que la nioitda ©e la colera es en la hiekf qmnüo^ abundancia oella ella m la caíb etlomagaiy ia malenco 
nía tiene fu molida cm\ ba^o. y la flegiiia en los ííutanos,^ 
CB c e maeiíro quanros fon I00efpirini^ vitales. Digo q fon irep.,€1 piímero qfBméz^nwcommKo XKÍcm 
$on.f úfegundoesnatiira.,ÍOÍIB(Qnmnco.útl bigado. £ i 
tercero m mimo7f mmconmnqg od celc&o^y sqHo^ cfpíí 
rim6}e!pámero que es oel cójalo e^llamado vnraiy el fegüi 
do q es llamado na tu valíale oel feigado, ^  ^a pollas ^en-aia 
criar loe mkmbio&poiv i®mmtrmtnto.£ i terceroqmU 
ce ocl celebro es llriniado anim^he^e m ppi todos 100 f iucm^ 
^2O0?maiidan4o f .mouknáoiodo el cuerpo. 
. C-d^aeftro qit^le^ ion lo^ mte?ii b^o» ??indpa* 
§1^.. • les$dcuerpo. - r \ 
E€)3 miembros principales oel cuerpo, fon partidor 000 partestnvas .os verdadero^/cn c l c o ^ o n , f elcele 
C i p r é s maellrc^ualcs fon los.iniembiof que 
guardan en fiel cslomaniral 
*á r \ 3so q m los miembros que guarda dcúot natural fon 
. • ^ f f e f s.£ico:acon,? elbígado»! los grs i i r inos^ las oia^ 
ñ i m m v las t i ldas,? iamatri j pela b e m ^ t ^lctomago.r 
la bejcígaXodos t ñ m fon unembaof p^íKtpale0^c:quc uc 
do recados oe be ridasfon molíales* ' 
E€)s miemb:os íimi>!es f o n q u a í r ^ l o i e r o , t la# 2lasoknics,t lospclosv > 
mkmhioo ce iupt^éS^ó^ f<>nttc$Muo¡bt&$\ot 
¿ pwcsm^cñro, lmhmñoBt>t0ccompUiXiímfon, 
% j p q m l o B h u d \ o $ f ® h f r i m % f€coB»poique los c m 
^ / la colera^ la í^altí)co?iia^fon t?irejifti)ie8, poique atftt^  
que a^a quebraduras, oaffedadurgs, en ellos ncar m i ú * ' 
miento ni oolo^pc^que lo que recibe el feit rímlento es lo alie 
gado al bucSfo;anfi cojrno ios panículas ^ ligamieiiro^ ro^ 
dsfubHancianeruiofa que acompaña ios baeííos^ anfi mef 
mo la carne ^  el cuero con los otros mcmbio® veciiKnícntu 
mirnto. 
' M l ^ p ^ Q máeftro^e qtie calidad # complefiion 
-foitlo^nemíos,. 
O3soquc los neriJióMois fríos f b u ^ f m ñ m d -mofoíi los ojés^cla inefnia co?ripleffi©n.y el compon ef 
caliente^ feco^pos rasonoeleípiríni-vítal^ oel calo?siaiurai 
qiíe fe apofentae^eiy el binado es eaiíeneé $ bi«mtdorpoi ra 
joti 'oelarangre^'re^iiienetyil baga es frío f feavpoi raso 
Dsla fn«len€Oína:q refría en el.V íabteles calknre ^  feca, poz 
que re^na allí la colera.^ el ctfotnago f los líuiancs fon frio? 
X bumidos^poaque es allí la mojada ocia flegnaa* • • 
tepzegunraren.CDiue cofa es mala cdmplcnion.lílefpo-
p j é e . D i g o que mala complefíion estqHaiido los m iam 
hos uel cuerpo que fon bien acomplefíionadosf poz fer caite 
íes f bumidos,o calientes ^ lecos?o f r iosf liHimtdos, ofr ios 
tíecos?rpo: alguna enfermedadoecan fu buena compiefftó 
¿iomanotramiláiconfrariadéla buena? aníi feentknae mai 
ía complefTionenlos miembjos. 
B3 te pteguníaren. duales ronlascaufasfoluienresque apañan la confimiídad, iRefponde. Que fon DOS. Hna 
N í t i l t l t í i , f otra antecedente: t entíendefe qi*e es la antsce^ 
teme acyeista^le'pñimtiuafcjanatcl que quificrcballsr U 
ti$ri^p%^£$ptt®}01$$f& na Imfcar e^el c*v|:4í ulo oe la có 
0 ü i i 
- y ' • 
3 tepicgmit«fen. (UualeíConloí mtanbíos qttcbSte* 
Z y ra cor.foldací6.Klcfponde.lLa carnea la g62durft,v lai^ 
los labios ©ela boca,^ la cabera ocla verga. 
C ^ H Í O t ocdaraciom . 
© rodea en toc!a0,m '6 cíer 100 en cicr f as.IRo todos lo? 
11 ¿Mia^ítrasfe coriofceiiai tod40 Uspafíío^es^ enfermes 
di»de0,ma^ricrto0encit-rrasenfermedades IBo rodeecurj-
^ nir dicm n rodae las enfermedadeSímas ctenoa ciertae ea 
£22 3 íep¿egfírarc.(Qiie cofa e« maermo^efpende.-ct^oers 5^inD nc) cs vm enfermedad, mae es ?n genero oc err^  
fermed^de^qre comptebcndcit c^baitoOífíe nomb2e:Sca co 
iniinmenrevnaenfermedadciusciiramospoj muermo, e$ 
vn coírompimicnío ot malos bnmws q íe erpcíían cnlaa K 
m $ $ m Donde ceiTáii 103 ofílcios ^ rírtudeo ocl cuerpo. 
03 re pjegunraren.Que cofa es medicina. iRefponde, fe* 5Uj6indo. Medicina c^  ciencia po: quiftodas la^ oifpo 
ficiones oel cuerpo Del béb:e femueftri «^na,oe parte qfana 
o q cnfcrnu.H)otrína í tnfcfla poi cñ i fa fpoi claraf rajones 
diafanidad fe ocue guardar ,t como fe guarda nos mueílm 
caufcla j^oelo contraria te aoifa ^ recela ^oísícdo^aquefto 
feoeueapanrar,^ como fe aparte ocfcubK^reuela 
i C*^^ ccmpkfíton. acuella no^oise que la com|>lefñon esoe tal calidsd.la qual viene tprxedeoeaciucMa rensíU^ acionf paflion 
bclm calidades qcontrariasfon^quado crjtfe laa tak« mo? 
poco fe cjcceí e,afrs que oonde quiera qtre enefíe comedio fe ro 
pan t encuentran los quaíroelcmínto6,qucbzanfSfu3ftjer¿ 
^ f agujamicntos^ la calidad qtse ^ ífi queda en el medio,ef 
la complefüon f los templamientos. 
Cí^ueue mtcmbios occompleíTíon* eg r o come fea impofnblc fer la tal calidad f sua^total' meníe^áveses fe baila bumedefctr^avesesfcpufdc 
J^allarmas feca^ a veje? ma» fha^ tambic» n m críense ?t 
©cBíbcfterk. 
i vejcsbumidd ? fría^conrcícc ballarfe íambi^ frií! ^  feca, v 
feca r catícHtc.podra rcf«ííar,f a v^e» parefcc bumicia y caí 
lída,f avcjc* aguaique e^Umasfingular. 
C<£tll9tro buiíio2€61 complefAone». 
rpiBmbicn aqucfle arte «00 mueftra ^  nos guía,f ^ la 
I j[ Iríciaoenueftroa bumo:ej>üe colera^ fiegmaf oemal£ 
conU ffan^re que nutre en fu compañía fe mesdanlo^o* 
trost^0"3^02^^^08^^"^1*4^ cec Uentc f con mu? 
cba bumidad^ la fiegma ee bumida t í>s gran frialdad, ^ la 
rokraeí caliente ^ oc granfc^ucdad,lamaiencoma escomo 
la tierra.po:qiiees fría ffeca De fu calidad. 
C<nu3tro burntdade .^ e^ro antee^paflela fangre anuínr,femudap:ímefo enlas quatro bumidades, qiicmndo falir oe im vena^ 
cbtcae para fe infundir po2 todos Io0micb:o0 ^ pozofidadcf 
fegun fe muda oefquc ee infundida po: todos los míembjos 
para bumedcfcer loe,lo tercero fe muda oefquc oétro en elloí 
t nloe lugares 00 úf gte gdida/e me ta a cob^erla f foftenerla* 
C*fnofiguc ^ otuide otra ve$ los bumozee. alquarto fe muda ocfquecn taüugar fe embuelue eíi el míembzo ^  fe toma como eheílo es pot cob:ar y poi re-
ftaurar aquello que bijo el calo:^ gallar ela^jef mudancas 
oelmundo crucl,^ a veses fon fanos ^ fon naturales aquefto$ 
buniozcsoe qmébe bablado^ aseses elguno corrupto ^oa 
Sado|>02 las niuíac ionesoelo0aHimales,t t^n'bic pot el af-
recoiruptoefpirado. 
C ^ l miembro ^ lospzineípales. 
O3go qucel mkmbio es ^ n cu erpo tal compacto De bu* moics foi fu c^mpoílura:^ oeítefon mucbo^ encl cuer 
po bumano:^ oigo que entre ellos el mas púnctpal, fegun el 
Pbilofopbo,es ei coiacon^ tras cfleelcelelno ^ oonde citan 
losfentidos^alqual ñgue el btgado fu pcrfccion: f t- as a le 
fon los mierntoos oe ge?ieracio?n Snfiquefon quatro los 
mas efeogidos^ que guardan los viucs con fu operación. 
CCompkfiíon C0 ©elosmiembros principales ocl cuerpo 
OJSoqnctlcoiacQntBmnfkeotcaliente* yesfr iocl eclfbjo f DC bumtdo nombte.£lbis$do CBaMofbn t 
tncdefdcnre:^anficoiipenfadasfe^tieda excedente en cait= 
do^bumído elcuerpouel bombie^oiqnmtoenlosaos 
cjccelíoén caloiyf folo en el vno es pujante frialdad» yren en 
©osaf fobiada éumtdad,^ folo cu el vno ate^ceíío enfecura 
pQzqütfobtü bttínidad^ caloi. 
CBir t t ides . 
Hd n t ñ m t o n c m f & s f mas púncípale0,oondelasrre« virtudes eftan o*ecerma0teneí co:ac6 eüan las ^ iíaiics, 
celeozo es cafa oela^ anímale^ei bígado ¿0 cafa Délas nutres 
fiuas.Bírales aquella poa qiúert nos víuimo9,fp0: la nutria 
ble nos maníenemoa, f pot la otra feníimos % también nos 
mommo&J&ímlqiim ózñm oefpues oittMiflioé^en otros ef-
pectén que aquí callaremos. 
fL^ lefp iníu^calo:nat t t r f l l 
H^fla^firtHdee/u psopxto tnUrumento quela^ trae, c« cfpmm fcalo5:elcfpirtfu es encuerpo Delgado que en 
5t sílgíér ? viniv.&ñe c id q baje mouér f fentir.£fl/ef eltjue 
t r u el c a l o ^ encadena a todos los mitmbios para otgenr. 
IH puede ?etiir qualquicra enfermedad a! cuerpo , pot 
, vna oe üO0mtenci@n€0q o0 pueden venir en la fimpUci 
á?d oe fda ^na cfpcc te DC maUgmdad, o a v! mÉcbas efpecie* 
en cómpoficíoncsíla fimple oluld® la en tres fe nales: que o 
esp- imalictá Delacompolkion, o esDe sparfaríe loemitM* 
b:o« ^guales,^ bajerfe ütuifa enfu continuación* 
C l ^ enfermedades compueflas. 
O^ í p u e f l a esaquella^a qualfecopufooc aquefta^ efpe* ctes ooe alguna aclla^como fon § en tn ñiftotc* o en VÍI 
cuerpo f no» pufo el oaio o la caufs que a ello tttfpufo 0050« 
tñtftfftcit<9ütr&t qm ion tllm.fyfjyjploiB.Hn.c^hcqniQn 
manco en ptenafcto vn apotema*' •. 'Bqmñd-m verdad pece 
tnfolnaon oeia cortt irmfd^d ,F m U con ipkíñon gran malí; 
uUi fue,^ en ¿omplcffion mntoicn víno sisaidad» 
C M t i t d e la malicia DeU complcfñon. 
l i iego meñmáoíobzt zítü rajoii»p2imero que bableé ' 
fnal sis oolo?«diíeioda maltcia De la co^lcffid,poi qiúefi 
viene zl ©sfsoDcla operací05i,ofeTa (in bumoz >&fera con bu^ 
moi^mlqclcílcbxoferacdcakfcídoocalgiiría calo^q a-lli le 
es ímpzáimte^cB fola caloz la ql alUfc l^ -a empecidos e> poí 
b u m ^ alí^pcíro Hktido,übaje apotema, o ^ oloz, o acidere., 
^'Diñmcíonocappftcma ^Tuoiaiiíon.,- • 
. B apotema,bíncba^on añadida £>e buiuoi., -o materia 
, vciiíoía o aguofa jq-y^ eíla en la rublíancía oei míembio 
cmbeiiida.laquaí base el micmbio exceder fu medí^ ? f con--
tra mti: m fe base eftacesfa^ a vieses t& bueno eRebumo^ ao 
deviene^a^ejeepodridOj^a.v^jegpyro^ a ^cjes mejcla-
úoii eílenombic tiene fegnn el bunio: que allí mas k fo l l ín 
alejes es muelle ^ a vc^cs es ©uro* / f .^s^ í 
fi^íl l lo en el miemb5o,€g vneHcogímiento, elqtía! levm n€oelaparrencruioiwsDeoonde loe mvmoBcn ftinafs 
ciimcmcpo; graiífeqtiedadortifrísmientOjO granreplefño 
oe materias víícofas, y quatido fe encoge adelaiií e g arras 
íílc teuaíces otebo pafmc perfeci'o,m30 übíi^ia^na par, I fe 
encoge no fe l^mama^pafmo:^ furaré ímzm po:lofob:es 
íicboñfueresDifcrCiO» " ^iife^ 
B3tc p z t g m m m . d u a l miembro ec^  elqiig ptvrtmvic ue oeníro oel cuerpo»? que a la poítre fn^ere, iRefpon 
de que cselcoj^onipos rajan oeleípiriío vital q m m elfes 
pv f^enía* 
ft3tcp:e§ti!ttaren.(ntiepo:quc rajonfealícrs vmfengñ$ 
^f ten^obienbecb^t^venabien r o n i p i i ^ ^ t o s r c b i c m 
facada.1ílcfp6<k.^)ígo5lop«cd6cauraroo0cófa0.©pot^i 
rar el micbzo mal acóplíffióúdo.o po:ferbecba la í^grta cnli 
calle Dodc pudo bcrír el af zc frío t o poi fer pñgidoel nemío» 
^I^Seflro^oeocfciiriuosaqueinfendon fe aplican enlaó 
U . " ^poftemas. Son para engendrar tnaterta, o para ref^  
mirla;'Digo que antes fe aplican para cuitar que no fe engen 
drenife baga materia. 
¥ T ^ i te pzegunraren.cüiiales la canfa o ra5o poique De wi 
V , caüaUo negro ? oc vna fegua negra, nace el foijo blanco, 
mefponde £ ^í, q^e ello lo puedecaufar muebas rasones 
i a píimcra f pmicipal,poz fer engendrado a la ía$m 5 el bu-* 
tnoi pclaflema re^naua,o po: fer engedrado oelaníe oc otraí 
regua^ bUncaa.eíládo al010ociante oel granosopoz rtfpó 
oer a la n^turalejá oelos agüelos: poz cites rajonee puedefa 
lir el potro blanco,? no rcfponder al padre ni a la madre. * 
1 f 0itepieguntaren, d u a l e s lacaufa poiquevncauallo 
negro o oeotro colo^como no fea blanco, auiendo auí-
do alguna matadura enel coHiUar^ ficndo bien curada: poi-
que ra5on nació el pelo blanco, f no ocla coloi que antes fo^  
liafer.Klefponde. Que pozq el cuero perdió fu natural fufU-
cla,jj pozqla carne fue criada c5 materias ñernofae, tomóla 
carne aquella fuftanciaftemora:?dnfimefmo eVcucro tomo 
otrafuftanciá^a eífcicaufa oigo que el pelo boluiobla)ic^ 
f mudo fu fuftancía ^ coloz. 
\ T & i tt pzcgútar en. pozq tiene mas venas la bEbza que no 
elmacbo,oí>6de lastíenc ma0,oaprimen. IRefpondc £ 
•1,que tiene oos mas que el macbo , poUas quales viencla 
lecbealastetss^tte fellaínafangrequegouiernala natura. 
T"prSitepzegüiarl.ínuStos vafosítmilures tiene la bem-
V , b2a.^ vefp#nde f oique tiene fiete^ vncaño que loí parrc 
poz mediólos tres eüá a la mano érecba lo^  tres a la mano 
f 5qoicrda,^ el tno eflacnel cabo,enel qual fe cdcibc a ia^ ve-
jes macbott a las ve$cs bebia:^ es cierto §\o¡ macl>o5 fe c& 
cibcaiamanoocrecba^las bemb:asa la mano tyqvx™** 
m& 
al 
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| £$pímlo%cv^c las'coloícobcics 
^ | l®da0!a0co ! c :es t )c !o0 catmllos, cüaii en medio 
•; ^^eDOGColoíeseftremaa, entre mo2állo ^^lanco 
t ía^ castaño claro, ^  caüano oo:ado,^ c®ítmobofum j f en 
é r i no^seb^no^ o!a5aii c laror üUsm bocona, f ÍI lasan tc^ 
ñaáo, y ruano, v va^o efcuro^y otras colorea puede auerq 
co^rcfpoiidanacñzd, Bnfimefmo las qut coircfponden al 
blanco De nafcion, es rúan í02dillo ,r rucio rodado, ^  rucio 
pedrado,f rucio tnermoleoo,f rucio melado; v rucio aburar 
dado,? rucio quemado ^  los csbog negr©s,rofillo, r ucio fabí 
ttd.losoúeros coirefpondenavnof aoíroeftremo: poique 
at^icomo ouero ícbacnioicíUa > anfíineímo cuero fa^ 
bie palomo,? fobie la^ colo:es queco:rerponden a palomo, 
y eílooelaé cotones efcríuo, affipara quepo: ellas feCOÍU^ 
can las cópieffíoríeelargo modo/gbojquees claro que lafarif 
gre es bermeja^ la colera amarilla ^ la tualcuconia negra, ^ 
la flegma blanca •flbties la coto: ólcauallo allegaáa tms a eíte 
coló: oe bumo:,pozla ma^o: parte aquella ferafucomplef* 
fton:^ íl la coloi oel cauallo fu ere interpolada "oe DOS coiojes 
o tnas/cra fu complefíion compuelíaDela manera que ÍCCCM 
ponen las apollema0,como veréis en fu lugar, y oe aquipó* 
ara conjeturar elaríiñccomaeflro , quecompleífiofiterna 
qualquicr cauallo,^ qual íera para muebo, f qml parapa^ 
co:^-quaUenia buena efpucla,? qoalferafb.to, ^íambiéque 
nunca causllopcllgoido mu o buencoza^om f p'o: el contra 
no,alcauaUo bien empelado nunca le falro buen coiacon. 
Capitu.rcví. if>o:quc lugar co:rcn 
taeiez cada tnooí i los csu i l o.?. 
W i B lbeper í t fo f m i u 
€)do0 foé caualtos que banoecotrer poz carre-
ras titftúByp pcdregakcs^o calicó cm; c t e d a ^ b á n 
oe rencr 000 coras. ÍÜÍU que fean oc nafcion.^ los 
^ i caicos bien fpamadactf^nos: ^cnla celo: calla? 
fícqite ce ©jopaia cciox bé caflafra: poique en efta coíoi rícnc 
piedominio la fangre;^ C0 la mas noble f mejoz coinpleffio» 
octodas f mas ícinplada.y fies clgomilla, conIs fangrc , el 
bamo:malencoiúcob^e eltalcanallofer IIÍ;:$ resío^ ma» 
fuífrídero oe í raba loe: '^ como tnalgo ícniplca lafangre 
también le baje bien ácoiifpkffionaáb;^ oeíta míf lura ^icne 
*\oé cafeosfer miif tanos^ bien templados t oiípncflos 
m coircr pOJ toda afpcr03111 franjara. D e monefa que oe 
las colones que coxreíponácii al vr* etremo, efla es'ia \ m m . 
y oek^coloiegque cotref^onden al otro c í reino que ef bl§ 
co-oe rí9fctoti,es rucio toídiUo,o rucio rodado q rodo es vno 
no poz mzs fino QBC po: fer blanco e* flesriiatícoí^ fiendo toi 
dülo ó¥Üdado'e5a¿iuño.*€)einar?'craque la compíefnon f les« 
x m t x c t z á n ñ ^ la 11100 bfcicada oé todu^.y bien,fu po frs^' 
Vfugo oe 4l>eiidoc^ cito, .qué/en vna inlta que bi5b oe la ra^ 
50fít fenfualídad,Sito qticraalarajosieri m cayallo rucio 
rod-ado,poi fer coto: oe m 11 cbo,e5faerco como es oícbott ñn* 
^be^s que W$útn a colches rf las colones a la¿ cornplefí 
fionr0:p4ra qQe p-da^sfacar la ñf mesa oc los caicos., 1? qua* 
íes fon para mucho \ t quafes fon para poco- y eilo co 
P02 viaoe natural^ozque poi^ía enfermedad mticba^ ve^ 
W loa cafeol fe basen nvalos fiendo b u e n o V los que ce 
n^turalesa nofon buenos enfermando tienen elmno 4obla* 
rk\(^tíeparaoe5irqual coire nielo: poa tara!, forras cofas 
^ n a manera,es gallar tiempo f no ba^er paouccbo.que ñ el 
•^tínce o macftro^a buelía co el conofcimlcfo m i arte a eílo 
%ib:o imk¿x , I 
que f o aquí oigo con la cftimatiu^el facara d comento oeU 
que aquí falta. w 
CCapfL|cvií|\ léelos blancos bien 
p^ertog enioi? cauciílosí, f ocios tnal pueéos. 
" antiguo csoel vulgo oestncatíallooebuena 
andar^a.caí^ado oel pie ocl canalgar^ ocla mano 
oda iaii£a:orro0Dc ambos pies ñn niugun otro 
biancotoíro^ oc opinión quevno o no ninguno. 
Síomcno? mano biáca ninguna es buena: £ cílrella enlafrcn 
te poca, ^ con\?n co:don Delgado f faiteado albcuedero. £üh 
cadoDclpieoerecbo^oclamano^qtúcrdaja eUc oicentra* 
ftrauado. T calcado oe qualquier ocios pies a k mefma ma^  
no,oi5cn fuefe oel píe ocrecbo folo. HHjen argel calcado óe 
todosquatropies, malopoi refpctooeloscafeos: poiquea 
la verdad noaf cafeo bueno,qBandoclmiembioquc iuntací 
blico.Bnfi mefmo todos remolinoíólasancaí «tras fon buc^  
nos5fon cfpuelas que aqueran la voluntad ocl cauallo: a oe* 
íanteoel cosa^nquetoáoes\?no,fonmalos» que retraen la 
voluntad para acras: poique anficomo la naturale5a pinto 
los oelaa ancas arras para adelante,pintólos oclas anca« 
adelante para bolucr atras.y tambiciusinfmia verdadera 
quando el caualb alaílra el o^do enel celcb:o5que no es fino 
no querer btser cofa clara ni con voluntad buena: f fm ouda 
fon pxonoílicos oe íragdojes. y aun oefíoztíiado que es boU 
uer el ojo en blanco a mirar el que cerca oc fi tíene,para leoar 
vna pernada o acometer a oarla,o alómenos no es el mirar 
co voluntad ciara, y ellas cofas oc erperíencia balladaspot 
ciertaSjtenedpo? cícrtoqcílos oebujeos tales que coxrcfpo* 
den a cítos^mta la natura ^ no fm caufa ,fino para que el bo^  
bic que tiene entendimiento mire cuellos £ fe guarde. 
© Cap^cíu ®ue Declara baña quáiv 
»e tiempo crecen los cauallosf teS11^-
©c l&VotftcvW. foAvl j ; 
iHínío en ft) octano Ub:o, enel capitulo qoarenta 
h oosoeíanatura oelo^ caual!o0,t)í5eqtiela0^es 
kua^ crecen bafta los cinco anos, ^  los caualloa 
jbaílalos fe^s. V que la edadoelos cauallo^ ef,que 
Tiuenbailacínqnenta años. 'Bicccio hiñoiiüúozt 
en vn Ub:0qbí5ooe.€)per£fcti:ri oieí pzímo oeaníwiahbus. 
3E)í5e q los cauallos no tienen bicl^ que tienen vn bueílb oen 
tro oel co:acon,^  que oe fu natural es beuer el agua turbia,^ 
oela vaca beuerla claratf que fi el cauallo la baila clara,oi5e q 
con las manos la buelue para la beuer.y eíte otse que el caua 
lio viue ^  tiene edad baila quarenta años, ^  que no vfa oe co^ 
tocón fu madre: £ quanto mas viejo fe base mas fe le basen 
los Dientes blancos, y tuse que fe les base vna enfermedad 
cnla boca,que fe oiscfoimiqui ftatin cadit: ^  que cfla enfer^  
medadque no tiene cura, fino que poí fi fe cura. $ que a los 
cauaüos que andan poz el campo , que fe les bije vna diferí 
me<Jadquefeoisepodagrapongo aquí efto^poiqucalgunas 
cofasoellasnolnsamao^donií^bidol^afta abo:a aqui ale^  
gada po: auto: arí í lot í l 
r £apíu c Be quantas cofaa fea be 
aucr ^  tener en fi vn cauallo, para fer perfetamente bueno. 
P í t i s ^ S B fóuma ? calidades que vn cauallo ba oe tener, 
para fer acabado en perfecion l&a oe tener lof caf-
cosancbos^bien formados, redondos t acopan 
dos.conooe quartillas % not5q"icrdo, sncbo oe 
Iuntas,buena0cerrumas,la6 cañas gruefras, los 
neruios po: fi Defcarnados,ancbo oe pecbos, ^  falido enel pe 
cbo^uenasancas^aspiernasoerecbasf no coiuas, nofea 
eácaiof^falido enlosquíjcotes ólas piernas f culos mo:cillof 
oelosbza^os/ca arefacado, tegabuennafeímicto oe cola fin 
PalomiUa,el ma^ Io gozdo r ocrecbo, poblado oe muebas fc^  
das,lascaderas largas^ partídas^ncbooelomos f cono oe 
fillaroelacru^oefcarnado^ondoDebarríga. elpefcuego no 
11^  
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mu^ largo ^ oefcarnadcclíncs largas ^ nomucba^oeaolla 
do oel pekue^o, abiertas las quíjcactao, bien leuantado ocoe 
lante, cogido el roftro^nooefpapadoJacabecacbkíi ^ Defs 
carnadajasnarisesancba^^colowda^la boca rafgada^os 
libios negro0,losejo0 grandes ^ falidos frente oel va ro,l3 
fretc ancba.laa ottm largas tno ^ncbas. ocrecbas ^  no oef* 
paramada0,€onoocverga,faüdo cnelfuíTo» Hasfenales oc 
los blancos bien pueflosnolas pongo aqui, poique ta van 
pueftos enel capitulo Délos blancos biepucÁ:os,¿neftetraá 
tado nobablooeiaspiopñedades ocios cauaUos}m toco en 
l00crífrenamienro0,po:que íño febaDcoerar a los cauallc 
r i xo^ f a las naturales becas^ a los frencrosque mudando 
frenos acierran a enfrenar les cauallos oe^bocados.y oeflo q 
aquí oigo enelle capitulóla que no fe bailen cumplídamerií 
telas perfccione0,eíi algunos fe bailaran las mas: o alomes 
tíos lera 03T au lío t oefper táralos que buuicren oe comprar 
f criar cauallos para los grandes feño:es, allegandoíe üems 
pie a las mejores co!o:cs, 
CC9p4*@üe Dabía el mtoz alegado 
aSlbcrto-dD^gnotoe vn cierto ío:ogon que viene a los ca* 
113HO0 enlos compañones^oel qual no tienen remedio. 
liberto-dD.ignOjPise ta grades cofas ocios cana-
kioorando granlooz aloscauaUos qfon nacidos 
Icnlas partes oeleuite.cnlae parteé DC M r i c a ^ c 
roelas bondades ocliO0,v como enlas guerrasfba 
illas ban becbo cofas ¿ílrañas.y anñ mefmo ba^ 
b!aocios can;;líos nacidos en £fpafjJ, loándolospotinu? 
c^foicados^nimofost kales.lfeablataoibítiitse algunas en 
fermedades que a los cauallosfe ba5e,parficiilann£nre t w 
alvfo CafteUanOíPara que bien fe oejcen entender, po: feries 
vocablos mnt antiguos,^la manera oclas curas mu? oine-
rentes cela manera que en nueftros tiempos t abo:a fe ob:^ 
y pot no gallar tiempo fm bajer frucío, no be querido po^C 
oc meptcria: fo.lrííi 
0quialsuño0capit«lo05Blberto4Dasno,auiiqiíelcsírada 
3ioe latín en romacc, f po: parcfcerme fcr tnaterta efcura no 
lo pongo aqn i, fola vna cofa oe lo que oíjco pongo aquí, ^  c^. 
(Que 015c q a los caualloe les toma vn tremo? en el compaño 
fsqnkráo , oel qual ooloz vienen a mo2tr, po:q es mal fin res 
medios loqoe aquifc puede congctiirar,e9 Derccbamérsío^ 
rogón, pues qno tenemos infintas para alcanzar a conofcer 
eíleoolo: ft cita en el compañón ^ quierdo. ©iras cofas va 
bablando oefla calidad i^o víílas nio^das, ni pueítas en pía? 
ticamtbeo2ica«J6aítara a los albe^raresleer eíle tratado oc 
las p:op:iedades oelos cauallos,para faber las bondades oe 
ellos,? otras cofafquefe podran faber. 
Capítulo, cíh vn pareícer f con 
feío^para cauallerísos ^ bomb:es que crian cauallos. 
Bcbos bobzes a^ que oesbierran fus cauallos pa 
ra los meter en verde,DÍ5ícdoque es piouecbofo, 
Wigo q bajen gran ferro en eUo:po:que con la bis 
Jmidad oel verde, f e enter nefcen los caicos ^  fe gas 
ñm f Diminuícn,a tato q viene a perder fti buena fo:ma,? to* 
man otra contraria ocla Q folian tener.y quando el berradoz 
los viene a berrar,a penas a? oonde les cebar da uos,m a 06^ 
de affentar las berraduras:? aflfi los cafeos en verdad ñendo 
buenos fe bajen malos,tpoíeíla flaquera oelos cafeo f^e fue 
lenaguaro resfriar los cauallos, no pudiendo fuftentar con 
los ba^ c os el pefo Délas carnes.y poz tño oigo que ningún ca 
nallo ocuen oesb errar, poz los oañosen quevicnenaparar: 
t ello oigo pozque me fue pzeguntado en ¿oledo, fi era bien 
becbo oefberrar los cauallos,po:que vn berrado: oe Xole-
4o lo oaua pot confejo a todos: t oejia que Deserrados los 
cauallos fe ejcpelianlos bumozes poz las palmas, t que no fe 
bíncbauan las piernas.^ to^iédoquefti parefeer crafalfo, 
aco:de oe poner aquí efte parefeer en cotraolo que mal me pa 
rtfciofpara^oeUofeap:ouecbéaqllos5loquifícrenreguir, 
l ibio 
errar nucua 
.lainciie Ixcbo, p o i micito cílilo 
que berramosf S)ígo que es caico, •gbues 
que cofa eecaico. D igo que ts vncimiento 
fuerte,fob2e clqualelcauallo^ fus miíbtos 
fe foftienen^cs nncmb:o inferió: poárero ^ 
cabo oe todos ios uiíeinb:os,^ esfimple ^ fin 
fentíiniente,^ es núébzo entre ouro^bládo, 
ene! qt ialaugméto ^oinúnuciofebai la, ipucs efteausmeto 
f Diminución que oejis que fe baila enel cafco,co mo f z foallaí 
ÍHgoqué en " maneras. Bna es oe nafeimiento ^ gene^ 
racíon lafesundaferapoicaufap:imitiua.%$ terecrafera 
po : caufa antecedente. Wt nafeimicto^uc muebos cauallos 
que fon poMes oe cafcos,ensendran cauallos pobies De caf-
cos:^ oíros cauallos que fon buenos oe cafeos^engendrá ca^ 
iiallos buenosDecafcos^líoqueDigofe entiendepozlama 
^OÍ parte po: caufa p:ímitiU9,puedeauetausméto encafeo 
con medicamentos ap:op:íados al crecimiento oel cafco, t 
conbuen berrar.t^o:caufa antecedente, conbuelga lavir-
tud regít iua los augmenta, esfoicando la virtud que nutre 
lóscafco0>Diminucion en cafcor^Direvnapo: linaje, lafe-
jgunda,po: caufapñmit iuafeoiminutcloscafcos. 'gbo:gol^ 
pes3mal oefberrando,Defpo2tillando con las tenajas, andam 
do Deserrados. £ n caufa antecedente, enferman los cafeos 
en DOS maneras. Bna con t?,iatería, y otra fm materia. Con 
materia, po: DefcendimientoDebumo:esal inftrumentom 
cafeo: anfi como resfriaduras, o aguaduras, o oefa^naduraf 
fm materia, mudando el cafeo fu compkfñon natural en con5 
ira Déla natura: o alguna calidad eílraña Detenidacgel m : 
I 
mo miemb:o foiqoímcntv.pozqm l i complcífion pzoccdc ? 
viene oclas calidades,^  elcafeo es miembro mi r to ocios cíe* 
mentog, puesla fíaque5a ^  enfermedades que vienen po: oef: 
cendimiento oebumo: alcafco fe Diminuye. £1 p2incipal r e-
medio esquitar la materia aiueccdcntcquecom^Ho fcgim-
doque eslobecbo,ocílru^2lop i efoluerlo. fpuea tampoco 
fe entiende fer buen caico poi fer mucho, ni malo po: ferpo -
co:que aunque vn cauallo renga vn palmo oc caico, no fe ot* 
je pozeíío fer bueno: ni tampoco aunque vn cauailo tra^a 
tan poco que la palma tra^a coiríendofangre po: andar oef-
berrado fe oiga malo7que el cafeopara fer bueno?ba oe fer io 
paincipal la tapa gruefla t bien acompleííionado el caico, no 
enfermo mas onreofo? bien fasonado, ^no mudada la foi^ 
ma oel inftrumento oela mano po: enfermedad. y oefta nía-
ñera fe entiende augmento f Diminución enelcafco» 
CQuItos fon los cafeos,^ oe q compleffiones cada vno,r a q 
Ion coparados.Dlgo que eftofe baoecnteder ocla manera t 
como fe entiéde culo ocios apoílcmas.<Duevna apoílema co 
puefla oe pos o t res buHiojestjel bunao: 5 cnefta compoficio 
íuuícremasp:edominio,ocaqu^fe nombrara el apoíkma» 
y anfienloscafcQS,poique encada cafeo interuieneu todas 
quatro calidades: f encl ci fco que tuuiere p:edomimo vna 
calidad masque las ot ras, oe aquella caüdadfe nombiara la 
complefíionoelíCafco p u e s la tapa es el caico mas fuerte f 
mas $rueíro,f mas ouro q m todoslos otros cafcos*y la apo 
íletna ponde tiene predominio el bumoz malcnconico es ou^ 
ro.Xuego la tapa que es el mas ouro cafeo que todos l o s o • 
tros.fera f r i o^ feco,^ co:refpondcraal bumo:malencomco, 
t al elemento oela t ierra. £ \ fegundo caf co fe 0Í5C ramllas, ? 
es el cafeo mas tierno t mas muelle oe todos los quarro 
cafeos:^la apeftema Donde tiene p:edomímo el b u m o : oela 
nema es muelle, l u e g o lasrant i las que fon mas t iernas 
quetodos los otroscafeos /eran f r ías^bu ^údas, ^  cozrcf^ 
Ponderan al b u m o : ocla flema, v si elemcnr > oel agua . £1 
1te úi 
tercero csifccque e« el molkdo o pa!ma7c^ el cafcoum tetiv 
piado Dcfodosloiqimtro p l í c t i t i e«meiií> entre l** rani-
fcíWf 1! elfauco^ Uíangrc esclbutuo^in^í; Apiado oe todos 
:p02quce6engendrado ocla nw^ rempínda parre odcb-ilus* 
Sera pues luego ia palriía o inoikdo caliéte ^ bunudíu^ co:* 
ycfpoiidera al fo-y ???.o: ií í4\pgre> f al elemento Delate. • £ i 
quanoeaícoeodiauccn f £0, el ñus fotil caico oe todos lok 
qusKrocafcos,f afikU>H?íio2 0cla colera es. el mas fottl te 
mo: oetodog 100 qu«irc inimoies^^ucgíeraluegoelíatico 
calientet teco,?coi,reíponder^ álbum M ocla colera,f alele 
tncntoocl fuego» y eííosquatro caicos eílau congregados f 
juntos .vnoaconotros poi eoruiguedad f fon coiuino3:f mu 
ñ tmíbitnloú ele méritos (qnconíinos S pneiloquela ttciií 
t a^ t í Qpz fon contrarios enlas cálí4a^e%€fla el agua en me 
dio ocíloa 000 t l t i imttm conírari00,qisecola frialdad fe eos. 
miinica con el ü f u i f anfi el a?2c es jnedio entre el a^ua ^el 
fuego que fon cofrtrario5,q^e; con la bumtdad fe comumea 
con el agua, f co el calo? fe comunica f coníoi rm co ti fuego, 
CtP^esberooB b M M ^ m Q& i ^ o ¿ / o b u : 5o¿ y : :»a 
mosclbcrra^f !(:i>ü'tou , c... ^u-cila ai. ; M^CÍ Qeo 
íaesberrar^rjaqueel í x n l t ^ ' ^ ^ ^ g m é ^ - :* 3 
ñeras. Bnaeittbi c-: ^ • • s ui h uc*. K b z ú i i ^ CÚ ^eu 
rrtrfe enriende, que cr* i c. elioqu^ i cait iüm'K^io r.úiit 
de oelarte^memoúaremneencerradoen:fi,e5 d>:oií;a. V 
quando el entendimiento lo eiífe^a alw manoii, v: lo 
etfeemarobtn,a^ol^/nánicf ^zacucá.SnúmtC^, ar.Ji 
ífue?u':'c • rv-ír' f;.;ri. ^0w5c. ' , i u-ilrc m 1 el 
^tiela pinaiss wHíif^.ú^Untradiirien^Jsi; :ela ¡nana 
ir r con el •ííantíal ínfrrumento, 
C Can^bteji 00 picgumo. auees-aqueUo q tos a ucfs cnttn 
úiúQ t retenido ociarte como fe baoe berrar vn caaallo ñ 
fuego o mal entendído:q po t^beo?ica ú\e í o m $ n l f f ñ t t ^ 0 
manera f como la mano lo ba oe efee: rae 7 o i::a r po: ^ s c ^ 
ca.Dígo'^a eflo reíponderegencroimeí e.qt^ erocían las ber-
tñmkntSB bl i i t»e fcr buena'e, cfpccíalnKnte f&mfyÉ&fpuit* 
liante:f lae bcrmdtiras f clmos t t buen bicrro.po^cue toi 
das efÍ^cof«Bfon materiales paracffccttíar laob^ .V sr.re 
que roque enlíimanooc! c^«>éllo,ba feoe tencr^oriOÍcimíen-
{©oelcafce,^ conocer fó foima oelos caicos, f i a manera r.e 
les bucllo^ faber la tiiancra^eros berrag€e:f ello anillo 
trido f conocido, cenias tercas qiñtir las robladoras 
los danos t la berradni-s/m vtfpbttút&T el cafco:f con el pn 
j m m t t b ^ t r l a mano, guardando la foama ocios ca feona 
manera oelos buellossM manera que quede la mano bien be 
cba ^ l l e n a ^ k n becba qnmm® la macera cíe ba oeqoi^  
m $ Desanclo la madera qne fe ba v é f m 'llena que con ú 
mmmntc no ít quite lo' hueco ocla mano,poiqne es iiítito al 
?iicco Déla taps que es el cimiento, íob:e el qual el cuerpo^ 
00 niícmbios fon íulknrados: f íiüelo buceo ücla mano fe 
quitare algoiee ocnuncraque no redunde en íkq i i t ^ -oú in-
ñnmmtoml® m m o ^ m í cafcemtampoco lao-ieiaDelpií'-
ymmteíc mimpot lm ranillas baila la carne, ?ii tampoco fe 
adelgajcn loa 'm\á%éó$t poique a las vejes fe recibe gran De 
trimenro ^ perinvnio, mammcntefife bajefangrar: po: 
qnepuedcii venir ócs oafiJs. £ i vno que es cania mur p:tu-
cipa!, oe bajerfe en aquel lugar algún nabo oefpimdta.quc 
. es vna mala enfermedad, y lo otroqneqnedaocfcubierta la 
carne, para que qiislquier a piedras bnclío7o^ara, o daño, 
puede fer canfa que ligeramente fe bagan pnnruras; f 
otros tóanos que pueden p:oceder,po: sonde fz ríenen a man 
earloscanaUos^emaneraqnepo: ellas rajones, cumple 
que la mano qu ede Uena foHalccídaoecaico f ramllastpo: -
qne la ma^ OÍ parte ocla fuerza ocios caicos cita entes teoM -
dos: poique quien le ptifoeítcnombic og candado no hic un 
caufatpoiqneaqticl lugar baoceflar cerrailo cem^ con can-
dado. V ñ algunos p e n q u e Ceban m abiir poique no fe 
tncarcekiva ellos fe puede vxuf q« e oe a Mi no vi e i :c el o 
pai^bíicríecílb.. J>aat>tnoai^-lc0 canalicsc--: afT- ^r: 
i 
l ibio 
encarcelado^ ft le0 confumcií ^  fecan los cafcog, ^  tmn ocw 
lojoc oonde coírcattDigo que en el circulo rcdon^v^queUg! 
mamoacínuo co:onaoclcafco r allí léanlos tales caualios 
DíflocaduraB: ^  en el lugar oc la üitlocadurafe basen enfer^  
Tnedade0quefeDi3enclauo,orob:c manos, oeootidcp^occí 
de X)oloi t % corno es junto el calco f participa con el , oe aquí 
vienen a ceñir fe loscandados rencarcelarrc ,^ a Dimim^rfc 
la buena fozmaoe los cafcos.tlun^uc verdad fea que en ios 
cauallos caíquimulefios fefuffre abzirligólos candados, 
poíq en ellos n > para pcrnif^tOj mas es bien becbOjpoz que 
lafozma oel cafco lo píde:mas en las otras fozm^s oc caicos 
es gran ^erro ifHies totnando al pzopofitotDigo que efla nía 
itoafftpuefta enperficion, la berradura baoefergruclfa oe 
Dentro f Delgada oe fiiersi}bo2adada ^trafpmuada alp^ opo^  
fito, q las claucras végan en fu lugar,po2q ft cíluuierc a ocn 
tro fe trafpunten a fuera, f^t efluuierenafuerafctrafpuntf 
aDentro,cn buen compás f en regla, oando la o:denocl bue 
llo:3dobadas bíen auenídas f con pocas martilladas, ^que 
laberradurafiga laftnmaoel cafco,t noelcafeo la fozmaoc 
iíaberraduratc^cepto en elcafqui Derramado,como enfuiu^ 
gar fe oíra^los clauos bien adobados ancbos ^ no quadra-
éos,ecbados que abarquen el ca^ feo. Ha bermdura atíenrada 
en fu lugar fobze las paredes.guardando que no baga afiien-
tofobíe la palma.poicioc feria caufaoc oar Dolo?,loícaüo>'*ir 
femadosfob^e el ratón, tendidos Hanosfobze tieílo aífenta-' 
dos,^ no fobze lo tierno oe los púlpelos: % cercenando (i fue* 
reneceííario, f guardando fe oe ene lauar, eltal cauallo fera 
U c n berrado £ílo fe enriende en general,^ cu par ricular 
pueílo adelanie* 
C^Daeílrc qti e refta abo^a faben 
3go qu c fe ban Def aber cinco inre neiones yq?ie fon mu? 
• neceíiarías^uc enfena la tbeozica a la platica. (Hue CÍ 
pnmcra,cpnofccr€lcafcoen cantidadolafesud^ccnoiccr 
t\ cafco en calidad/la tercera /conofeer ^  laber !a fo2ma D íof 
cafcoa.lU qunrta^onofcer tooifferenci^s ocios huellos 
l a quínra/aber pedir laniancria oc los h e r r á i s con qtic los 
cauallos banoefer berradoa^valioos^ reparados, «m^ois 
metue los cafecs que fueren mal formados ^ enfermos ^ a -
paffionados. 
C p u c * aquello qiiepiíinerooejeiíle0?que es conocer 
el cafeo en cantidad como fe conofee. 
que qualquicr caualloque fe baoeberrar,traerá 
elcafeoen vnaoetresmatieras.o traerá mucho,o trac= 
ra poco.o t?erna en medio ocflo^ Doscíli cmos. 
C ípmc8TmcftroTcom0 ^  oe que manera fe berra 
ra el caualio que tuuic»emuebo cafeo. 
Oigo que el caualloque rrajecre muebo cafeo,. o :remou oe Dcsír la manera ^ como fe ba Deoe^ben nr, poz^ue es 
cofapzolijca.^Digo que tía oe fer herrado en efla ma;i€ra:quí^ 
tando elcafcono mucbo enoeinafia, fmo en el medio con buc 
conofcimiento ,f emendo ante losólos la fojtna ^  manera oc 
los büellos7pejí:a^do llano el cfficro ^la mano.y en toda rm* 
neraoe bcrrar/eeíuiadc qia íapafenozceala palma:po2quc 
la herradura no baga^fñenío en el ls^ocoolo:, y echando 
ta berradu ra al p2opos4to v fozrna ^ huello Del causllo:^ que 
de lamatiocoíno be oichollena ? maciza, ^  los calsos tendi-
dos f©b:e lo tícítoDciralon. y bien roblátío f cercenando fi 
buuiercque cercenar,^ guardando fe oe cnclaiiar?fi: herrara 
bien cite r al cau alio, 
CTP>uesmacflro,la otra mancraqnc oítíSVé fulcaua^ 
lio trajere poco cafco7como fe ba oe herrar. 
O3goque elcauallo puede traer pococafeo en n u DCDOS nianeras:oícralacaufapmmtiua,oíeraaníccedei.íe:r 
si p;efcnte tocare en la p2inúttua,p©: qualquter cofa que ven^ 
t i h b r - : 
poi partcsbe faers, afñ como ocfpeadiira, golpe, o slcan-
^adur3 ,malDc5bcrraí^o:^otríi0 cofas que cotrcíponden á 
tññe,&i facre poz ocrpc^uratDigoqtic eños tales caualios 
traen ituicbas vt^co f m n h s mas, vtios cfp-olonesenlos 
lone0spo:qtíc m la f m i q mm fe otñmáe pot citar allí mas 
resto el caico: ^  elle ral tí ene ríeceffidad que aciuello alto que 
tñot imqmlsberradi i ra no bagafttamentoIIsoo,feaqtúta 
do¿ la mano quede liana para elafüentoocla berradura: ^ 
©cípties íi buuíere Difpoñcioti^quecon tlpnimmitz fe quite 
algo,po2q U herradora no baga affiento ctílá palma: ^ quite 
fe Deinaner^j que no b.iga perm^jío ni fe enflaquezca la pal-
mfyf ^uela oi laoda berraiura afñentefuera oclaeparedes 
o iap jspomendo bierro Donde fa l tan los callos oela ^ bcrra-
únrn rendidoefobze eltaloti, ^ llanosfob:e los talonea, l o a 
c lmos ancboa ^  bien rableadoa: las buelta» pequeñas a 
ñera oc pico oe gurríon £ l impio^ f no t can boioíbs, ybien 
roblando t cercenando fi biRnercquc cercenar; f o^uardádo 
fe De enclauar fe berrara bien cíle la ! caBiillo. 
C ' p i ^ s maeflro> otra manera que xnnñcB, que es enel 
medio oeftos DOS cílremos, el cauallo que anfi 
viniere como fe berrara. 
Siso qt$e eftetal catiállofc berrara bien, confoirnádola 
<Jín.aderacnflmefmoferqiíe viene,poique me! tnedíe fe 
baila la faltidtfob^cíedo mirando la fosrnaf elbucllo^mb 
raudo la manera oe! cafeo, para que confoime al cafeo ^ fot 
mütf ^ucllo,fébccbela berradura, no qaírandocon elpuja-
uaníemaa maderaje aquella que fuere meneUer para afleR5 
tur Uherradura % ecbarla trafptintada f sdobada cnfotm*> 
como la pide la manera ocla n n m tkí tal causlio; quítanao 
algtifta ü iper f iu^dDcla Delantera ocla manoüüeüo bunit 
re nfcef!id<íd.£o buen roblar^ guardándole no enclaiíar, 
fera bien berrado díalcauaüo. 
en: m ih i f t cm. foAüú 
C l ^ fc^nd^ínan£r*queDi?:íRc0,conoccrelcafco a i 
calidad, como ícconoce. 
j f \ % o qnt d caico fe conoce n i calidad, en vna DOS ma^ 
^/rrer*^. el caico eílafano o ella enfermo, S i vfl?. fano 
coFiíeruar! D enla falud que al pífente timiere, S I t i la enfer^ 
mo remediarlo corno el z n t nos !o enfem. 
o 
C£0f|K> ncak> e i f tm d ¿rte, ü el afeo cíls fsno 
0 fi eíra ciifernio. , r rf- -
3-fo que fl el cafe eüa Cano í>a oe c iar templado ^ en fu 
t , fef fiaíiiraljébétHf ntc a la nuu ra cil HLS oílcionú muel!¿ 
i iouro/na^ ecureofsf bíc?-if^Daclo,tcri fujcomplfffio na* 
turáUrnasfielcáfco erccclevieílc ^ ieiieiu caUdddmíur^lpcc 
¿ida, f ¿fls c n contratéis nútum* ' n ím ' ' 
C - J ^ c u r o a p o t r o conocímiCfíto algunoenquefe conosca 
laenlli'.nicclad celos caicos, 
O3goqiic;no^ znfcmtlm'ítqim ttnQmme mifo ^ mire-mos la/^ma^compoíiciosi ruíural oel intr i ímcto c:c 
la mano o¿l caíiállb J i t m f m n f m tu fer iiamraI,o íi ella per* 
di»la.. la. foim^o oe^ru^dá la ccinpoñcíon oells. 
C£o?!io fe ptieác perderla fezmaf compoficíorí Del 
. ¿iflriíisíeníodelamaiiaocl caualio. 
1¿c4 po: cr»fírmcdad,elTt como agtiadura o reífriadu-. 
, í'a7C| aba^a aqtKlbtmiosoíftcpladopcn laé enfermedad 
des picbas auurtrúmctooel x?aró:t contó eÜ Wcrá 6éXa?n2Ui 
• slirntruneiito, $pozlar-irt^dDigciltuafer ñaca, no pue; 
gallar el bumo: que allí ba abajado ? efía ene) núcmbto, 
taíñeor/ü focada bumidadehnol¡-:do 9 palma fe ío;na 1 1 
h rapa fe bucluepara arriba a mim$ efiebar: ^ c: -
quedan los miemb206 perdida la feVma,, t s'dlrutcfa 
compoficion,^ leuanradala palraa,queda el caimito perdic: 
t remedio quando llega eneUpa merlt.00* 
o 
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C-dDacflToparccemc que eneftas rasones que aquí auev* 
oícbo,que falte Del ar tcoelbemr. 1 
OJgo que anfie^verdadpozquepara Dc5ír las enferme-dadesoelos cafcoejuc esfoi^ofo tocar algunas veses 
filgoenclalbcFtcria. 
C l p u c s la tercera intención que oírifles, conocer la fozma 
Déloscafeos,quantos fon ^couio fe conocen. 
O3goq lasfoimas ocioscafeos ocios cauallos fon quas tro.Cafquiacopado redondo ^ bien fozmado. Cafquú 
muleno» Cafqui Derramado, pa lmi tc fo , enefte bien fozma* 
do,que natura le ooctooe toda perfecíon ^ bermofura, baila 
acfte,quefiacafo trajere madera oemaüada,quitarle la que 
conmeneoela puntafiguicndoel talón, ^  tener poi efpejo fu 
compolicion ^ bermoíura» Has herraduras nopefadas ni 
tnmos ligeras mas ene! medio,poique üga la bondad ocla 
ta l fema afíentada fobic las paredes nofob:e la palman el 
quitar ocla madera inodcradamenteí t tenw contino ppí co 
fíumb:c oe herrar fob:e madera,^ también que el affiétoque 
de llano,t íkmpxtqm la tapa feño:ee alapalma: poique anfi 
pocas vejes la herradura hará oaño enla palma: ^  los callos 
aíTentados fob:e los talones culo tiefto, ^ no en lo tierno oe 
los pulpejos o ranillas. Uos clauos fin hoja £ bié adobados, 
las bueltas pequeñas £ feguida^f echadas al mas hierro, 
^ que abarquen caico £ no enclaueiu^hien roblando ^ cercen 
nando^ con eílo fe cumple la manera ^ el herrar la fo:m3peí 
tal cafeo. 
Cpues lao t ra fozma ó caicos, que oijciftes cafquimulejjo, 
como le berrariades v conque herraduras. 
O^goqelcafc|uííuulefio,oefpues Deoeíherradppdamá-iieraq el arte lo pidc,ü trapcííe m ucbo cafco ponedo ra 
cnra5oeneiquitaroela rnidera:aunque efta manera o caico 
fufTrequitar mas madera que otro ningún cafeo^ no le lie* 
garia elcabotü quiera poz gojar oe aquel vocablo annsü0 
que DÍ3e.-dDa6 vale oncaoe cafccquc l ibia oe bierro. " la ma^ 
dera quitarla ocla punta fígmendo el talón que que^ e la ma* 
no llana, guardando elbucllo,^ aun abrirle los Mom® m m 
ictt 
fer cerrado? mas que mvom caicos,^ cemriz?a la berradora 
con fu ccia a la rcúonáivú cafeo, callocoltímbae la berradu 
ra:^ elle caico futiré mc\oi toda manera De berrar quenin^ 
gunotro &fám%m&al becbaroeloa clavos ^ berraduras, 
csbienquefepaelofñciaíque fuífre eñe caico íodagroííera 
manera oe berrar,po:que quado bmñerc otro que apa menc 
fter algüp:imo2,q fepa Difcerrir entre vn caico ^  otro: v ber-
rando el cauallooela manera queoieba c6,conbuen roblar ^ 
cercenar íl neceífario fuercT guardando fe oe no enclavar: £ 
anfife berrarabíeneUalcauallo* 
CUMiescl otro cafco,que orilles eafquí Derramado: como 
le berrariades p conqueberraduraa. 
Oigo que el cafquiDerramado, Tiendo oefberrado como oieboefta, miraría anfimeímofitra^amucbo caico o 
poco,paraque enelquítar Déla madera le pufteíTe en ra3on: 
f ponerle ^a la mano fobze vwa tablar quitarle ^ a oela mano 
en redondo vna ceja oe cafco,tanto quanto el inftrumcnto oe 
la mano oel cauallo lo fuffriefTe para venir en perfteion. y 
oefpuesconclpuíauante ba5erle lámanos quitar lamade^ 
ra que pidiefle^a quinta oel caico que al pzeicnte tni^ rcfTe el 
cauallo,iiguiendo la punta con el talón, guardando e! buello 
tbasiendocl aiñentooela mano oel cauallo llana, becbarle 
la herradura becbisa no pefada, callo columbze, recogiendo 
lamanonooevna ve5,bafta ponerla en fu perfecíon natural: 
los clavos bien adobados^ Delgadas ,^ oela manera f como 
iean oerecbosmuebas vescsenlo paííado,las claveras en fu 
lugar ^  fo:ma,cercen3ndo fi algo buuiere oe cercenar,fi lopí 
j^ere oigola mano oelauallo: t bitn roblando fe térra bien 
^talcauallo* 
t í b t o 
C y la otra foitna que oipiftcs t>el cauallo palmítcíTo1 
como t con que bcrraduras lo berrarers* ¡ 
k3g:o que el palmiteíío herraría oefla manera, ^ b e r 
TandoelcauaUoñ?ipermf5ío ocl caico. como el arte 
manda:^ teniendo toda vía en la memoiia efla regla general 
que e0 mirar la canndad oel cafeo que al pzefente eicauaiio 
trac: fi trae poco cafeo mirar filos talones eílanenfulugar, 
oigo en fu lugar que baga el caualb el afüento üano:^ fia ca 
fo eftuuicflcn loe tslones en medio ocla mano como muchos 
lo eílan en efta fo:maoe cafcoajubirlos arriba con el pujauá 
tc:oe manera que elafliento oe la manoquedaíTeconfu natu 
ral bucllorf quitando algo oel molledo o palma. oc manera 
que la tapa fojU5gaííe, poique la berradura no compztma ni 
baga affieto fobzc el molledo o palma: poique ü affi nofebí* 
jictíe la herradura feria caufaque en el molledo buuielTe af^  
fenramiento,^ traerla ooloif fentimiento ,t feria granper^  
íu^ioDelafaludoelcaualloXaberradurafeabecb^agrucf 
fa oeoentro f Delgada oe fuera tablada,poco hierro enla lum 
h i t ^ algoDebierro,m90 enlos callos no pcfada,po2que a to 
do buen cafeo es odiofa la tal herradura pefada,quanro 
alosque tienen ncceffidad que los cafeos fcan conferuado ,^ 
los cauallos que baran tendidos íobze el talé, no encallados 
po: r)coentro,no affientenlas puntas oe los callos cornos fi 
no echadosllanos,po2qiic con la fucrca que el cauallo pufic^  
re fobie la bcrradura,no fe metan los'callos en parte queba 
gáoario,algo ancha ocla pobrera clauera a tras^oiq el bíer 
ro guarde ^ Defienda lo que mas trabaja, l a s dañeras oela 
berradura en fu lugar,fio xm% traferas fino conforme al bue 
lio Haturaloel cauallo vafan puertas-y fi a cafo las cl^uer^ 
61 talón no fe pudieren echar poa eílar alliva3io,becharlelos 
pobreros clauoa gruelíos^y fi po: cafoeílreñe foima oe car^  
co histere oos huellosifu bíendo los talones bien arriba fixt 
feaa echarles vnas herraduras con vnos gotrones,Del m * 
Quealaoífcrccíon oel maefíro le pareciere que el huello lo 
pide-V los dais os con que d tal caualío ba oe fer terrado b i 
íefef limpios i bien adobados anchos ? Delgados, que to* 
men caico ^ n lmc lm t fm ml?Mmhi tMé cabreas Uaná*; y 
fieíle tal can a lio trajere mucho rafco^bajcarle iodo lo q co* 
íiienc para ponerle enperfecion para que ene! fe conferue l* 
faltid, f fe¿uirlo que tengo mcboendcauallo quefrsepoc^ 
carcc,bten roblando g cercenando ñlgo ñ conuicíie,anfi fera 
hku berrado d talcaualio. 
Cl l^oes U quarta manera qnt ottiflcs, que es conocer 
la manera pelos bueíloa oelco caualío^. 
| .(üuaeíos Ibn. • 
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quinto tgaal o medianero*Deltcs quatro cftremcs, cfk me 
parece que fe ocuc aplicar a la pnmera fozma oel caico qm 
Dvctmoa acopadof redondo^bienfonnado,qiiepuesa cík 
¡e Doto la naíurf4c3a De tanta perfccion.es jiiílo que el buc-
lío feaelmeío:)? mas perfecto oc todos. D igo que el p^ime -
roque Dirinioc que es De punta: en oe^berranáole como el 
arte lo mandaban De mirarlo piimcro el caico ^  la cantidad 
que tra^para quitar Delüícijo caico lo que conutene. ^Dema^ 
ñera que fea Délos talonea, v como fe conff gs la punta con el 
mefnío talón, echándole la herradura m poco Delante ra,que 
te oth bafse-cleatccs? los c lmos meioíea basta la lüba e,pue0 
Que rompe mas DC aquella parte, t m semanera que b.^ga 
mal smcnroalaínauc:v con buen roblar ^ bicu cerceíiar, fe 
ferrara bieu el ral cauallo. 
C ' ^ u c s dquebollare oe talcuc^como 
^couqueberradoras lo 
berrarc^s. 
Ogígo que cílc fe ha oeberrar al contrario odqmbuelb oe punta,qtiítando el caf co ocla punta, ^ octandole bul 
huello:^ echarle lasberradurasbecbisas, gordas calioí 
^tableadasoelalumbze^bucMaffíctooe callos^y paraeíle 
tal huello es bueno el berrage 3taliano.Sob:e todo le cifer. 
líen los talonea. 
i 
C y elcauallo que bollareoela parte t)et>entro,comob 
herrarc^s,^con que herraduras* 
O3go que la beílía que bollare oelaparte oeoeníro: aníi mefmo rehace mirar la cantidad oel caico que trae: ft 
trajere poco cafeo no a^ que qüitar: mas fi algunos fe buuíe 
re oequitarjbaoe fer oe parte oe fucratf echarle la berradu 
racallialta grueífaoe Dentro ^ Delgada oe fuera, los clauos 
oemcnozcabecaoe ocntro, ^ los De fuera oe bajea cabera, y 
aun tibien ft fuere menefter ^ huuiere oello necefridad,ecbar 
levngozron enla herradura DC parte DC Dentro: para que el 
cauallo fea meíoi remediado con el arte oel herrantes clauoí 
límpios.las claueras en fu lugar, cercenando fi fuere mene-
fter i bien roblando fe herrara bien el talcauallo. 
Clprneselcaualloquebuella DC fuera, como lo herrarej^ 
f con que herraduras, 
O3go que el cauallo que huella a la parte oe fuera, le bcr-raria al contrario oel arriba oicho. 
C pMCSd quinto huello que Díjcifles, como ^  en que manera 
lo herrareis, ? con que herraduras» e% quinto huello que oíice,cfte refulta oelosquatrobucí líos contrarios,^ es el medio, ^  es ^ gual que no Declina 
a ningún eftrcmo: ? encílo fe baila la perfecion oe todos ¡o> 
huellos51 cauallo:^elc^aaUoquecílc huellotuuícre no W 
ra poco elofñcial en oecarlo enla perfecion que el mcfmo bue 
lio ticne;fi trajere mucha madera o pocajpzocurcque queoe 
end medio, poique eneík. fe confoztmrü con la bondad odie 
budlo/lfnicfíU berradiíra que ellecauailoba ceaaer,baoe 
fer callo coiumbíeígru-eíra De Deiirro;oel0a4á oe fuera, echa-
da DCÍ* manera, f como ella p Dícbo. 
Cípues también es hiflo ^ aun rasen, que fe bable aquí ñvn 
cptiallo fe rccsrcvComo fercmediara. 
0%yqnt el caiialloqtie fe roc3rc,íera,o po: fer ysqimr* do o fer cerrado DC b3ro,opo2 traerancbas las" beiTá= 
dura0,o po^fer mal roblados Icsclauoe. S Í pen fer f jqpizrr 
do berrarle ocrccbc 0 i cg po: traer Lis bemdurag ancha? 
enfangoftarlas.Bi po: citar mal roblados los cíanos roblar 
los bien. ^ IDas lies po: fer izquierdo f berra^dok oerecbo 
no fe emiéda.dD pez fer el can a lio cerrado oefear o fe roca Jera 
meneíter quando fe berrare,Guiadera o cafe o tumcrc,que có 
cípniauanrefe quítela madera oc parre oefi;era,vq se U par 
te oe oenrro quede mas alta, f la berradnraoe parte oe oer^ 
tro quede juíta ^ ecbarle los clauos mas altos oc parte se DC 
tr@:^ ll eftc can alio k robare toda via,ccbarle la berredn ra D 
manera que al quitar oela madera fea como oiebo tengo: y ó 
parre oe oentro fe cercene algo oelcaico oda pnnraó oeniVo 
fe entiende,^ aun los clauos cozíos t nK tidos cnclcafco,quc 
no parescan nada oe fuera,p02quccon la robladura no fe to-
que, y ann también es a^uda t arte para el p^opoiito, f er las 
herraduras calltalíajs 
C^>íriües masía ríiiinta inienrionv <iue es faber pedir las 
berradurasconquefebanoc berrarlos canaUos, 
qnantas fon. 
^ l ^ ' B s berraduras oigo que fon mucbnstoírc algtm?sq : c 
J ^ l a míjuf5iofe rep:efcnfan. "£H5oqviea£ berradnrjs va--
laais,anriparacanaliosgorras beftus menoaes. 'B^becbi-
jascallo colübure/a^ 3• aUanas.Bf flamencas.'B? cabe:.• 6 
culeMa.Sroe pon tcsuc la*oega locba . 2 ^ clapada.¿i^ 
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fce Mhchwa&fX>tn rán$o .Ut ©c boca De cántaro, que t)e 
jíinos telareío. otras que Dijen t)e barpon, que fon para 
beílíasquc no tienen afiíento ttano^ baoe falír aquel bsrpó 
6 lü par íe oel^ tera para baser bueUo.(S)tra manera a^ oe ber^  
radurasque las t>i5cnoepotenciadlo oigo quefonoe poco 
fáber ^amívcrelqiielas inuento no acei to cncilo, pojque 
?io fon buenas fino para oañar. 
CSabe^s la a'notomta ^ compoílura ocla 
mano Del cauallo. 
¿fl j f lso que lo que f i fiero oello es, que en quanto a lo p:^  
•^-^meroeílalatapa^liiegoeirmico^^ego fu eftancia oe 
carne nemiofa,^ luego la tejuela fobje que eíla aflTentado vn 
bonico o Donde ella encarado elbueíío oelacoiua^fus ligas 
nientos con que fe liga la tejuela con aquel bozlíco que va a 
car enla co:ua:p po: la otra parte otro tanto:^  po: la parte in 
feri^: f mas ba'i:a,eíla la tapa f fauco f ranillas: todos eftos 
quatro caicos citan juntes po: contiguedad: a ©onde es ba^  
Hada i eílá ia virtud crefeetma, fcgü claro parece: po:que oe 
fia fu perñu^dad quitamos la madera conelpuíauante,quím 
do a^ tnueba eferecencía Deles caicos, f la tapa f obic que af^  
feníamcselberraget elfaucOjambosfubenen todo el circu 
lo redodo bafta la cinta oel cafeo: mas las ranillas $ la palma 
tío van jumos mas DC baüa la carne3con la tapa ^  el fauco. 
CBabc^s las enfermedades que ajenia palma Delcauallo 
t ía tapa,que afeonda el nuirúnenío 
Déla mano. 
,4^3 re las que fe f alcango.Dígo que &t nabo, efealctamiefi 
^ro^fcar^o.bOímcguíUa^feda^mpedradura^untura^j 
dauadura,aírentamiento De herradura enla palma, golpe q 
fe oa cozriedo el cauallofob^e berraduta en molledos ™ Vi> 
lo:po2rcífríadura,o3siiadura,ovtfovmúurb, ab j^caaquel 
bnmoz oeílemplado. £fta ozdcnnaturalque ocfcompone CÜ 
el ínftrumento vaülar, t fe empzeñan las pal!ne0, t k pierde 
la na tu n i fozma oc loscafceg, y también otras ve3co abarra 
alinftromairo Del cafeo materia cftraña,quenob35etároDc 
ftrutn'áento,tna6 oeoarfcntimíento^ooloaalmtembzoía^ 
alcancadura cnla cinta Del cafco:a^ quarro ,a^raga, a^gala^ 
pago,at ceñoso cercos q fe basen enla rapa,po: golpe o ref^  
Madura,© aguadura, Bnñmefmoooloj po: g^lpecsucfcr-a 
en la tap3,o enla íumb:e^oe«losia4os3queoagninreariiiiíen 
ío^oolo^ 
C ^ t la complefiion ocio? cafeos oe los cauallo^es vn« 
en todos los caualloa:^ las medicinas £ vnguen 
tos que fe ban oe bascr para las £nferm eda 
des oelos cafeoe^ue intención, 
banoe licúan 
\ T 3 s o que la complexión oelos cafeos oc los canalicé que 
Y~ es vna en todos los cauallos: mas que la complelTion ú 
cada cafeo, figue^ Declina a lacomplefñon oecada cauallo. 
£fta claro que en el cauallo ala5an,Digo eílando los cafeol fa 
nos, es el cafeo mas fabril^ mas vidriofoque oetodaslas 
otras coló: es^eíto es poaqiie el cauallo alasan es colérico:^ 
puerto que el cafeo oel cauallo alajanesoela coiripUfflon oc 
los cafeos oe losotros cauallos, mas poi fer colérico oecte 
na a fu complefríon,€)traque cozrefponde a efía. 0 i vn caua? 
lio maniblanco tiene armiños negros junto al cafeo, nove-
mos cierto que el cafeoque participa g llega armiño negro, 
que es el cafeo negro y affi al contrario en vn cauallo caíh^ 
ño o mo:cillo,o oeqtialquiera otra coloz, fi iunto al cafeo 11^ -
gaalgun armiño blanco, el cafeo anfimcfmo recibe lo blan-
co Del armiño.fpiies anHcoínoesDelalaja^aníi fera oe las 
otras colozcs.llo fegundoDigo,quel35 medicinas tviisuei^ 
tos que febanoc ba-er para las enfermedades oe los cafeos 
i 3 ti 
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fcdo&caiiaUos^ue la intención ba oe fer contraría T>th ca» 
ía ocla enfermedad oel cafeo^ efío baila ü fe eiuiedetf en zñl 
1^500 fignicsire fe bablara nii^cn. ello. 
CH)e que manera f como pneden venir las enfer^ 
medadeo a ios caicos, 
ígo que d caico es inicmbKv miño ce los- elementos: v 
la covnpleflion piocedcoe la calidad: ^  anii oe cadimia 
odias falieiidoDe o:dcn3piiedc enfermar el cafco:po:que en 
la concordiatfgtialdadoeílas qmir.ro calidades refulíala có 
|íkffionfSiia!5? falmienlos cafeos: ^alcoíitrarío ejccediédo 
albina entonces es la enfermedad ? ^  conforme a ello banoe 
fer remediados f curados los caicos; aníi que la calidad que 
excediere ba oe fer tmitomt*j$fta& calidades \?nos fon acti 
uaSjOírss fon pafñuas.Eas acriuas fon calo: ^  frío, l a s paf-
tluas fon buimdad ^ feco:,po2qne no fe puede orsir bumído 
y_ calimí cjú feco ^  caUeníetrnas Dije fe caliente ^ feco,o calil 
te ^  bumido. y oelaniefma manera ?io f1015e buniido % 
friOjiiifeco f frío J!iasDÍ5 efe frío ^ feco, ^  frío ^ bumidotoc 
manera que los cafeos enferman oe tntíf fecos,o oe mnt hiu 
m i á o s ^ i poi mii f fecos bumedefeiendo ^ templando el ca^ 
lo^53í po: nmf bamidO0»oeírecando ^ templado la- frialdad.. 
W t manera que las medtetnas? vnsueníos que fe banoeba 
§rf para los cafeos enfermos, ban oe p enderecados a ío que 
cñaoicbo.. 
^ ' \3soqueba5icndolofob2eDicba como va Declarado en 
lie ane nueua oe herrar, aura buena adminilvracion el 
arte vf los que lo leyeren fi lo bailaren fer efeuro, leyéndola 
tnuebas vejes ^  ©ando fe al elludío J o bailaran claro $ pío-
tiecbotay para mas^abunclancía f claridad, pongo aquí oe* 
lante,el arte oel berrar que biso ^uanoe "límuetía, coinci-
do fcmendado,qiútandó cofas viciofas^anadiéílo otras co 
fóspzouecbofas.y concito fe acaba el arte oc berrar nimio, 
^ comienza el viejo» 
se Slbffteria. foajcvíji. 
€ComíScadírat3do£artc bebcrrar 
víeí o ^ c b o poi 3uan x>c &vmdm z 
cooiíenca píiincro Diciendo que 
cofa ca Ixrrar* 
3 te preguntaren que cofa es berrar.1í\crpddc c^ ue 
berranes tmncotioccr el butilo quanto a íc> pn* 
•nero/llofc$u?ido,bien conocer el cafeo f la caU-
^adoel lio tercero, bien tarragar lóseleuos. l o 
quartcbien trafpuntarbs berradtirascn ozden y en regb,^ 
faberlas bíertauenir f con pocas martilladas. Tío quinrd*, 
bie baser el píe o la mano ocí cauallo^o ce otra qualquier be 
(lia con el pul uante, quitando la madera oonde fe oeue qui* 
tar,^  guardándola oonde fe ocuc guardarlo íejrto biéafictií 
tar las herraduras en fu fozma^como oeiien,cn manera q el 
cafeo va^a lleno K>t todas partes^cepto a la parte oc ocntro 
po: am®t oel ro^ar .^o feptímo,bic« cebarlos clauos, 5 abar 
quen cafeo ^  no enclauen. Ho octauo^bíen roblar p bicncercc 
nar?a pie u ecbo oel cawallo ^  a bien parecer.V quien cito bien 
fupici c ba5cr,fab:a bíenbcrrar guardandove oc endauar. 
C^3e í l ro , en qualcs ^ en quantas partas fe 
oiuíde el berrar. 
O3go feño: macftro,que el berrar feoiuideen vo$ nar td. Uavnaentbeoiica,^ laoíraenp:atica,quefe en iende 
con laob^a oclas manos. 
C*ff>«cs maeflro como fe entiende tbeoiíca en bcrnir» 
03^0 q tbconcafe entíMc,tratédoa la ntemoria las rofaí lerdas que cftan encomendadas a la memona ^  a la indi-
caau3,rep:eíenrandolasalra5onamicco: Issqualc&aucínos 
po: pucticas nombzadas anfi,fcsmi c i c\\úo ocio natur al. 
3 til 
t ib io 
Clíbucí m3cílro,como fe entiende p2a« 
tica en berrar. . 
pática en bcrrar,mgo que fe entiende poniendo enepe 
, cncion lo mandado po: la tbeo2íca,q es aparta rio apun 
tado7f acontarlo apartado: finalmente peñeren cffectolas 
cofas que fon encomendadas a la mcmoíia f al entendtmien^  
tc,y oigo que vna es la tbeoiica que Determina UB cofas en 
laindícaííuattotraeeíapzacticajaqualiiosenfeña ^ maní* 
ttelía fus efectos con la obzaoe las manos como ante ayc, 
C-dD^eflro que cofa escafeo 
OBfcOjOigo que es vti medio entre oure5^ t mollura, ^ e« Víuníirumentobafilar,clqu3lcrio ^ íos^^ tu ra , pa^  
ra fuíkntar ^ conferuar los miembros fL b:e que es foííenií 
do el cHer ^ o.y oigo mas que es vn medio oe los oiebos jmes 
b2os aplicados a eUos,oonde es bailada la virtud crefeetiua 
fegunfu foua!e$a oel!os:^el acompañamiento que oellos re 
cibe,clqualespaeíloallipoi000cefas. Ha «ñapo: aimílaní 
§a t oefenfion.la otrapo: bermofura^ foitale^a^quiapiue 
tía y pocras f oi5c,que la ma^ oz parte ocla bermofara ^ fors 
talcja oeloscauallos,es enla buenafozma t redonde5 p^ fus 
cafeos» 
C o t í e s maeflro quantosfon los caicos De los canatlo^ 
OJ§o que fon qua tro, los qnales fe encierra en vninflra^ iiieníODevna mano, £ l primero es rapa^ el fegtindo 
es fauco,^ el tercero palma,^  el quarto ranillas, y \mt oigo, 
que tantosfon los cafeos quantasfon lascóles: faníifa 
guen Im colones a lascompleffiones:po:que claro eíla que la 
tapa que ce lomas fuerte ocl mílrumento Delvafo,tPo:^r 
mas faeríe,es comparado al bumoiDcla maíenconia^elfao 
co es comparado al bumoz c -lenco, ^ la palma vi bumc:oe 
Iafangre,tl3s ranillas fon coparadas alburno: flegmatico: 
pozqellascnti poz Umatoípar^e f a í t f r t o t b é W i ^ t f i 
d mas tierno cafco,aimqiíe en el tiepo bel terano fuele ftr el 
tnas 9ttro feco oe todos los cafeos: f affi como los bumo^ 
res eílan encadenados^nfi los cafeos partícipe oe todas míe 
ue compleffionest ^ la t^ti^ldadmcdíaneratefla eslaq con-
ferua la falud en los mlembzos,^ templa los caicos. 
C^aef t ro ,comofe conofee el cafeobienen calidad* 
03go quc elcaf co f eíconofee bien en calidad, po:que oe to das cebo complefaoncs participan los cafeos como ar 
riba be oicbo.lEfto baíta quáto a conofeer el cafo en calidad, 
C f f w c s macflro,como fe conofee elcafeo bien en cantidad. a% cafeobienencantidad,Diso §feconofeepoz tresDif-poficiones que en el fe puede bai larlas quales fon. Di= 
tntnucion^f augmento.t agualdad medianera: en medio os-
cilas Dos,mcslavna nieslaotra:efloqueda ala eílimatiua f 
conofeí miento oel maeftro , poique viendo el cafcovera en 
qualocftos eflremos tiene elcafeo: fi viene con muebo aug* 
mentó, o con oiminucion t fl3que5a, o ft viene en el medio: el 
maeftro con el buen conofeimiento f co el arte, oara remedio 
a qualquiera oeftas tresoifpoficiones. 
C<dl>ae(!ro,oiminucion cnel cafeo,que cofa es 
o como fe entiende. 
O3goqueoiminucion fe entiende en oos maneras o cau^ fas fegun oijce antes.£aufa antecedente, o pziminua, o 
poique muebas beftvas oe fu naturaleja fonpobie^ oe cafeos: 
aefta pobjeja llamamos Diminución en caufa pnmiriua.y ce 
m3SDe5iamosoiminucionencarcoeíi caufa p:imitíu3,quan 
do po: gaftamicntcopo: oefponiUamieiuco poz otras feme 
jantes caufas como acaefeen con las tenasasoefberrando ;a 
efte tal ot^imos Diminución en caufa pzimitlua. 
C'flbues maeílro, como fe entiende augmento cncaf.o. 
3 üu 
•rf^^^^frifocncafco^fgoque fe entiende en DO$ mane^  
f í M ^^'c^an ji)ce^it{e.Caiifaanrcccdcnte,op:htútiua 0 
pozq teiniícb .sbeiiiusoefumtuvalcszbonloscafcostno^ 
crc^cuíos en ¿tmMñsfl cño ou coafa la mucb^ buelga v lpo 
ce • " re cío 1Eafnticnof3iino01 ugmctiío en cafeo quandó 
con n\táici\ ¡as o con otras mmene oe vngnentos ba5emóg 
crefe r^ loó cafco^Dcsinirguusuicnro encartoaicaufaamc 
cederle 
C ^ - c f t r o oírílles Dosm^poficioncetqual base 
nídad, oqu3lba5e enfermed íd. 
^ íDl i la f r ia ldad oigo que base fanidad^ tcéj$ laso-
m.0aeiífciniedad, 
C l p u c s niac(lro,mc -íanera,of guoldad, oDifpof^ 
cionrq t c cofa c6?ocorno fe enriende. 
>.£5ro oí ¡jo que refulfa oel verdadero conofciniknto del 
% arfe,quand^ el macllro tiene conoícimiem o o* ños oos 
cilremo0,no quitara mas calco mínenos ú ío acceífano: poz 
que oonde buutere fiaque3a,con t í conofeimienfooel ortc/n 
pUra íafatfa,foondebuutere Demafjadüaugmento lomeíV 
«10:3 c(ía intención esbecba el arte oclberrar. 
(C"^Dacílro,que caufag o enfermedades fe caufan poj 
enfermedades que vienen po: Diminución. 
6€)n m-icbas ? oe lasqualrs oiré algunas. Snfi como es fentimientoque trae ooloz, f empedraduras , ^aniag^ 
duras.o quartos^racas,^ galápagos^ pdos,^ f edad.f las 
paredes perdidas con oemaüada f iaque3a,como acaefee a no 
fe poder berrán £ñ?s enfermedades fe caufan poí Diminuí 
iloé« 
C^^cflro,que enfermedadesfe cawfan 
poíímgmcn^o^ 
D e a r entena, fo i n r . 
O%o mete caufan cHag enfermedades qút t fxrc^xúnc r -inente boiimgutlla^ tfc&kmmmiih mUe t úm im j i 
a5 oonde fe caaf. b33erfe nabos.r cfpuíidiai?,^ biges y r i ía j 
enfermedades a las ve5csca«f noolo: érMm hciuío¿ poje* 
fiar ocmariadamcntecrcfcidos loe cafcots^^scnferiHid^ 
desfe caufan po: augmenro, 
C^DaeftroíJf o tros conofcimiente G c fean v tc t í í i ' 
nos faber a loe maeftrcs^e ios calece. 
O^joquc fil Cot?io es cemofeer el cafeoqi c ts muf b«| ro,^ mut eterno^ mu^fcco,f m m flojeo. £ s neceífa* 
noaucrronofcim éto oeítasquau*ooíf^oucioj c$?, ara^^e 
con elarti fcan reparadas/t$m\ la neccfíidadoc ca- J v m ! 
C •dDacllro para remediarlos,en que manera 
f¿ rtmediaran o repararan. 
1Hoos maneras oigoque ícles podría otrremedia, 
l a vna curándolos pozria «;eaibeticria. %z otra poz el 
aneoelbcrrar. 
C l p u c s mnefbwomofe curan po? vía De albmería. 
C€h aldd| re na oigo que fe curan cadi vna po: tu contras riorno:qiie t Icafco que fuere onro t* mut íeco,e8 necef* 
fartooefp oe ínen bcrrado,vnrarle con ^ nguenroDe blan? 
duras,qric templa la ff quedad oc los cafecs.V loícáleos que 
fueren tier io^ y m>>y MACOG, conuíene que las manos fran 
becbasfabu menfecon el pufanantr,peirando Ir0paredes re 
fo^Jd^s f anú mefmo tos Mlon^6:oes:ando laspaliMas bucs 
cas po:queno :piíeten^ comp:iman las berrad 'ra^ en las 
Pjlmas.ip>02que eneftos tales cafersfuclcauer ftaquesa,a? 
qiuca necefíano cl rcniedío con el arte. 
ClP«c8maeilroreo ^c fe curan con ciarte 
oel berrán 
%íbio 
Oi go que el remedio p^ra el a ríe Del berrees q Iwhzv-raduras nofesnmu^ cargíjda0,?na6 antes lean ligeras* 
l a hechura oella*fea conuenieníc a fu huello ^ fD:ma oefus 
calcos,i ' folne todofeconferue la fo2tale5a ocios cafeos ,te^  
mendoconorcimicntofielcafco esitiucboo poco^o fi viene 
en el medío:^ juntamente con efto conuíene que las herrad» 
ras vacarí bien trafpuntadas,^ acrefeentando claueras oon* 
de conutene,eíi puntas o en talones,o oeírado oe echar otras 
en los lugares que no conuiene.-p y los dauo* han oe fer ocls 
gados £ la rgos^ bien tableados | no quadrados. 
C^aeftroDijrí f tes meque los cafeos que oificren en 
fusfojmas i huellos, ^  aun fegun fus colones: 
como fe entiende efla oitferencía-
E©s cafeos oigo que Difieren fegun fus colojes, como ypocras ^ otros labios Di5en,que naturalmente todos 
los cafeos refponden cada vno a fu coló:, ^  cada coloí a fu c5 
plefnon: pozquanto vnos cauallos fon mas fuertes fus caf* 
eos que otros,para cozrcrpoz carreras íieítas,©calles empe 
drad30,o partes fragofas. Bnfi mefmo Difieren en quantoa 
los cafeos blancos^que no fon tan fuertes como los ne gro$ ^  
oe otras colozes interpolados, Snñ mefmo Difieren en las 
fbima&en quanto no fon altos £ redondos t bien fozmados. 
y otros a^ que Difieren Dcftos,que fe Di5en mwleños* £flos 
tres púncipalmente Difieren en fus fozmas^ huellos f coló* 
res:? anfi mefmo df quatro maneras DC huellos, anfi como 
es oe punta ^ oe talon^ oe octro y oe fuera:^ aníi mefmo pue 
deauer otros huellos mesclados con ellos. 
C 1 P ^ 5 maeílro, poz algunos acaefeimientos, o caufas ,o 
enfermedades,comoacaefcena los cauallos que tienen 
algunos ímpedi^uctos en los cafeos,)? aboza fea poz 
f iaqja^o poz enferrnedad:fi todo eflo e5 repard4a 
co el artcoe q conuíene al maeílro fer fabido» 
o 5gofefi02 msMro,qm íi fobzmimcn ülgtxm& c a n h B ^ /.nfermcdades^eflas oigo qconmene QÍ imcftrofcr Ca-
bido: Sel lasptindpúmcnttaf ls como acaefcc voz caufa t>e 
flguadura?o reSfrádur^oDefatnadura^ empe<Íradur3,o en 
clauadura.oalgunapontura^ pozfcmaMts caufas quedar 
las palmae íncñádsrfl^ las parcá€0 perdidas o flacas: DC M t l 
ncra q pierden fus naturalesbuelíoa?, ^ toman otros efirc-
moseaboza feapoj caofa pumiíiua, o po: caufa anrcic^dcnre, 
^ oigo quc'a cña fIaq»r5a le es gr§ reparo el arte oel berrar, 
adminiltrando el arte con el conofcimkmo ^ cHimatína. 
Clfues 4D3tí!ro>qise berraduras k ecbariades al craiJiUo 
queanfi padefccüe las palmas peñadas, f las paredea 
perdidas ^ f lacas^ como fe las ecbartades,? el caí 
cooe ¿ondefe lo quitariades,para le repa-
rar oe fu ffaquesa. 
t / ^ J s o f c ñ o t macííro^quc le quitaría el cafeo oc la palmer^  
4_/i i j> fe la enfiaqucrciendccomo no quedaffe mas alta la 
palma que las paredeSípoaque la herradura no apt iete f con 
p:ima po:q»f oaria oolot. V (as herraduras cebar fe las f a 
¿talianasno mu^pefadas^acrcfceníarle^a algunas clauca 
res enla iBmbK que fueffen bien adobadas ^  3ocadas,t bien 
trafpunradas:f echarle ^aloscl.uiosDelgados^bien tarra^ 
gados,^ con mas fotilcs golpes que pudieíle.Digo q con ello 
fe reparanaíd can alio que los tales cafeos muicífe. 
C4D3cflro,cl c.iualloqiie ba los cafeos mulefios M 
Dendelc quitariades elcafco,vq':je berra-
duras le ecbariades. e.HcafcoDtsoquefe lo quitaría con conofcímicco:Of ma^  ñera que fe configníeííe la punta con ei talón; guardado 
fu naturalbuellotpozque po: la maf o: parte todos les 5 fon 
patimulefios bucllan oe punta:oigo que a la tal fo:ma 6 caf* 
eos le cebaría l9gbcrradur3)qr?guUíTeu lafonna^dci fco; 
f ü bolldíTenóepunt^ccbark clmasbícrroalaUmibzeívñ 
tu ule re otro bijcllo emendarle enel quitar ocl cafeo, v en 
la becburaDeias berraduf 46 y fozma: f como la manoV^va 
toda encerrada ocntro od i cala o canteado ocla berradura, 
ejeeepto M M l cauallo fe rocaíl'r,a efte ecbarle ^ l a b e m d u 
ra jufla^ f obladurae UVÍ\ co:tas y llanas,^ bien roblas 
da^conio va^an encubiertan:f con efloconcluso como otje 
el fabicjpoi) alfabio enel camino,^ no le oigas lo que baga, 
C ^ac f t ro , corno fe oeuebcrrar el que es 
llano f Derramado, 
áíle tal oigo ^uc le quitaría elcáfco tgualmente, tanto 
oelapunta comooeloe talones ^ emendaría el bucllo, 
fegun oela parte que fuefíe acoflumbzadoa bollar: ^ co elpu 
jauarue le cercenaría elcafco po: le recoger: f anñ mefmo la« 
berraduras fe laeecbana algún tanto an^oítae, ^  lasclaueí 
ras bienfelladas,^ a la parre oe fuera allegadas, po: amo: d 
que los clauosno fe acode y fe encUue:? fobze todo no leber^ 
rana tan angofto que le caufafe oolo:. y con ello oigo que fe 
remediaría efta enfermedad. 
C 4bacflro, a los budlos como oejciües que fon oe punta ^ 
De talón, ? oe ocntro ^ oe fuera: para remediar a cada vno 
oetibs biiellos, como los berrariades a cada vno 
odios po: fu 
"1 cauallo m?e buella oe íalcncs,Digo fcño:maeflro que 
J e ccbanalaF bcrraduraagOidaa, oe callos 3taiian30, 
óoe caberaDecuieb2a,o oe ramplones, íegun la ncceffidad 
DelbueUo:?cl cafeo qniíaffclota oeia punta, ^  no oe mane-
ra que k ocre con oo* b Jc! los : po2que mucbasvc3es 3cae-
ce, que algunos ofiicíales queriendo ental^iiar laa manos: 
que los tales bucííos úenen/on caufa oe ba5erles DOS bt^ 
Uos,poj oonde reciben c efrím sfo los In&jos^feb^ebct^ 
gaü^fobtencruto,^p^nlto/e fwbícmanos: poique kfto* 
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cíifeniiedadcé.potÍ Amafo: parte fecanfaiipo: la flaqucsá^ 
mala fotun ocios cafcoa, ma^o^mcníc en bctes qmtn lhu 
éfík? cc'n €ñó Dtgdqíitíe remediaría cítal bnello; Bníi mefa 
moc-K5queü quebaellamptmú.qiicUcebaríala^beír* 
¿tiras no m^r pefados,? elma$:bierro iá la punta, oigomaé 
que IK) a los i aloncs^ qUiíarlé:fa el caico aquello qnelrne pa* 
refcielíe que le cofiucuta qíiít3r,af arcando aígo el bneUorco : 
mo no qucdalíen los talonea altos, y con cño oigo que fe re-
wxáizrw d ral bacilo.; V oigoque cí cauaUo qnelrjcUa oe la 
parte De fucra^qu c kquitaría la niaderaoe parres bé ocurro, 
ba$jendole la mano liaría, po: tnanera que noquectealtíba* 
ji'a,po:q in.ucbasve5esác-aefee^algunos tnaeft-Wqticrienfs 
dociidcrccar los tales buellos ,.for) canfa oeles oar ooloj en 
la j untas, r ello' es poi eftar abiruado cu fu natural bu ello, ^ 
facandolosoc allt recibenooloi f Detrimento. Bel los calesa 
Digoqles baria U$ berradxiras ligeras ^  altibajas: ^  oerark1 
^aa?n.accjat)ebierro alderredor Déla puma, enguarda ^  'oe-
C vIDacftro e| cauaüo que buella oe par tes De 
oc n t r o/u b r» e í i o q u a l c s. 
OJj^quecscoiurarioQcfl'cqueabosa ^o o i p e a n ñ c n ías-lxrra-cíurasecmc-en todo lo oemtis: fáltio que na 
fe requiere licuar cc?aDc blrrrc ^ncfalga a párte le Dentro, 
poique muebas vc$e sacón te ice a Tas belliasqcó'los rales 
bitcHos han oc rocarferf para cílo conukne que fea berrado 
•Íuílo,f los clauca bien roblados^ bien cubiertas las robla* 
duras-^ el calco coiuene que fcaquiradoDcla p^rre Defuera 
tlabcrradura go:d^DH3:par£coe'oenrro,t los cíateos a Iros 
Dccabeca,iuasqiBelosotrcst>cUparceoefijera, ^conefto 
^igo qncU remediara el ¿albur Uo. 
C 4>aeflro a to í ros bacilos fui cílos que 
¿ue^soicbof. 
o 300 que fi oíros ami comoa^muebos cauallo^Qne „ buellanoe puta: ^  anfi mcfino bueilan oe talón ooe la 
partcoefucra^anfifoiiDosbtidlos mc5dado8en vnotanfi 
que comiícue bascrles las berraduraeconformes a fus bue 
l ies, y anfi cnel quitar oe la madera como en todo lo oemas 
cóuiene que el maeftro fepa oar remedio c5 fu arre, po; efcu= 
fer los inconuíinentcs que fe pueden recrefeen 
C ^ a e f í r o a? otras caufas que propongan otros mae 
ftros en el berrar,faluo cílas fob2edícba0* 
Oigo queft, lasquales íem eüas que fefiguen. Snfi como fon en quartos f racas,^ galápagos, ^  bozmiguiUaa, ^  
cnclauaduras,^ empedráduras5t tiaboSjt eípundias, ^  efea^  
lenramiento oe ranillas: pozque todas eftas enfermedades 
para fu remedio fe contiene berrar con berraduras Dífferen 
cíadas^Bíifi como fon oe boca oe cataron cbapadae, f Détela 
rejo, ^  oe ramplones t^ oe cabeca oe culebra,^ oe verdugos: 
po:que todas eftas maneras oe berraduras, fe aplican para 
la flaquesa oelos cafeos. 
C^ac f t r o que remedio fe oa a eftasenfermeda^ 
des,acadavnapojri. 
O3go que todas fe requiere curar posviaoe&íbe^tería, ^oefpucsoe curadas anudarles con el buen berrar. y 
pozfatBfajer avoeflrapiegunta, oigo que los quarrospara 
fu remedio fe ocuen cofer con agujas oebierro Delgadas: f 
po: lo alto atajarle 7r e?í la cinta Dclcafcooarle vnas im* , t 
encima oelas fajas vararle con vn potencial:^ tfto parafoí^ 
talefcer la cinta od cafeo,^ a las ra^as % galapagos.fe base la 
meftna cura que a los quarros.y a la boimiguilla apurando 
la f quemándola: ^ alas e?Klauaduras feoeucbaserlo 
mo bafla enjugar las enfermedades que vinieren: t oefíecar 
el lugar oela mareria.y la$ efpundias % nabos, conrofendo 
las^ Detíecandolasq«antopudiere,con medicinas cauKicíJS 
rDelTecatíua0.£omoe6lacaparrofa>píedral«mbic ^ carde 
niüomcjclíidoconvnpocoocfoUman. Vel efcalentamiens 
toDclaa ranillas, apurándolas como queden bien umpiág. 
p:ocurar oe Dcííear lo tierno. Xodo eílo ba oc quedar áfbul 
)U£5ío oel inaeilro:^ con efto oigo que fe reparé las enferme 
dades fob:e oieba^ 
C-d^aeítroDijciftcs que es bien atarragar los cíanos, como 
fe ban oe adobar para ^2 bien atarragados. 
O3go que ban oe bien tableados £ oerecbos, ^ la buel* ra poca $ Dada almenes bierro,^ bie facados f no qua¿ 
drados,^ bien cabeceados que les quede buen golpe para el 
martillo, f con efto oigo que f zat; bien adobados. 
Cfjucs maeftro, las herraduras para fi bien adobadas, 
como fe ban oe adoban 
0350 que lo pztmcro et>,quc va^an bien trafpuntados f conpocasmartilladas ^  bicnauenidas: oando buena 
fozma oc pie o oe mano^ bien canteadas, basiendo el relelre5 
abultado t no oerroftrsdo: f la poftura ocios callos Derecbof 
cada vno en fu lugar £ bien encallados,^  enel cantear n^  vd-
tanauerdugados^upuntiasudos: t con eílo oigo quedan 
bien adobadas. 
C-dbacílro poz qmntoe caufas fe cnclauan 
las beftias. 
Olgoqpozqitatro. X a pzímera^ozferoe malos caicos, l a ílgonda, poz^zlas herraduras mal trafpuntadas. 
Ha tercera,po: feries cíanos bojofos o mal adobados. Ha 
quarta, pez el maellro carecer oe conocimiento ocla villa, 
yconefto oígoque fe concliíte ei verdadero conocimiento 
helarte Del berrán 
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fumario oe Blbc^terío. £nel quaí fe tratara mr daricind 
oonce t aquantos capítulos baiLira quaíquter ^fermedad' 
^oira^ cofas que les conuengafabera losmaeéros, 
íElpnnierocapitulo, fera oevnparecer ^ 
ionfcio^qüeDa el autosDcfta clna, 
ÍIIU^ p^ouecbofo, 
OBpituio primero* ^Devn parecer tconfqo qucoaelau^ tozDclaobza; enclqusl fe contiene muchas cofas p*o; 
uecbofas. 
Capitulo ií.QiiecofaesSlbe^ícria. 
jCapiítilo i i j .dtuecofacscomplenion,^^0^^^ tocan 
a cfta. 
Capitulo iiij.Dc ñebotoinia ^ oc otras cofas necciTarias a 
ella. 
Capitulo wDclas paffioncs f enfermedades quepxoccden 
Délas partes oe oentro: f p2imero oel to:oc5:t f^^ftnale^ 
^caufas ^ remedios: ^  otras cofas cerca DCUO. 
Capítulo vidXnt bablaotra vt$ ocios lozceones particular 
mente oe cada v no cen fotil ingenio,para las mseftros que 
fueren lerdos t que fe quieren ©ar al cftudio. 
Capítulo vi i .Del muermo f fu cifinicion. 
Capítulo vii i . (üiecofa esapoftema, ^ fuDiñníctom 
Capitulo ijc.Djla folucicnoeio contino f fus efpecies» 
Capítulo B que fuelen venir las llagas, quando camiiiau 
para la muerte, y fus fe nales que traen. 
Capitulo ii i.Belas ^ naks que traen las llaga) quando viene 
a camino De faíud* 
Capitulo pi.Que hablam efquínancía,^ fusfeñaleSt caufa^  
f remedios. 
Capitulo n í j .De pafmo ^ fus feñales en que fe conocerá, t 
caufasoequepzoceder fus remedios. 
Capítulo icíuj. Ctuc había oe Defco^adura , t fusfcuales 
CapifMlo.jc v.i>tia btüiQ qm es oeílomada, ^  oefuá caufas 
^ íeñales £ remedies. 
£¿pitulo.rvi.<Üue habla DC rcífriadíira t cofasoe que pío* 
cede?^ k m k B etique fe cono(ct$ ín remedí*. 
Capítiíto^ií'H>e Infbfwra f fü • oiftmciOH. ?; I 
fusfeñalcíquetrac,^fus remedio^*. II 
Capí rulo írir.Óae otíftfeocíaa^ enrre a^uadura, t resfría^ 
dum/tinfoíhira. 
po fe basr ,f I J cura quc.ba n^iiefíer. 
CaptrulOA-rtLxDeWa latiiparohesfla cura que bairoe a ser, 
bíibi^ndo tansbíen ©ele slobaní'les^ fu rnrá oeílos* 
£ ^ i m w m , Q . n c M b l i Délas cfpu t&mfít la cu ra $ella& 
C^pínílo^^üii babla oe^na;..t)cclaracio!í ^  manera oe 
etó-4r l^j matadoras qfc ba^-eiipoi c*úfm-fxmitim&,a 
daraa-crolu^para que fe conejea la Diferencia que cn~ 
idtpívMo^tv .Cim babia como af tresmancras fama,-^ 
como Difiere la vna Delü otra,^ fiícura. 
Capitulo*tjc^j.Í>e rcmoltcto,^ fus califas De que pzocede, % 
fu remedios 
Capímio,r;rwCtuc babfa oelos rofonco qiíc fe crian m la? 
bcllLis,? fu remedio. 
Cápúíao.r^vifí.<llucbabíaüc!a0cojriada0coinafonent>o< 
t i é n m ^ $ m é q fon peiietranree,^ o t m 5 ion conrearo 
turacfcrHaíjp^rrególa barriga^fu cura^fel menefter. 
Capítulo.jcjríy-ChMe babla DC como a^ trea mancraa 6 quar-
toe$ oc como fe bajen en tre^ Difpoficíones oe c a f c o a ^ ^ 
curatícUog. 
C^pítulo.j:j:r ^)evnaaifo^ t^eda ración ,oe quantascofa^ 
fe ban oe ver en vncau .1 Uo para oarlo po: faste* 
CCápítttlo*jcjcicfDel remedio oc mucba« befliüí q^c fon & 
bícrta» oclas cfpaWag.f oc las caufas oe que pzocede 
CCapitulo^icicií.cnue babla oelas enfermedades que fe ba 
jen en las bocada los cauallos \ a las ot ras bcftiaíj po^  
las qualcs pierden el comer. 
CCapltu.]CjCicíi(.(Ilue habla oela manera oelocfcolmillar. 
CíCapítulo.í:jcicíuf.<atie babla otra manera oc tojo^on q 
arriba no va puerto. 
C C a p l t u l o . j c ^ 
pzocede,^ remedio scomo fe oeue curar. 
CCapimlo.]C]C]cvj ÍDela bincba3onque viene aloscomp*: 
ñones,^ fu remedio. 
CCapítulo^jcvij.Ottebabladlacomcson orafcajon que 
tiene a los cauallos ¿nías colas? ^ las otraíbeftias,^ vie 
nenapelarfe. 
CCapítulo íricjcviíí^tte habla Déla enfermedad quefe oise 
efpion^ caufas oe que ptocede t rus remedios. 
CCapitulo.^ici3C.(Iluebaolaoe vria enfermedad que fella* 
ma ^ uerfago,^ fuscaufas oe quepiocede,? Tú cura. 
CCapitulo.jcl^el remedio para las befíias quefe les bajS 
cincheras. 
CC^piíulo.íU.dlue habla ocla manera Del oefgouernar, t 
para que ap:ouech0. 
CCapitulo.riíhdiue hablaDelamaneraoecaRígar. 
C^Pií^Uíí^uebablaloela m^neracomo fe banoc conar 
lascolas,alasinulasqueh3nDefer parafiUai 
CCapítulc^«Uuíxliue hablarla cura pra los ojos. 
CCapí^ lvDe la DcciaracíoDe todas las enfermedades ^ fe 
basen enío^biacosiDende las rodillas baña los cafeos» 
CCap im lo^ lv í^e las enfórmedades q fe bajen en las pisr 
ñas traferas Délas comas abayo» 
CCapi tu lo iclvij.^eía cura para las fobierodülas, 
CCapi.í:lv4ií.CDue habla ocla curífct remedio oe las \nvm< 
C C d t H t u l o ^ U ^ ü e habla óla cura tremedio,paral^ 
J tab l^ fo l tp i l iU 
pto c|üc fon ^ecarnofidadi 
C a p í t u l o lH)cia cura para los cflauonts, 
CCapimlo.lí.(Ütie babía ocvnaDccl3raa#nt*como tyoos 
TnáneragociobzeblíeíTos. 
C£3pítulo.lii Déla curaparalosfobteneruto^. 
CCapitula Itií. la cura para las poíriUaa. 
! C^pittilo.Uiil Quebabla ©cía cura paralasbérigag. 
C£3pítülo,lv.H>elacuré pa ra oí< locad u rau.o o efce r r u mas 
<ia,o conroKionjO relaramíenro oe ncruío^. 
CCapituIo.lvi.Oiíe babia oc la cura para vna enfermedad 
que fe ot5e aneado. 
CCjipi.l^i^Dela cura parcfolne mano,o fob2epíe,o clauo. 
C-Capítulo.lvtij Quebabla oclresi ediof cura para lafar^ 
grieta»,^ a^uagas que fe ba5cn enlos pic^ ^ mcmo *^ 
C£3ptttilo.líc,H)eía curaque fe DCÚ€ oe ba5er alas oefeo »^ 
dadurasque fe b35enenla6 piernas traferaa 
CCapitüloJc.Quebablaoel remedio oelo^ alifafes que fe 
ba3m en las fuentes Délas pternf.s, 
fU^apituloa^j.Quebablaoela cura para Idíefpefa«aneí t 
co2ua5as,qii e fe ba|en enlas garfas odas piernas» 
C£«pttuloJ?;iiQne habla oelacozuatfocozua, ^ ddefebt 
se,^ la cura como fe oeuc cu rar. 
C^apiruloJictíi.lDela cura ^  remedio oelos íigríotie&. 
C^apttuloJpíüj.cauebablaoel rem^líopara las grapas. 
tLCapttuloJjcv. CDuebabla oela enfermedad „qi« le oi5efo« 
biccojua. 
CCjpttul]cví.l>elreTíicdíoparal3s;bíncha5ones fimpte^; 
' que fe basen cnlos píes ámanos, que algunos maeftros 
llaman oefccndímíenro. 
fLCapítulo-lscvíj^el remedio para la enfermedad qiíefe oí 
3t eriSpila^quc fe baje cnla cara a las beíUas. 
C Capitulo l^riitBelos gauarros,^ oe la cura oellos. 
CCap.ljrip.caue tratáoslas tnanerasocoefenriuos,cnpl^ 
Hos^nguctos^ medteinast ínlmeramc^c t&tf oefcñuo^ 
\ 
r^pInmxkr.Qucbablo DC otra maneraoe efnpl^aosrDam 
snítig^r ooto en pslrtctfiUrtitofao; ••• • 
Capi^jcM-due babia Délos ©igctliuoB ga c^rarl^^Uatt.^* 
Captmlcslümi. Dd^mánera como fcba ocbajer ci^a-
t gacnto egipcíacoparacurarlas I I I 
C a p 'U^í iii.'íiDela m añera ^ comoíe ba <5 baser $1 po téiicíal 
, 1 C^píí uío-ípíC^Que habla DC otra manera oe pofóiiciál 
CapituJrjCfKCElucbabiaDela medicina puírificatiua para 
podrcíccrvfíae ^arrancarlas;' ;. >. 
CCsp i tu lo ljcrvíi.Como fe ba DC bajera ozdcnar rvmvife 
• ma,o fbcrcicio^ • 
• CapUf tcv íu^ la manera fcomoíe batí bascr lasiunca 
CapiíuIc l t r í rXíela manera f como fe M oe b33er 100vn8 
epeníosparacrcfccrloscafeos. : 
Ciipítulo.kjcr.De otra manera DC vr^tietsto oeblandtiw 
para confoztar míemeos p fó&s 
-• • CapittíloJr^j.CDuebabb^ 
áss pamquemadura^v 
. W^M$%tíim& otrantónera o vngtifío ga c^raraiiiarase^. 
Capituioijcriáij.^s IOSÍviigncntoe paralafarría^ 
C£apit«lQ;]^trii?i.S)da0ca.tapkííiiss- - :•.( 
í ^ m i ^ j C í ^ ^ e ^ n a n c r a f cotr^feb^iiDeb 
• j t^joé'pjra: los cao-silos que efUn;to:ocona4o^ 
CapUulo;^tT9^1am.ancra^comofeMocba5cr losír^ 
•fieles o mclt^'m:^.. 
; Cspiralo Jrjci: ^ i i .Bcta manera como le baa oeba^r 100 
imro2io3círítíco0,f paUatiucs t Tnnples. 
Copi r iá loJr r^^ i i ^epvMo^ para e n c a r n a . . 
C^p i i xe .anc babla Ddoe poluog catiflícos 1 toxx.Oim* -
C^mrii.rci3ílo0pohso0paral#0O)O0. ; . 
£ ^ n m & > M h M w t \m Uuatoaio paraloa oji?0 
do cílan enfermos 
Capí jeciij. De otra níaneraoc ^ngnetopnra las í icuap«. 
Csplau^díij.CliícírataoevHquellíoncro piegurse, p:o 
uecbofo f ítiü£ ncCcHarlopara Deípcrrar les ofñcialo* cu 
la rbcoiicatelqual tratad©COÍIÍÍCBC enfitzttwvz pzegun^ 
tae ce n fas refpucfliia, 
C^pí-.rc^.Qti: rratafortiaria mente oe ícdáa iac coló: c 6 De 
lo0caimU:>0 g fus'coplefísoncatf poiq lugar ceceare mcí 
Í02 C ^ a vrto OÍ ilos caimUrs,^ ocios blancos b:c pueftos 
cnloe; cau^Uo^f Délos malpocftosTf oelae malas fenaíc?, 
I ó va rajonr ?r.íeto oe^Unío,^ otraí cofas anepasccíVj. 
Ca^ im televíselas CCIOÍCO ce 100 cauallos. 
Capim^c\úKipo:quelus rcczretiietozcac-aíiiócícftosca 
usUos. 
Capítulo^cvííf iDelos blancoabí¿ puefíos eníos cauallo^ 
^ocios malpueíto^ 
CapituIo^ciiL\D: v?i rasonamicnto que ba5C Hbliráo^bablá. 
do ocios ca usiriOS. 
C^riíul:%c.l>e qmní^í cofas ba oe aueratener enfi elca^ 
«alí^7para fer perfectamente buenói 
Mtyxti&i va r^ouamícto hablando co Blbcrto ^IDagrio* 
Cspitulo.dj.HXr vn parefeer ^ confejo, para cauallcnjoo f 
boinb:cs que crían cauallos. 
Cspíeulo,ctij.<nuc babla ocl arte inicuo Del berrán el qual 
contiene fefenta ^  q??atro p:cgun tas t refi>ueílas, 
Capítulocíilí-QticbablaDcltí atade^üríe oeberrar vicio 
becbo po: 3£ian Delínaefa*Madido t emendado ,poi el 
aatoíoelaobza^ 
C/inoela tabla. 
IT^mpjcfro cu Burgos, en cafa fcc 
ttíbelíppe oe 3imta. %m De mí l f qxrtnkr^ 
toa ^  feícnta r qi^atro^ 
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